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L A C U E S T I O N D E M A R R U E C O ^ 
E l Ministro de Francia en Marrue-
cos, que reside actualmente en San 
Sebastián, ha recibido un telegrama 
de París en el que se le dice que 
contando con el apoyo moral de las 
grandes potencias, Francia y Espa-
ña ocuparán á Tánger; España á Te-
tuán y Larache, y Francia los res-
tantes puertos marroquíes. 
MAURA D E V I A J E 
Es objeto de comentarios que A 
Presidente del consejo de Ministros, 
Sr. Maura, haya salido inesperada-
mente para San Sebastián. 
N U E V A S R E G A T A S 
E n el Abra de Bilbao se han veri-
ficado grandes regatas internaciona-
les de balandros. 
Obteuvieron el premio de honor, 
el balandro "Princesa de Asturias", 
el segundo un yate americano y el 
teercero el balandro del Rey. 
MOTIN D E P R E S O S 
Ayer, á causa ae I<* Umentacion 
se amotinaron los presos de la cárcel 
de Madrid. E l motin llegó en algu-
nos momentos á revestir caracteres 
de gravedad suma. 
Para reauair a los amotinados tu-
vo el Gobernador de la Provincia 
que hacer que la Guardia Civil in-
terviniera. 
Hoy se ha reproducido el conflicto, 
habiendo' resultado algunos heridos 
y contusos. 
R E G R E S O 
Ha regresado á Madrid el señor 
G.--.''ÍC-2 Besada, Minstro de Fo-
mento. 
Ayer se dio conocimiento al país 
de cuatro determinaciones del Go-
bernador Provisional que so î, las 
cuatro, merecedoras de aplauso. 
# # 
L a primera es la carta de Mr/Ma-
goon al Presidente de la Cámara de 
Comercio, carta que esta Corpora-
ción califica justamente de impor-
tante y que, como dice muy bien el 
Avisador Comercial, es á la vez que 
un programa de administrad.-n y de 
gobierno, una satisfacción cumplida 
y correcta dada á las fuerzas contri-
butivas del país que vienen recla-
mando contra la tributación actual 
# 
• • 
L a segunda resolución del Gober-
nador Provisional publicad?, ayer, es 
la orden á la Secretaría do Hacien-
da de que se despache inmediatamen-
te los vinos que se hallaban desde 
hace meses detenidos en la Aduana; 
dando en este asunto la razón, por 
completo, á los importadores, cuyas 
reeclamaciones se reconoce que oran 
perfectamente justificadas, y quitán-
dosela, también por completo, á la 
Sección de Aduanas. 
« • 
L a tercera resolución del Gober-
nador Provisional es la concesión de 
un crédito de doscientos cincuenta 
mil pesos para el pago de las indem-
nizaciones reclamadas á consecuen-
cia de las pérdidas y perjuicios cau-
sados con motivo de la convulsión 
de 1906. 
L a convulsión terminó á fin de Oc-
tubre de 19ü(J y las indemnizaciones 
se conceden á principios de Septiem-
bre de L907; es decir, á los Jiez me-
ses. 
No se dirá que en este asunto se 
haya ido despacio. 
* * * 
E n fin, ayer se ha decidido, ó me-
jor dicho, se ha anunciado, que en 
breve se trasladará al Mariel á los 
leprosos del hospital de San Lázaro. 
E s un buen negocio para Mr. Ru-
bens, quien venderá á buen precio el 
hermoso edificio que ha construido en 
el Mariel, que es el que van á ocupar 
los leprosos; pero es un buen negocio 
también para éstos infelices, y no es 
malo tampoco para el Estado, aun-
que pudiera ser mejor. 
Pero como la sabiduría de las na-
ciones ha establecido que lo mejor es 
enemigo de lo bueno . . . 
Al retirarse anoche á disfrutar de 
un reposo merecido, Mr. Magoon pu-
do decir, como Tito, que no había 
perdido el día. 
Lo empleó en servir al país. 
Lo que debe desearse es que el Go-
bernador Provisional de Cuba tenga 
frecuentes ocasiones de repetir la 
frase del Emperador Romano. 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos de la Comisión de Ferro-
carriles aprobados por el Gobernador 
Provisional en 4 del corriente mes: 
Disponer que el F . C. de "Caracas'' 
construya una estación en Lajas ade-
cuada para el servicio de viajeros y 
mercancías con andén cubierto para 
lo primero y almacén cubierto para 
lo segundo. F i jar á la Compañía el 
plazo de dos meses para la presenta-
ción á la Comisión de los planos de 
la referida obra; é interesarle asimis-
mo informe los motivos que haya te-
nido para no haber cumplido el acuer-
do de la Comisión de 14 de Junio de 
1904 relativo al particular de que se 
trata. 
Autorizar al señor Angel Bedriña-
na propietario de la colonia "Digna," 
en Sagua la Glande, para atravesar el 
camino público de Cascajal á Alva-
rez y el camino central de la Habana 
con mi F . C. de vía ancha de uso 
particular de la referida colonia. Es-
ta autorización queda sujeta al cum-
plimiento de las condiciones estable-
cidas por la Comisión para cruces de 
caminos. 
> Autorizar al F . C. de Puerto Prín-
cipe y Nuevitas para rebajar á medio 
centavo el flete del galón de agua de 
Puerto Príncipe á Nuevitas, por tan-
ques completos, siendo de cuenta del 
interesado la descarga de dicho ar-
tículo. 
Autorizar á The Cuban Central 
R'ys para que los trenes de mercan-
cías 29 y 30 que corren entre Cien-
fuegos y Aguada de Pasajeros circu-
len solamente dos veces á la semana 
ó sea lunes y viernes en atención á ha-
ber disminuido el movimiento de mer-
cancías en la actual época del tiempo 
muerto. 
Darse por enterado de la bonifica-
ción de un 33 y un 1|3 por ciento so-
bre la tarifa de base de la Orden 117 
que establece The Havana Central 
R'd Co. para el trasporte de abono 
común y basura. 
Resolver la queja del señor Carlos 
García Vélez contra The Havana Cen-
tral R'd Co. previniendo á ésta que 
en lo sucesivo cuide de remitir á la 
Comisión ejemplares de los itinerarios 
que fija al público anunciándole 
cualquier modificación que trate de 
introducir de las que le autoriza la 
Ley previa aprobación de la Comi-
sión. Que en el futuro la Compa-
ñía fijará dos pesos como la moneda 
mayor que ha de aceptar en pago de 
un pasaje. 
Declarar que The Cuban Central 
R'ys es responsable del accidente que 
tuvo efecto en la estación de Santa 
Clara el 18 de Julio á consecuencia 
del cual resultó la muerte del señor 
José García teniendo en cuenta que 
la referida Compañía no ha cumpli-
do el acuerdo de la Comisión de 5 de 
Marzo de 1906 respecto á la distan-
cia que debe mediar entre el carro y 
la plataforma de las carrileras en los 
almacenes de carga y descarga de 
mercan-cías, lo cual hubiere evitado el 
accidente en cuestión. 
Aceptar al señor Rafael de Carrerá 
y Sterling la renuncia del cargo de 
Ayudante de la Inspección General de 
F . C. por pasar á desempeñar un pues-
to de Ingeniero en el Departamento 
de Obras Públicas. 
Autorizar á The Cuban Central pa-
ra que el tren mixto de mercancías 
y viajeros que circula entre Caibarién 
y Placetas del Sur diariamente, sólo 
lo hagíi cuatro veces á la semana. 
Autorizar á The Cuba R'd Co. para 
implantar el itinerario número 15 
que ha de regir en los trenes de Santa 
Clara al Este de las líneas de esa Com-
pañía. 
Gran Teatro Nacional 
Metropolitan Go. 
P u n c i ó n d iar ia . 
Lanzamiento del "Temerario" 
E l "Temeraire", tercer acorazado 
inglés del tipo "Dreadnought", ha 
sido lanzado al agua el día 24 de Agos-
to con éxito completo. Este ha sido el 
buque más pesado de cuantos se han 
construido en los docks reales. Su pe-
so en el acto de lanzarlo era de 7,475 
toneladas; es decir, 500 toneladas más 
que el "Belborophon". 
Se habían tomado grandes precau-
ciones para evitar todo accidente, 
pues se recordaba la experiencia del 
acorazado "Ocean", que pesaba 7,266 
toneladas, que fué lanzado diez años 
antes y que se resistió á caer en el 
agua, quedando preso en su cuna. 
E l "Temeraire" será armado como 
el "Dreadnought"'. 
Con diez cañones de doce pulgadas ; 
pero por una disposición especial de 
sus torres, ocho de estos cañones po-
drán disparar una andanada, en vez 
de seis como acontece en el "Dread-
nought". L a artillería gruesa del 
"Temeraire" se halla instalada de tal 
modo, que puede utilizar dos de sus 
torres para el fuego hacia retaguar-
dia. Se ha sustituido á los cañones de 
doce libras del "Djeadnought" pie-
zas de 4 pulgadas para rechazar los 
ataques de los torpederos. 
E l costo del casco y de las máqui-
nas, sin contar los cañones y la cora-
za, será de 4.500;000 pesos. E l "Te-
meraire" tiene un desplazamiento de 
L8¿á00 toneladas y debe tener una ve-
locidad de 21 nudos. 
L a anexión del Estado Libre del 
Congo 
Se cree que la comisión nombrada 
por el rey Leopoldo para negociar el 
tratado de anexión del Estado libre 
del Congo por la Bélgica, producirá 
una gran desilusión á aquellos que es-
peraban que los términos de ese tra-
tado darían completa satisfacción á la 
Bélgica. Igualmente se teme que ese 
proyecto de unión se vea irremedia-
blemente comprometido. 
Ocho de los plenipotenciarios están 
reconocidos como partidarios decidi-
dos de la política congolesa dol rey. 
De parte del Estado libre se cuentan 
Mr. de Cuvelier y el general Wamis, 
miembros de la Administración del 
Congo, y M. M, "Willernaerts, un juez 
belga, y Solvay. un . gran industrial. 
Los que han sido nombrados por el 
gobierno belga son: MM. Vau Malde-
ghera, juez; Bcco, gobernador de la 
provincia de Brabante; el barón Jeos-
tens. Ministro de Bélgica en Madrid, 
y Van Gutsem, agregado al Ministe-
rio ae Hacienda. 
Se teme que el tratado de anexión 
redactado por estos personajes no 
comprenda los artículos pedidds por 
el pueblo y aprobados por la Cámara 
de Representantes. 
L a anarquía en Marruecos 
I/?, anarquía en el imperio de Ma-
rru-j .'os crece de día en día. E l caos 
reina en las esferas gubernamentales 
y el gobierno sólo existe de nombre. 
Moulai Hafig, el nuevo agitador 
que acaba de ser proclamado Sultán 
de Marruecos, y que se asegura mar-
cha á la cabeza de sus hordas contra 
las tropas francesas y españolas de 
Casablanca. acaba de nombrar un mi-
nisterio del que uno de sus miembros 
os otro hermano suyo nombrado Mo-
lí amed. que también lo es del destro-
nado Sultán Abdul Aziz, quien lo 
mantiene prisionero á su vista en Fez. 
E l Sultán no se halla seguro de los 
mismos que le rodean. L a población 
de las ciudades del litoral está única-
mente mantenida en respeto por la 
presencia de los buques de guerra. Se 
añúncia, sin embargo, que las tribus 
de las inmediaciones de Rabat no 
aguardan sino la más leve oportuni-
dad para caer sobre esta ciudad. Los 
europeos apenas salen de sus casas y 
no se atreven á aventurarse fuera de 
las murallas. 
Desaparición de los cadáveres de los 
moros 
A pesar de la claridad de la luna y 
de la de los proyectores eléctricos de 
los buques de guerra, los moros de las 
inmediaciones de Casablanca conti-
núan casi diariamente sus ataques 
nocturnps con un arrojo digno de en-
comio. Aunque esos combates termi-
nan con grandes pérdidas para los 
asaltantes, cuando llega el día, es im-
posible encontrar un solo cadáver. 
Este hecho afirma la creencia ex-
tendida entre los indígenas de que los 
árabes están protegidos por Alah, y 
que por lo mismo son invulnerables. 
Los spahis argelinos por más bravos 
que sean, son ante todo musulmanes, 
así es que comienzan á preguntarse si 
realmente, siguiendo la leyenda mu-
sulmana, las balas-de plata son las 
únicas que resultan eficaces contra 
los moros. 
Esta creencia se ha acreditado de 
tal suerte, que se ha mandado hacer 
grandes esfuerzos para apoderarse de 
algunos cadáveres. E n la noche del 
jueves 22 de Agosto, después de las 
once y cuando se vió que á consecuen-
cia del fuego de las tropas habían caí-
do varios ginetes, un grupo de tirado-
res se lanzaron al campo y sostuvie-
ron un reñido combate á la bayoneta 
con los marroquíes que habían venido 
para recoger los cadáveres. Después 
de una lucha tenaz y encarnizada, los 
soldados franceses lograron apoderar-
se de cinco muertos, que condujeron 
al campamento y fueron expuestos á 
la vista de los spahis y de los marro-
quíes, y después enterrados. 
Ese penoso trabajo fué confiado á 
los indígenas, á fin de demostrarles 
prácticamente lo absurdo de su leyen-
da. 
L a protección á los acorazados 
Las experiencias que acaban de ha-
cerse en Lorient para asegurar la pro-
tección de seis grandes acorazados 
que se hallan en vías de construcción, 
contra la explosión de torpedos, han 
dado resultados tan satisfactorios, 
que los nuevos buques serán provis-
tos de compartimentos acorazados 
que se colocarán justamente debajo 
del circuito acorazado. Esos compar-
timentos serán independientes unos 
de otros, de modo que si uno de ellos 
resulta perforado por un torpedo, los 
estragos no se extiendan al inmediato. 
Las altas autoridades navales fran-
cesas creen que este nuevo detalle 
bastará para que los acorazados resul-
ten invulnerables á los torpedos. 
Modorros que se curan 
Un método dialéctico, activo y ra-
cional, parecido al del gran Sócrates, 
aplicado al aula; despierta la curio-
sidad yla aplicación y acaba por ha-
cer sostenida la atención más ingra-
ta, venciendo la mayor resistencia ó 
apatía en los niños, convirtiéndolos 
.tui chicos de disposiciones superiores, 
ó, cuando menos, medianas, para el 
estudio. Y , si con los desaplicados 
ocurre esto, /.qué no diremos con los 
aplicados? Esto y mucho más pode-
mos decirlo del Colegio de -primer^ 
y segunda enseñanza "K;. Niño de 
Be lén" (Amistad 83.) 
TRIBUNA LIBRE 
Los Colegios de Abogados.. 
L a Comisión Consultiva nos ofrece 
á menudo sorpresas y desengaños. 
Acabo de leer que se le ha ocurrido 
también resucitar los "Colegios de 
Abogados" imponiendo con carácter 
de obligatorio la incorporación á un 
Colegio para ejercer la profesión en 
la República. 
Bien está que los abogados para 
su defensa organicen con carácter 
privado todas las Corporaciones que 
quieran; pero llamar de nuevo á vi-
da oficial á los difuntos Colegios no 
tiene razón de ser actualmente.* 
Podría explicarse la existencia d« 
éstos cuando entre las atribuciones 
que les confería la ley figuraba la de 
turnar equitativamente cutre los Co-
legiales las defensas de pobres; hoŷ  
el Estado paga letrados con ese ob-
jeto. 
Llevamos algunos años sin Cole-
gios de Abogados y sólo los echan de 
menos los que á la sombra de esas 
Corporaciones aspiran á satisfacer 
vanidades ó á organizar cacicazgos 
forenses; esto sin contar con que Im 
política— que en todo se , mete—se; 
introduciría también en ellos ,si 
vuelven á la vida oficial, y envenena-
rá su ambiente. ; 
Restaurar, pues, con carácter ofi-
cial los Colegios de Abogados, es 
complicar, en vez de simplificarlo, el' 
libre desenvolvimiento de J a acti-
vidad de cada cual. 
Ninguna de las facultades que eu 
el proyecto de la Comisión se atribu-
yen á los Colegios de Abogados jus-
tifica la existencia oficial de estos. 
Esas facultades son: 
a Velar sobre el comportamiento 
de los abogados del Colegio en el ejer-
cicio de su profesión y en la vida pú-
blica.—Creo que lo mejor es que cada 
Abogado cuide —como cuidan segu-
ramente —de su propio prestigio en: 
todos sentidos. Si alguno deja de 
hacerlo, la opinión pública, que tiene 
para estas cosas buen discernimiento, 
suele imponerse la sanción adecuada, 
que consiste en prescindir de sus ser-
vicios. 
b Informar sobre los honorarios 
de los Abogados cuando los Tribuna-
les lo requieran.—Los Tribunales pe-
dirán esos informes cuando el litigan-
te que deba pagar los honorarios los 
impugne por excesivos. Hoy la gra-
'hi;;ción de honorarios impugnados 
á los abogados se hace por el Juez 
ó Fiscal que conoce fiel juicio en que 
se hace la impugnación, con audien-
cia verbal del. impugnante y del im-
pugnado ó de los letrados que estos 
designen con tal objclo. Vendremos 
á parar en que con y sin informe del 
Colegio, el Juez, que es letrado, y el 
Tribunal, compuesto también de Le-
trados, resolverán la impugnación; 
resultando el informe del Colegio un 
trámite supérfluo que solo servirá—• 
como antes sucedía con frecuencia—• 
para demorar la resolución del 
asunto. 
c Hacer efectivas las cantidades 
que se aprueben por la Junta General 
con objeto de atender á sus gastos.—• 
Esto será muy necesario para la Jun-
ta y sus empleados. Pero pudiera 
ocurrir, como antiguamente, que no 
pagasen, las cuotas más que los abo-
gados modestos, los pobres; los San-
tones y los listos dejaban caer cuota 
sobre cuota sin soltar un centavo. 
d Defender como lo juzguen con-
veniente y cuando lo consideren jus-
to á los individuos del Colegio perse-
guidos en el desempeño de su profe-
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Casa de confecciones para niñas. 
Unica que confeccioua en el país lo más perfecto y de mucho gusto. Tra-
jes de niñas y niños, canastillas, ajuares de Bautizo, trousseaux para novias y 
toda clase de ropa blanca para Señoras. 
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Bión—Sobre esto digo que mal esta-
tá el que no pueda defeuderse y ha-
cerse respetar por sí mismo. Sin em-
bargo no rechazo la conveniencia de 
esa defensa hecha por la colectividad 
para el que quiera ampararse de ella. 
¿No existe en la Habana, con carác-
ter privado, el Colegio de Abogados? 
Pues inscríbanse en él todos los que 
sientan necesidad de la defensa co-
lectiva; y si en esa Corporación hay 
.verdadero espíritu de compañerismo 
y de justicia, sus resoluciones en de-
fensa del compañero perseguido sin 
razón no serán menos eficaces que 
las que adoptase siendo Colegio de 
{Abogados con carácter oficial. 
e Evacuar los informes que pidan 
el Gobierno ó los Tribunales. — A l 
Gobierno le sobra á quien dirigirse, 
en todos los . Departamentos de la 
Administración pública, para obtener 
los informes que necesite sobre todos 
los problemas técnicos que puedna 
ofrecérsele; esto sin contar con que 
tiene además el Ministerio fiscal. 
Cuanto á los Tribunales compuestos 
todos por letrados, debemos suponer 
que tienen ciencia y experiencia igua-
les—por lo- menos—á las que pue-
dan poseer los Colegios de Abogados, 
y que pueden pasarse muy bien sin 
los informes de estos? como viene su-
que fueron suprimi-rediendo desde 
\)3. 
Ldo. Pére^. 
TENEDURIA DE LIBROS 
. Por un escrito que apareció en el 
^DIARIO el día 3 del actual, con la fir-
ma del señor Alfredo Henry Cod-
chaux, veo que no ha terminado aún la 
polépaioa entablada sobre teneduría de 
libros, y como en el escrito á que me 
refiero se me alude, voy á replicarle, 
ya que al ocuparse de mi opinión, ter-
giversa el verdadero sentido de lo pu-
blicado con lo que dicho señor ha que-
rido interpretar. 
i Diré en primer lugar al señor God-
ichaux, que yo no he escrito una sola 
palnbnH sobre el procedimiento de las 
ánidales en sentido despectivo, pues en 
mi primer artíc ulo de 21 de Agosto 
último, empezaba admitiendo su más 
6 menos utilidad; siendo, como es, un 
trabajo sencillo que nos absorbe tiem-
po, y que en cambio sirve para recon-
centrar la mente del Contador, su i 
adopción es práctica. Pero en cuanto 
el "Balance constante de números", 
difiero del modo de pensar de cuantos 
lo practican y defienden. ¿Qué ra-
zones han expuesto hasta ahora los se-
ñores Godchaux y Corrales, para con-
vencernos de que usando dicho '* Ba-
lance", no son posibles los errores? ¿Es 
que este procedimiento obliga indefec-
ühlemente al tenedor de libros á que 
anote las cantidades exactas en el "Ma-
yor"? ¿Son, por ventura, infalibles 
los tenedores de libros que usan el 
"Balance de prueba constante"? Si á 
esto contestan que su infalibildad no 
gumentar y aportar datos, llevamos 
una ventaja al señor Godchaux, pues 
su escrito de 3 del actual, donde dice 
que refuta y plantea, no da ni un ra-
yo de luz, todo es negro en el horizon-
te; sólo una estrella parpadea en nues-
tro sistema '' planetario-mercantil'' 
que se llama punteo. 
Y doy treminado el incidente, agra-
deciendo al .DIARIO, la hospitalidad que 
ha dado á mis escritos, y recomendan-
do al señor Godchaux, seleccione los 
pleitos que ha de defender en lo futu-
ro, pues si todos son como el que termi-
na, los perderá. 
A. ». P E R E Z . 
Sagua. 
NUESTROS CULTIVOS MENORES 
He aquí un número de plamtas que 
hasta hace poco tiempo se las consideró, 
entre las llamadas de huertos; pero que 
por exigencias de la gran demanda que 
de ellas se hace en los mercados han 
pasado i la categoría de los cultivos ex-
teoisos. 
Nos referimos al cultivo del pepino, 
la cajlabaza y el melón; pl&atsm, éstas, 
originarias del A^:a. -VitrLUioiiai y, per-
tenecientes á la familia de las cucurbi-
táceas. ^ 
A l tratar de estas plantas, recomen-
dando ÜUS cultivos—aipesar de lo insig-
jaificante que ello parezca—no nos mue-
ve otro objeto que llamar la atención 
tablézcase el sistema de regadío como hombro su mercancía, lanzando pre-
auxiliar en tiempos de grandes sequías gones que él ha inventado, letra y mú-
y no se olviden ni por un sólo insitante 
de que la tierra produce buenos y abun-
dantes frtitos mediante los fert i lisiantes 
que en ella se empleen. 
Por ejemplo; en este cultivo pue-
den emplearse unas veinte mil libras 
por caballería de un fertilizante com-
puesto de un 2/% por ciento de nitró-
geno ; 61̂  por ciento de potasa y de un 
5 por ciento de ácido fosfórico. 
Mejórense las tierras y pronto se ve-
rán los excelentes resultados. 
Esto mismo viene haciendo don Fe-
lipe Quintero, en su finca (Santiago de 
las Vegas) pues no hace mucho hemos 
visto en " É l Anón del Prado" melo-
nes de 40 libras y superiores en cuanto 
á su calidad á los de importación, cose-
chados por dicho señor. 
Prosiga el señor Quintero, no desma-
ye, en la seguridad de que pronto sus 
frutos se harán estimar en el mercado. 
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sica, y cuyo tenor es el siguiente: 
* * Desoyinaore y escobone 
Buenos escobones.... i eh ? 
Desoyiiuaore y escoba... 
Buenos escobones y odé!" 
L a música es de lo más raro, origi-
nal é indescriptible que darse puede. 
Figúrense ustedes que oyen una dispa-
ratada transcripción del "Dies irae" 
aplicada á la letra que antecede y se 
formarán una idea aproximada dol pre-
gón de este tío popularísimo. E l tal, 
conoce que su pregón, exótico y bárba-
ro, no jumea, y para dar á entender 
que sabe lo que se trae en punto á cante 
jondo, se arranca con soleares tan pron-
to como acaba con su quejumbroso 
pregón. 
E l tío de los escobones, es además, 
un terrible don Juan callejero. ¡Infe-
liz de la fregona que cae bajo sus te-
rribles miradas de águila! ¡Dicen que 
las serpientes fascinan á los pajarillos 
con su fulgurante mirar. Me río yo 
de la fascinación de las serpientes, com-
paradas con la que ejerce el tío de los 
escobones en los corazones femeninos. 
¡Una desolación. . . una terrible deso-
lación ! ! . . . Si al igual dé su compar 
ñero Tenorio, llevase una lista de sus 
víct imas , es seguro que no cabían en 
E l otro día, al darles cuenta de la 
tragicomedia que ha tenido ixmdiente 
el alma de Sevilla durante una sema-j el cementerio de San Fernando, resul 
na, y de la qne fué protagonista el ce- tando su maestro don Juan, un verda-
lebérrimo Nicolás, tuve el gusto de pre- 'dero niño de teta. . . ¡Es mucho hom-
£ ^ " ¡ S ^ ^ H V ^ ^ V ^ . ' d r S l * * * á * * ! PrototiP0. d t í f t o M «o de los escobones!. pero 
vida agrícola en esta Isla para que imi- i ^ P * callejera. Entonces me vmo á cuidado con é l Que si en el hombro 
ten y se fijen en los métodos empleados r88 m ênt'e& â idea de contarles la haaa- ¡lleva un haz de escobas, sobre el cora-
por el agricultor moierno. P38» o"^11^63 Y auténticas, de otros zón lleva la mojosa y si la saca y 1 
E n los Estados Unidos, uno de losiéinulos del biografiado, y no pudien-
pueblos más adelantados en este senti-!do resistir esta comezón, actuaré de 
do, se invierten crecidas sumas para;fiel cronista relatándoles hechos y co-
atender al cukivo de estos frutos. Por 'aas qne indudablemente deben pasar á 
ejemplo: el pepino, cultivo éste de los;la historia. Son hechos dignos de es 
más ibaladíes entre nosotros^e ha hecho ^dio . L a psicología de los pueblos se 
de tal importancia en aquel país que exterioriza con gran relieve en sus ma-
ya se le estima como uno de los frutos ' nifestaciones callejeras. Por eso abri-
de exportación. go la creencia, de que mi carta de hoy, 
Y es que tanto el oosedhero como el será documento para el sabio y rato 
iiiiustrial americano se han fijado en de solaz para el curioso... Así pues, 
que este fruto tiene gran aceptación lo ahí van algunos rasgos típicos de los 
mismo dentro que fuera de su país, |héroes populares que aquí abundan y .también digno de la crónica. Como sus 
bien curtido en vinagre, bien fresco co- son notables por su originalidad y gala- j colegas, vive de su trabajo. E'l cual 
ftWü. i consiste en vender mecha catalana en 
Primeramente empezaré por el capí- todo tiempo, y en explotar en verano, 
la 
abre (con chirrido fatídico y siniestro) 
. . . ¡ se queda s ó l o ! . . . ¡ ¡ Cámará qué 
t ío! ! . .M 
Inofensivo como un mirlo, ladino co-
mo un zorro, alegre como unas casta-
ñuelas, achaparrado de por fuera y 
agudo al interior, es el tío de la mecha 
catalana, prototipo de los tíos sevilla-
nos. 
Este sanchopancesco ejemplar, es 
calderero del rey Felipe, ó la ciega do 
Manzanares, t*>a pruebas evidentes de 
que los poetas son tan expontáneos en 
esta tierra como los higos chumbos ó 
las setas venenosas... ¡Mala peste con 
olllos!... 
Pero basta por hoy de ' t íos" que 
aún quedan otros en cartera; los cua-
les, en punto á originalidad y fama, no 
les van á la zaga 4 los que ya conoce-
mos. 
Y a verán; ya verán ustedes lo que 
es canela fina. 
Hasta miañana, pues. 
PEDRO BALQAÑÓN. 
E L O B R E R O 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tricht S. J . 
(ContlnOa) 
Abro la Biblia, esa antigua Biblia 
que encierra en sus páginas la his-
toria y los destinos del mundo ¡ y des-
de la primera página me veo frente 
á frente del obrero, del trabajador;.. 
Sí es é l . . . él temblando ante la cóle-
ra divina, con la cabeza baja, y de-
trás de él su mujer, temblando tam-
bién y arrepentida... Dios lanza su 
maldición: "Maldita sea la tierra por 
tu causa; con grandes fatigas sacarás 
de ella el alimento en todo el discur-
so de tu vida. Espinas y abrojos te 
producirá y comerás de la yerba que 
produzca. Mediante el sudor de tu 
rostro comerás el pan, hasta que vuel-
vas á la tierra de que has sido for-
mado ; porque polvo eres, y á ser pol-
vo tornarás." 
Ese obrero, ese trabajador... es 
Y ahora citaré, ain orden pr 
bido, otros varios textos: ec 
"No negarás el jornal á tu U 
menesteroso y pobre... sino 
pagarás en el mismo día, ant«s í 
nerse el sol, el salario de Sll 4. K 
porque es un pobre y con eso^'1; 
ta su vida, no sea que cUme 8Üst̂  
tí al Señor, y se te impute á p e ^ » 
" E l que ofrece sacrificio de ] 
cienda de los pobres es como ] ^ 
degüella á un hijo delante de l ^ 
dre. L a vida de los pobres es 1 ^ 
que necesitan; el que lo defrand^5 
hombre sanguinario. Quien quiT ^ 
pan ganado con el sudor, es eon,8 
que mata á su prójimo. Quien d 0 
ma sangre y quien defrauda al 
lero, hermanos son." 
"Sí tu hermano (observad, señ 
cómo la divina Escritura liam 
obrero y al pobre: un hermano** 51 ! 
hermano, vuestro hermano) obi"51" 
do por la pobreza, se vendiere i u \ 
no le oprimirás con el servicio pro •''í 
de esclavos, sino que será tratado «3 
mo jornalero y colono... N0 je 1̂ 
jas abusando de tu poder, más te J 
á tu Dios . . . Porque son aienjl 
míos." 'I 
"Cuando vendieres algo á tu en I 
^ciudadano ó lo comprares de él 1 
apremies á tu hermano, pero se 
justos vuestros precios." 
"Si viniere á quedar alguno de t J 
hermanos... no endurezcas tu com 
zón, ni cierres para con él tu raanî  
sino ábrela y préstale lo que npea 
sita." 
"Cuando vayas á cobrar á tu pró.! 
jimo alguna deuda, no entres en «r 
casa para tomar la prenda, sino 
te quedarás afuera, y él te sacará 
Adán, es Eva, es el rico, es el pobre, I tuviere. Mas si es pobre, no per. 
sois vosotros, soy yo, somos todos noctara la prenda en tu casa, sino qn, 
1' :AnA se la restituirás antes que se nnn«. I^e se pongj 
el sol, para que durmiendo en su ro-
pa, te bendiga y tengas mérito delan-
te del Señor tu Dios." 
Sabéis, además, señores, que la lev 
Esto que hacen los cultivadores ame-
ricanos, también lo hacen ya los culti-
vadoras europeos. Tanto más cuanto 
que en los grandes criaderos de cerdos 
de Europa y de América—sobre todo 
en Chicago—se consuane mucho pepi-
no por ser de excelentes resultados pa-
ra la ceba y alimentación de dicho ga-
nado. Pues estas cualidades también se 
tulo de los tíos. 
• * 
E l tío de la mezcla, es un albañil, 
que sintiéndose ciudadano Ubre, exe-
cró la tiranía del odioso patrono, decla-
rándose en huelga (él dice juerga, y 
un aguaducho donde expende higos de 
tuna y agua fresca.. . Tampoco esta 
industria es de las que salvan á un 
país; pero el tío de la mecha vive á 
costa de ella. Esto es lo esencial 
para él. ¿Que en qué consiste el mé-
rito de este tío? 
¡ Ah, señores! E l tío de la mecha es 
descendiente en línea recta de aquel 
es verdad) á la salida de un meeting 
observan en la calabaza, no ta* «>lo donde ^ proclamaron 
por ser uno de los frutos mas sanos y J u J i 1. u T» J i i-»*- t v 
1 + •.• _ , ?• 1. J 1 v derechos del hombre... Desde el día Mr. Jourdam que nos pinta Moliere v 
nutritivos en la alimentación del hom-1 J 1 ^ i-u ^ j i , 7 T H . , % « , / 
bre, si que .también por ser uno de los i ^ V * ^ f ó^bre de ^ f » c k W W W » f » P™** sin saberlo. Solo 
que más direotamente contribuyen al\no. ^ vuelto f emPun,aT herra- el tío de la mecha, no habla en pro-
enriqueoimiento del tejido muscular. f***1 Por ^ 6 « f 5 * » d61 caPataz 
Y lo mismo que satisface las necesi-16, P*^110- * el ^ T ®l ei\ 
dades del hombre en este sentido, l a i f libertario, se proclamo el 
satisface en la alimentación del ganado ,derecho **W el hombre-tndwi-
eaballar, vacuno y de cerda. \dual P«** ^ llbr^ no » dl0 la fór-
Se le puede recolectar de un año pa-111̂ 11̂  PaTa libre sin trabajar; y el 
! ra otro, siempre que no se lastime el;t ío de la mezcla, para no faltar á sus 
les permite equivocarse en los asientos pezón y se le conserve en lugar seco y ¡ ^beres de ciudadanía, se constituyó 
del "Mayor", ¿qué necesidad tienen de 
la prueba constante? 
Puede ocurrir, repito, que estando 
bien los asientos en el libro "Mayor," 
resulte equivocado el "Balance de 
prueba constante," y empecemos á 
buscar errores que no existen, y por 
el contrario, que estando equivocadas 
las anotaciones hechas en el citado 11-
;ibro, no las busquemos porque la prue-
ba que llevábamos al ' practicar los 
jasientos, ha resultado exacta. 
Supongamos que el libro Mayor que 
jílevamr Atiene 500 ó 1,000 folios en los 
«niales existen numerosas cuentas, y que 
empezamos á pasar á este libro los 
asientos del "Diario", que' son tam-
Jbién muehes. usando en este trabajo la 
r prueba constante", la cual resulta 
jíbien al terminar; ¿puede decir enfá-
ticamente el tenedor de libros, que los 
¿números que constan en el libro "Ms-
fyor", son iguales á los del papel de la 
Aprueba constante"? Un tenedor de 
libros celoso (parodiando á Orfíla), 
contestará siempre que n<̂  porque ase-
gurar otra cosv es engañarse á sí 
¡mismo; ningún tenedor de libres pue-
''de ni debe fiarse de los números que 
¡lia hecho en un papel que lleva com-
jjpletamente independiente de los libros 
C cuyo cometido, si se quiere, lo llena 
<4 "Diario", por ser la fuente de ori-
^fen: " E s imprescindible el punteo". 
iYo tampoco he negado la total eficacia 
• ide la prueba constante, sin ó su insu-
ficiencia para eliminar el punteo; no 
leamos entre líneas, señor Godchaux. 
1 E s por demás eándido lo que este se-
ñor Godchaux dice, respecto á los que 
no creemos en lo que él cree, incre-
pándonos porque antes de conocer á 
"fondo" los procedimientos que reco-
mienda, nos volvemos críticos incipien-
ites y tal. ¿De dónde saldrán nuestros 
argumentos, si desconocemos totalmen-
te la materia de que se trata? i Cómo 
no nos aplasta el señor Godchaux, con 
un sólo escrito? Y que en esto de ar-
ventilado. De ahí que se le estime co-
mo un buen forraje de reserva. 
en patrono de sí mismo, y agarrando 
un cubo, un palaustre y otras herra-
De esta planta existen algunas varié- mientas del oficio se echó á la calle 
dades:'la de Castilla, de regular tama-|en demanda de "trabajo libre" que 
ño, fruto exquisito y muy productivo; ¡ solicita á tainbor batiente y con el si-
los llamados ealabacines, de uso domiés- guíente pregón 
tico como la anterior, y la común, de 
gran tamaño, cuyos frutos son los más 
solicitados para la alimentación del ga_ 
nado. 
Todas estas variedades pueden cose-
cftiarse en nuestros campos en grandes 
proporciones y de excelente calidad. 
" ¡ S e cogen desconchaos... y se ha-
cen blanqueos á domicilio... (!!) 
A perra gorda... el tío de la mez-
cla!" 
Y el hombre se gana su vida tan ri-
camente dando pregones, tantaran-
teando sobre el cubo de la mezcla; co-
Amén de todas las utilidades que de giendo pítimas y desconchaos á perra 
la calabaza llevamos enumeradas, sus gorda y blanqueando á domicilio... 
semillas son inestiimables como un buen 
vermífugo ap Meado en horchata contra 
la tenia (»oliitaria). 
Tamt>ién se están haciendo ensayos 
con objesto de extraer á los frutes de 
dicha planta, la gran cantidad de subs-
tancia gomo-nnucilaga que contienen. 
E n cuanto al melón 
mos que su cultivo en Cuba no satisfa-
Este es un tipo netamente sevillano. 
Su congénere, el "t ío de los escobo-
nes", no le va á la zaga. Es un ma-
careno de pura raza, y es también dig-
no de estudio. Claro que la 
3 cree- [ ^ i p ^ de vender escobones y de-
sollinadores no es de tal importancia 
que merezca pasar á la historia. Pero ce debidamente á la gran solicitud que 
de él se hace, por cuanto que del año < 
iQn« oí IQÍY? / J ^ ; no es la industria lo que le ha hecho 
1906 al 1907, según .latos que ^ o s ! c á l e b r e «h ^1 a~ I ~ _ 
obtenido, puede estimarse en más de 
treinta mil pesos el valor de los impor-
tados, .liste daíto no debe pasar inad-
vertido para nuestros agricultores, pues dan una idea de cómo se cultiva el 
melón fuera de Cuba. 
E n la parte Sur de los Estados Uni-
dos se dedican grandes hectáreas á este 
cultivo; allí, en medio de los extensos 
arenales crece lozana y vigorosa esta 
planta, produciendo hermosos frutos. 
Y téngase en cuenta que allí el campe-
sino ve desaparecer muy amenudo, ba-
jo las heladas, toda una plantación; y 
sin embargo, siempre que cosedha lo 
hace en abundancia. 
Nosotros enteniemios que aquí puede 
hacerse exactamente igual; pero debe 
empezarse por abandonar la costumbre 
rutinaria del antiguo conuco. 
Empléense los métodos molernos: se-
leociónense las plantas, déjense en cada 
guía cuando más .cuatro melones. E s -
Café, Lunch y Helad is, 
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S A K H PARA FAMILIAS. 
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E l truco del " t í o " de los es-
cobones está en el carde con que anun-
cia su mercancía. Este tío entra de 
lleno, entre los casos efectos del "deli-
lirio del exhibiconismo'' de que nos ha-
bla Mallarraó en su obra *' L Irj'sthérie 
chez ITiome," 
E l tío de los escobones es lo que se 
define en el lenguaje popular como un 
perfecto "fantasioso". Vedle por esm 
calles jacarandoso y pnlquérrimo, era-
bragados los Clásicos zahones (que para 
nada le sirven pero que visten mucho) 
su pañolito de seda al cuello, su som-
brero impecable, de anchas alas, y al 
sa, sino (¡el cielo nos asista!) el tal, 
habla en verso... (¡Bueno; verso ó 
cosa que se le parece!) oigan ustedes. 
Primera canturia: 
I ¡Agua!! 
¿Quién quiere el agua de mi cantarlya 
que tiene dos caños y sale fresqulya? 
¡Yo vendo agua mejor de Seviya! , 
¡Alza y toma de esta agua y tu verás chl-
(qulya!.., 
ó esta otra: 
¡¡Higos malagueños 
gordos, frescos y dulces, 
de los que comen, los andaluces. 
Como el caramellllo son, 
y cada uno es de gordo, como un gran melOn. 
¿A quién se lo rajo, 
que tengo mi cuerpo que no lo barajo? 
¡¡Higos!! 
Para refrescar las tripas y también el cuajo! 
L a canturria número tres es nota-
bilísima por la verborrea de que hace 
gala. Atención. 
"¡Mecha!... A diez céntimos la tira 
de mecha catalana. Cft venio ahora mesmo 
pero que de Dos Hermanas. 
Para que me la compre el que le de la gana. 
Yo la tengo dibujada de todos colores, 
y me la mandao mi cuñá Dolores. . . 
y me dá el aviso, que me la manda 
por el compromiso. Vino tardía 
porque la-Dolores, se quedó dormía 
porque la calor la dejao marchita 
y de mal color. . . ¡Mecha! . . . 
¿Quién quiere mecha, qués catalana? 
Yo la vendo por meses y por semanas. 
La vendo de noche y por la mañana, 
y á la hora que quiero y me dá la gana... 
¡Pa encender cigarros! 
que en teniendo pernal y también eslabón, 
se enciende, señores, cuando hay ocasión. 
Así que se enciende y tiene candela 
le da gusto enseguida, al nieto de su abuela. 
El cual rechupetea; y va por toa la caye, 
jochando humarea!. . . 
¡Quién quiere mecha que es catalana!" 
( Y así sigue este émulo de Juan Lo-
renzo, con una retalla de media hora, 
sin que se agote el próvido manantial 
de su vena poética.) 
lie dicho que este tipo se parece en 
su clase á Mr. Jourdain. Sin ir fuera 
de casa, tenemos aquí otros persona-
jes con quien compararle, famosos por 
su facundina aconsonantada. Bl célebre 
T h e G o l d S h o e 
E s t e famoso oalzado se e n c u e n t r a so lamen-
te en la popular P e l e t e r í a y s o m b r e r e r í a 
OPERA** C a l z a d a de Gal lano n ú m . 83, entre S a n 
Míáuel y S a n Rafael . 
S e r e a l i z a n todas las e x i s t e n c i a s para dar c a -
bida á las ¿ r o n d e s c o m p r a s que e s t á n al llegar 
p a r a la t emporada de invierno. 
T e l ó r o z ^ o X 6 0 Q . 
1861 tlO-19 
SEMILLAS F R E S C A S D E HORTALIZAS 
Be acaban de recibir po: :ns últimos vapores procedeotM de loa Estadoj 
Unidos, Francia, Alemania y España. 
i as somiliaa que coostancememe reoibe esta anticua oasa, son de las 
clases más supenoras y acabadas de cosechar en los paises ya citados. 
SE VENDEN POR MAYOR Y MENOR. SE ENVÍAN CATALOGOS ÜRATIS. 
A b u n d i o , G a r d a s u c e s o r d e J , S a g a r m i n a g a , 
O B I S P O H U M . 6 6 , - — H A B A N A — T E L E F O N O N U M . 6 4 9 
ooooo ait gt 18.10A 
nosotros, es la humanidad 
Cuando contemplo el mundo mo-
derno, veo multitud de brazos mane-
jando herramientas duras y pesadas 
hasta quedar rígidos, veo.correr el su-
dor de multitud de frentes; pero ya ^a;la por Dios mismo a su pueblo pre. 
no es á la humanidad entera á la dllecto reprobaba absolutamente 18 
que veo de ese modo encorvada hacia Z i , * * * 1 * * * air^lius * » * | 
la tierra, arrancando de entre los dedisti . No recibas mas de lo que 
abrojos v espinas el pan que ha de hf^as da<™- habéis también que el 
comer. Parece que una raza privile- régimen de la propiedad en ese pue-
giada ha escapado á la maldición di- bl0 Í ¡ * * T dlferia ^^almente del. • 
v ina . . . i Cómo se ha verificado ese . mi^r0* 
fenómenot A1 tomar posesión los israelitas de 
L a desigualdad de las condiciones la tÍ0rra P^metida la dividieron-taI 
sociales se ha abierto paso bien pron- P31*168 Wl*lfk* entre todas las fami-
to en el mundo. No tengo que demos- lias de Js™*1; cada una tuvo su lote,';.' 
trar que es legítima, ni combatir aquí su Patrimonio. Sucedió que, pronto, 
la locura de los que predican al pue- unas tüvieron que deshacerse de e M 
blo esa famosa nivelación de clases,; ^ tenderla. . . otras compraron y se 
incompatible con el fondo mismo de enncluecieron 5 Pero ni la compra, ni 
la naturaleza humana. Sucedió pues,'la V€nta definitivas... Cada 
y bien pronto, que una parte de los i e m e n t a años, los bienes vendidos 
hombres se hizo servir por la otra, i debían volver á su primitivo dueño, 
y le pagó sus servicios de una mane-' En sirma, la propiedad era inaliena 
ra equivalente. Nada más justo, y 
yo estoy lejos de reprobarlo. Es de 
notar, sin embargo, que si Dios per-
mitió á esta tribu favorecida librar-
se del trabajo corporal, no fué para 
que se entregara indolente y perezo-
sa al tedio de la ociosidad; no quiere 
Dios ociosos en su pueblo: "factio 
ble. solo se vendía su usufructo. T 
Dios mismo daba la razón de esto: 
"Mea est enim térra", "porque la • 
tierra es mía", yo soy su dueño; 
mo poco antes había dicho: ""Meifi 
enim servi sunt", "porque los sier-jff 
vos son míos ." 
Pero me saldréis al paso diciendo-
lascivientium auferetur", la facción I ^ : "ne ahí precisamente porqué 
de los ociosos será destruida. E l que | esos divinos textos no tienen nada qw 
se libra del trabajo corporal tiene que \ ver con nosotros. Su objeto es rega-
entregarse al trabajo mental: es la 
ley de todos. ¡Desgraciado del que 
se empeña en sacudir su yugo I Dios 
le persigue aun en este mundo, le 
aplasta bajo el peso de un yugo más 
duro, el yugo de las pasiones que en-
vilecen y degradan... y más tarde, 
¡ah, señores! más tarde, á todos, al 
patrón como al obrero, al pobre co-
mo al rico, cuando llegue la hora del 
juicio, su temible voz preguntará: 
" iQué habéis hecho?... ¿Qué habéis 
hecho por vuestros hermanos v por la 
sociedad?" Y creo que no'bastará!tairibién las bases de la sociedad con-
entoncess contestarle: "He guiado á! temPoránea- Pero BÚ* abaj0 ^ to' 
lar una situación social "bien distinta 
de la nuestra. Es la vieja legislación 
del pueblo de Israel. Nuestro régi-
men social se halla establecido sobre p 
otras bases y reclama otras leyes." 
Cierto, señores, vivimos bajo otro 
régimen y bajo otras leyes, la sina-
goga ha muerto; pero tened cuida-
do, no vayáis demasiado lejos... Vo-B 
sotr-is habéis demolido las bases dc| 
la sociedad judía, las bases de la so-
ciedad romana, las bases de la socie-| 
dad feudal. . . Quizá sean destruida?; 
las mil maravillas mis coches; he 
montado cual ninguno; he sido un 
diestro cazador; no he tenido rival en 
la esgrima... He deslumhrado con 
mis elegantes trajes; he tocado el 
piano divinamente; he sabido diri-
gir mejor qne nadie un c o t i l l ó n . . . " 
¡Mas, pasemos adelante! 
E l patrón y el obrero han apare-
cido pues muy pronto sobre la tie-
rra. 
L a primera mención que de ellos 
encuentro en la Escritura es un gri-
to de Dios en favor del débil: 
"No harás agravio á tu prójimo, 
ni le oprimirás con violencia." ¡Ah! 
¡ el hombre ya opr imía! . . . y ya paga-
ba con estrechez y tardanza, pues 
añade en seguida el señor: "No re-
tendrás el salario de tu jornalero has-
ta la mañana siguiente." 
dos los cimientos destruidos por \im 
piqueta ó volados por la dinamita.^ 
más profunda que todas las bases™ 
construidas por mano de hombre, es* 
tá esa vipja roca, á la cual ni voso-B 
tros, ni nadie, m en lo pasado ni enB 
lo futuro, podrá tocar. . . Esa viej ír 
roca sobre la cual, en fin de cuen; 
tas, debe asentarse toda sociedad, & 
quiere permanecer firme, aunque no 
sea más que un d í a . . . Es la viej* 
roca de la naturaleza humana.-
Cuando la contemplo, señores, en-
cuentro escritos en ella, mejor que ^ 
las tablas de vuestras mudables leyesi 
estos dos eternos dogmas: 
E l obrero es de Dios. E l obrero es 
vuestro igual. 
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Preguntas y Respuestas 
Un suscriptor.— Según informes 
que he recibido, la veda do caza ter-
mina el primero de Octubre para la 
paloma y el primero de Noviembre 
para la codorniz. Empiezan las dos 
vedas el primero de A b r i l . 
Un montañés — Don José Canale-
jas es gallego. 
Un suscriptor. — E l radio de dis-
tancia en la observación ó cálculo de 
sismografía quiere decir la distancia 
del punto donde ha ocurrido el terre-
moto al lugar donde el sismográfo lo 
ha registrado. 
Un suscriptor.— En los viajes al 
rededor del mundo arreglando los re-
lojes po.- el sol del lugar donde suce-
sivamente se encuentra el viajero se 
gana un dia si marcha de Oeste a Es-
te; y pierde un dia si va de Este a 
Oeste L a causa se explica de este 
modo: Marchando en la dirección 
aparente del sol le acortan á éste el 
camino y le atrasan horas que suman 
24 á la vuelta completa; y si el viaje 
se practica en dirección contraria á 
la aparente del SoK ó sea n la de la 
rotación de la tierra, entonces el 
tiempo es de adelanto y por eso el 
viajo del duque de Modinacelli cuan-
do llegaron al meridiano 180° de 
Greenwich, contaron á partir de me-
dia noche la misma fecha anterior 
para coordinar la fecha del dia con 
la de los puntos geográficos en que se 
hallaba. 
Un canario que no canta.—Diríjase 
á don Francisco González Díaz Las 
Palmas (Canarias). 
Mariposa.— Para adoptar una ni-
ña ó niño de la Beneficencia no hay 
más que d i r ig i r una instancia al Pre-
sidente de la Junta de Patronos de la 
misma, el cual tomará los informes 
necesarios sobre la responsabilidad 
del peticionario y concederá ó no lo 
que pide. 
A. B.—Los vapores que salen de la 
l l ábana para Buenos Aires no toman 
pasaje en este puerto. 
Lo más conveniente es embarcar-
se en uno de los vapores que van á 
Canarias y de allí tomar pasaje para 
Buenos Aires. Casi diariamente sa-
len vapores de Canarias para dicho 
puerto. 
Un suscriptor. —Ün juez munici-
pal en funciones de correccional pue-
de imponer los castigos que competen 
á este úl t imo. 
E l guajiro de la Mayíu—Cinco ó 
doce dias. según las circunstancias. 
C. Y.—Debe usted proveerse de los 
documentos necesarios en el Consu-




Refiere la tradición que antes de 
llegar Pelayo á Covadonga, vivió un 
ermitaño a l l í ; y cuenta que este ermi-
taño veneraba la imagen de la Vi r -
gen, bajo cuyo poder puso á los go-
dos, entregando á la vez á D . Pelayo 
la cruz que llamamos hoy de la victo-
ria. 
En los tiempos de Morales se afir-
maba que un malhechor refugiárase 
en la Cueva; Pelayo, que con los su-
yos vivaqueaba por allí, quiso sacarlo 
del sagrado recinto á todo trance; el 
ermitaño se lo impidió—Dios sabe si 
vos tendréis que refugiaros igualmen-
te aquí—diz que le dijo. Y retiróse el 
jefe de los godos. 
Todo esto es tradicional, y como no 
hay tase alguna que confirme lo que 
refiere el pueblo en este caso, la críti-
ca rechaza todo esto, y nosotros lo re-
chazamos con la crítica. Creemos, 
pues, que antes del héroe de la recon-
quista no había ermitaño ninguno en 
Covadonga; y creemos que estaba so-
la aquella cueva, que debiera ser un 
día testigo de la epopeya más célebre 
en la historia de la patria. 
Y la cueva l l a m a r í a s e . . . la Cova. 
No fueron ciertamente los astures 
quienes de mejor gana se rindieron á 
la imposición de Roma; "guerreros 
hasta el del ir io", como los llama Jo-
sefo, no conocían más dios que su l i -
bertad; el mismo César Augusto, que 
creyó que con su nombre conseguiría 
vencerlos, tuvo que retirarse derrota-
do ante el valor del astur } la constan-
cia tr iunfó al fin, é imperaron los ro-
manos, pero jamás por completo j los 
deíeosores cíe Lancia tenían su idio-
ma propio, y á pesar de toda Roma, 
bajo su misma dominación lo conser-
varon : y bajo su misma dominación, 
as. como los vascones salvaron el vas-
cuence, loa astures salvaron el ba-
ble . . . 
Que en España so hablaban más 
idiomas que el latín, testifícanlo Pl i -
nio y Ennio y Cicerón; y que los astu-
res tenían uno dícenoslo Sillo Itálico, 
cuando nos asegura que cantaban 
"versos bárbaros en su lengua pro-
pia". 
Pero no fué tan ligera la domina-
ción romana, y algún vestigio de su 
paso nos tenía que dejar; subsistió el 
bable, pero yo creo que un poco in-
fluenciado por el l a t í n ; y créelo, por-
que en los documentos que tenemos 
de los tiempos de los godos, en el la-
tín se advierte demasiado la influen-
cia del bable; entre las locuciones del 
idioma de Virg i l io , hállanse allí las 
"cullares". los " e s c a ñ o s " , los "tape-
tes". . . del astur. 
Una de las palabras que en latín 
significan "cueva", es "cavea"; "ca-
vea", influenciada por el bable, se 
convert ir ía en Asturias en lo que en 
Roma la convirtió la época de deca-
dencia : en "cova" . 
A pesar, pues, del escaso poder que 
en Asturias al lat ín correspondió, soy 
de los que creen que " c o v a " es "cue-
v a " ; creo todavía m á s : creo que este 
punto no necesita discusión; hallo á 
Escandón demasiado sutil, cuando 
quiere sacarnos esa " c o v a " del dia-
lecto de la Germania, donde significa 
el campo del e jérc i to ; porque en pr i -
mer lugar, "campo de e j é r c i t o " sólo 
pudo llamarse á Covadonga después 
de nuestro Pelayo, y es indudable que 
antes de él ya tendría nombre; en se-
gundo, de ese dialecto no sabemos que 
fuera en nuestra patria, y sobre todo 
en Asturias, tan corriente, que con él 
se bautizaran los lugares; en terce-
ro, porque entonces era usada la pa-
labra "coba" para significar la "cue-
v a " : 
"Coba bajo la peña de Auseva.. . " 
dice el Obispo Dulcidlo, según el mis-
mo Escandón nos tiene que confesar; 
en cuarto, porque nuestra Cova-
donga no es un "campo" donde 
pueda un ejército asentarse; y en 
quinto, porque el real de Pelayo—se-
gún probaremos luego—no pudo estar 
en la cueva. 
"Cova" , por lo tanto, es "cueva" ; 
y no creo que admita duda esta tal 
derivación. La principal dificultad que 
para creerlo así pone Escandón. es 
la de que la palabra "cova" no 
es latina; es del bajo la t ín ; pero es 
latina; y aun cuando no lo fuera, 
la lógica la podía considerar una "ca-
vea" corrompida por el bable: y si 
una "cavea" no, "caba", la cueva. 
ENEAS. 
Correo de España 
España en Marruecos.—De marina. 
—Datos oficiales. 
E n ' el ministerio de Marina han 
facilitado los partes oficiales relati-
vos á la intervención del cañonero 
" D o n Alvaro de B a z á n " en los su-
cess de Casablanca. 
Entre los documentos son los más 
importantes los partes de los oficia-
les de desembarco y la orden del día 
dada por el almirante Philibert, 
También se consigna un oficio en 
que el comandante del " D o n Alvaro 
de B a z á n " reproduce, ampliándolos, 
los informes que dió al ministro de 
Marina, y que ya publicó la Prensa, 
y en él se advierte también el hecho 
honroso de haber ido en persona el 
almirante Philibert' á dar cuenta, en 
la visita que hizo al jefe español, 
de la orden del día á que antes alu-
dimos. 
En el primer parte de los citados 
el oficial D. Ignacio For t participa 
lo siguiente: 
Desembarqué las fuerzas por el 
sitio más abordado de la playa, y 
desde allí, defendiéndome del tiroteo 
de los moros, y con auxilio de una 
escala que preparada llevaba de 
antemano, me dirigí á escalar las 
murallas do la ciudad por frente al 
Consulado portugués , juzgando era 
&ito el mejor sitio para penetrar on 
la plaza. 
Escaladas Las murallas y formada 
la gento en cuadro do reducido fren-
te y extenso u¡.. . . . L.^i\. aofender en 
sus centros las municiones y el servi-
cio sanitario, avanzó hasta llegar al 
Consulado español, teniendo que Su-
f r i r disparos de fusil al cruzar las 
bocacalles ó desde las ventanas de 
algún edificio. llegada fué reci-
bida por nuestros compatriotas con 
unánimes gritos de ¡viva España ! y 
grandes muestras de alegría, pues 
en la seguridad de que horas des-
pués hubiese sido tarde, la espera-
ban ansiosos. 
E l señor cónsul interino me puso 
al corriente de los acontecimientos y 
me ofreció su valioso concurso para 
cuanto fuese necesario. En el Consu-
lado había hacinados, más que refu-
giados, sobre 200 personas y en una 
casa contigua otras tantas, en gran 
P-.rte mujeres y niños, siendo impo-
sible cupiese en ninguno de dichos 
edificios ninguna persona más. Pene-
trado de la situación repa r t í fuerza 
como juzgué más acertado, y sabe-
dor de que aun había españoles por 
amparar, inmediatamente me dirigí 
á sus casas con un retén de seis 
hombres; reuní á todas estas perso-
nas, aproximadamente en número de 
cien., en casa de un español que. 
próxima al Consulado y visi: le des-
de él, ofrecía amplitud, forma y 
coendiciones tales que la hacían apro-
piada para albergue seguro y de fá-
cil y buena defensa. 
Aquí dejé una clase con diez hom-
bres municionados é instrucci- nes 
concretas para la defensa, convinien-
do en las señales para caso de ataque 
ó peligro. 
Fu i también á recoger cuadro frai 
les franciscanos que, desamparados, 
se encontraban en su misión. 
Después regresé al Consulado, 
siendo hostilizado por los moros re-
petidas veces en el trayecto, ocasio-
nándoles bajas en gran número. 
Después de comunicar á bordo 
por el internacional no ocurre nove-
dad, recibí llamamiento del J^fe de 
las fuerzas francesas; acudí al Con-
sulado francés, y me comunicó tenía 
confidencias que le hacían esperar 
para la noche un ataque de las c;'ibi-
las de alrededor reunidas; me dió 
también dos timoneles para eomuni-
c;.i- por la noche en caso necesario. 
Regresé al Consulado, y con los ví-
veres indispensables y agua para 
veinticuatro horas, que saqué de un 
pozo de una casa inmediata, empleé 
el resto del día en aprestarme para 
la defensa, reconociendo los edificios 
de alrededor y echando abajo un 
puesto que comunicaba con una casa 
de ¿pi rante y que dominando por 
su altura la nuestra pudiera ser ocu-
pada por los moros para batirnos. 
Me hice fuerte dentro del edificio, 
recogí la gente á mi amparo en ¡as 
habitaciones que menos peligro ofre-
cían de recibir proyectiles. hi.,e obli-
gatorio el silencio y procuré levantar 
el espíri tu de la colonia para oue no 
faltase la calma, tan necesaria en 
aquellos momentos. 
Lo mismo hice en el edificio conti-
guo, y teniendo en cuenta la ayuda 
•Vicil que siempre podía prestar, no 
dejé en él sino seis hOmbrcd, y .1 
resto, con el médico á mis órdenes 
-epartido en la forma que creí 
más eficaz y estratégica. Desde que 
anocheció comenzaron los moros á 
entregarse á toda clase de excesos, 
robo, pillnjesi t t c , incendiando edi-
ficios, algunos de ellos próxi.nos al 
Consulado, no avanzando hacia noso-
tros el fuego por la dirección con-
traria de viento; durante toda la 
noche hubo disparos por una y otra 
parte, y á las cuatro y media, pró-
ximamente, se vió ú la claridad del 
incendio un numeroso grupo dé moros 
ú pié y á caballo, armados, que iban 
talando y saqueando cuanto á su 
paso encontraban, con grande alga-
zara, voces y gritos; presté atención 
á ellos, hice que me los tradujesen y 
supe que repetidas voces decían: ¡ al 
Consulado español! 
Efectivamente; vinieron hacia no-
sotros por una calle situada en uno 
de los frentes; dejé que se acercasen 
hasta presentar buen blanco, y en-
tonces rompí el fuego, con tal suer-
te y eficacia, que desde el primer 
momento tuvieron numerosas bajas. 
Inmediatamente se dispersaron, no 
L; iendo ya hasta la mañana más 
que disparos-aislados, que, como los 
anteriores, no nos ocasionaron daño 
alguno. Ya de día reconocí los alre-
dedores, y carciorado de que no ha-
bía nadie y reinaba tranquilidad, hice 
subir la gente á la azotea para que, 
baldeado y limpiado el edificio con 
agua de inmediato pozn, afrontase 
la carencia de condiciones higiénicas 
en que se le hacía estar á la mucha 
gente y falta absoluta de limpieza y 
ventilación desde hacía varios días. 
Por la mañana, próximamente á 
las nueve, llegó el alférez de navio 
D. Luis M . de Villena con relevo 
para parte de las fuerzas, y yo, con 
la relevada, embarqué por donde ha-
bía desembarcado, defendiéndome las 
ametralladoras de los l o t «s y el 
oportuno fuego de cañón del caño-
nero del fuego de los moros. 
En el resto del parte el oficial se-
ñor For t hace relación de las perso-
ras que más se distinguieron á sus 
órdenes, enumerando sus servicios. 
E l Sr. Villena, que acudió ¿ _de-
v:.rle, dedit.. la primera parte de su 
comunicación á las operaciones con-
siguientes al desembarco y al tiroteo 
sostenido con los moros hasta lograr-
lo y los esfuerzos para recoger ví-
veres, poniéndose al frente ¿k» seis 
hombres para lograrlo, llevando al 
Consulado español algunos elementos 
pertenecientes á españoles acogidos 
y remitiendo al Consulado francés las 
vi tuJ l j . s necesarias para los españo-
les recogidos allí. 
Participa también que, por orden 
suya, el médico de la columna, señor 
Casares, fué destacado á recoger va-
rios judíos nacionalizados que se ha-
daban en peligro y algunos heridos. 
Todos fueron transporta los al 
Consulado, curando el m é d i o á va-
rios moros en el camino. 
Manifiesta también que 12 hombres 
y un contramaestre franceses fueion 
puestos á su disposición por si nece-
sitaba auxilio. 
La mariner ía sostuvo el fuego has-
ta media noche, hora en que empe-
zaron también á extinguirse los in-
cendios producidos por los moros. 
A las cuatro de la mañana >:fé re-
produjo el fuego, disparando los mo-
ros desde unas casas próximas. 
En los primeros momentos fueron 
heridos cuatro franceses y un marino 
español, y en vista de la escasez de 
municiones, fué el paisano Sv. Alba-
lad á la Legación francesa, volvien-
do acompañado de un destacamento 
que dejó en el Consulado de España 
una pieza de desembarco y 2(5 hom-
bres. 
Mandé emplazarla en la torre de 
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nuestro Consulado—dic#-, al Laísmo 
tiempo que la marinería francesa en-
traba por la puerta del Casino, en co-
municación con el hotel de IPyiinol&j 
se apoderaba de éste y desalojaba á 
Jos moros, no sin dejar en él un he-
r.uo de gravedad, al que auxilió 
i uestro médico, en medio del nutrido 
tiroteo., frente á la Legación. De esto 
fué víct ima también el ar tüloro de 
primera el asá Vicente Siso tiéóp i 
que recibió en la azotea de nuespo 
Consulado, un balazo en la región 
cardiaca, que le produjo la muerte 
casi instantánea. 
Los cuatro marineros españoles y 
el francés que quedaban frente á la 
Legación consiguieron con suma va-
lentía rechazar á los moros, lo.-; que 
acabaron de retroceder éompleta-
mente derrotados y con mucha.'! ba-
jas bajo el fuego de la fusilería fran-
cesa que defendía el Consulado br i -
tánico. 
E l oficial Sr. Villena, relevado á 
las once de la mañana, termine, su 
parte con una relación de distingui-
dos. / 
Tanto el oficial Sr. Arriaga. como 
su compañero el Sr. Cámara, á quie-
nes correspondió los días 8 y 9 de 
Agosto prestar servicio, dan cuenta 
en oficios análogos á los anteriores 
de su guardia en el Consulado y que 
no ofrecen interés tan grande como 
las anteriores comunicaciones. 
Relación de distinguidos: 
E l comandante del " B a z á n ' ' men-
ciona los servicios del segundo con-
destable, Sr. Gómez Morales, y de 
los artilleros de mar Juan García 
Priego y Fernando Rodríguez López; 
el Sr. For t menciona los del médico 
D. Santiago Casares; el cónsul por-
tugués , agregado militar, D. Antonio 
Moneada; contramaestre Sr. Fernán-
dez Barroso; marineros Ju l ián San 
Miguel, Luis Rubio, Manuel González 
Crespo y Pedro Ramos; fogonero 
Alvaro Mateo Pérez, artillero Ma-
nuel Rodríguez Caño y paisanos don 
Carlos y D. Domingo Atalaya, don 
Luis Ruiz y D. Luis Benítez Gómez. 
E l oficial señor Villena men-
ciona también los del médico 
señor Casares, el contramaestre N i -
canor Beceiro, condestable Juan An-
dújar , artillero Vicente Siso (muerto) 
marLieros Ju l ián San Miguel, Luis 
Rubio; Pedro Racines, Francisco Ro-
dríguez y Antonio Baró y el paisano 
D. José Albalá Butrón. 
Por último, en el parte del oficial 
Sr. Arriaga se cita por tercera vez al 
marinero Ju l ián San Miguel y á sus 
compañeros Celestino Díaz y Luis 
Rodríguez Cerdera. 
Los intereses españoles en Africa 
La ' 'Gaceta" ha publicado un real 
decreto del ministerio de Estado, cu-
ya parte dispositiva dice: 
' 'Ar t í cu lo 1°. Se autoriza al mi-
nistro de Estado para que, una vez 
constituida en forma legal la Socie-
dad General Hispano-Africana y 
aprobados sus estatutos, celebre con 
la misma un contrato para el fomen-
to y desarrollo de los intereses de Es-
paña en Africa. 
A r t . 2o. Se concede á dicha So-
ciedad una subvención de 500,000 
pesetas, con obligación por parte de 
ésta de entregar al Estado el 50 por 
100 de sus beneficios líquidos, siem-
pre que éstos excedan del 8 por 100 
del capital que invierta en la em-
presa. 
A t . 3o. En los. próximos presu-
puestos se incluirán los créditos nece-
sarios para el cumplimiento de esta i 
resolución, poniéndose de acuerdo \ 
los ministerios de Estado y. Fomento 
á razón de 250,000 pesetas cada uno. 
Genera! Vara de Rey 
ORO 
Suma aulerior . . . . $ 17,842-69 
Plaza del Vapor: 
Francisco Port i l la y l ino . 
Pedro Alvarez y Ca. , . 
Antonio Pérez 
Cambio E l Gallito . . . 
Evaristo Eirea y depen-
dientes 









i:?unía anterior . . . . 
Alberto González . . . 
Andrés Hernández . . 
Antonio Santiago . . .• 
Francisco Arias . . . .; 
José Fernández . . . .• 
Leopoldo Cíirreño . . „ 
Manuel Barqu ín . . . .; 
José González 
Sabino Cuervo . . , 
Vicente Gómez . . , ,; 
Amaro Marcos . . . .. 
Jesús Pardo , 
José López 
Gumersindo Galguera. . . 
Francisco González . . . 
Francisco Rucabao y Hno. 
Café E l Manzanares . . ,¡ 
Celestino García ¡ 
Marina y Alonso . . , 
José M . Vega : r#l 
Felipe Pamas . . . . . . 
Francisco Yurno . . 
Calvo y Galdo . . . .; :., 
Enrique No riega . . . ,: 
Anastasio Rodríguez . .. 
Ramón Pérez , 
Rafael Toral " 




Menéndez y González . .: 
Juan Canto , 
Inocencio Fe rnández . . 
Baldomcro Diaz . . . 
Francisco García . . .. 
Santiago Bustillo . . . ... 
Ramón Cagide . . . . . . . 
González y Rodríguez . 
José Alvarez 
Manuel de la Fuente . . 
Emilio García . . . . 
Higinib A r m e ., 
Mar t in Molinet . . . . . .; 
Guillermo Ruiz , ,.3 
Angel Casanueva . . . . 
Francisco López Siju .: 
Pedro Pérez .; 
José Huerta 
José Cortés . . . . . :., '.. 
Antol in Saenz 
Vicente López 
Román Alvarez y Ca. , . 
Antonio López 
Servando de la Fuente . 
Francisco López 






























































Su .$ 2,703-69! 
Suma anterior 225-80. 
3 
Conocido y a n t i g u o sombrerero , d u e ñ o d e l N U E V O L O Ü T R E , S a n K a f a e l 
y A m i s t a d , p a r t i c i p a á s u s c l i e n t e s e n p a r t i c u l a r y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , h a b e r 
e s tab lec ido u n a g r a n s o m b r e r e r í a p a r a c a b a l l e r o s con e l t í t u l o de 
í í 
OBISPO 81, E N T R E COMPOSTELA Y HABANA. 
Tiene p r ó x i m o á rec ib ir el gran surt ido de inv ierno . AVISO 
Ii7ü3 LOS E L E G A N T E S . 1-7 
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Carlota M. Braemé 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
TKADUCIDA AL ESPAÑOL 
por 
R a m ó n Ort« R a m o s 
(COKTIKÜA) 
" — ¡ P e r o á qué precio, madre!— 
respondió Alian.—¡ Fíjese usted en 
eso! 
"—Blanca puede mejorar,—dijo la-
dy Donglas;—la que es hoy una mu-
chacha desgarbada, puede llegar á ser 
Una dama hermosísima; yo, en tu IIK 
gar, la cMicerraría en un colegio 'das ó 
tres años. Entonces estaría más pre-
sentable. No niego que el caso es triste 
Para tí, Alian. 
— E l título de mucliaclia desgarba-
da,—dijo Alian, impaciente,—no es el 
que le conviene; es fea y torpe. ¡Qué 
diferente do mi rubia y encantadora 
Gabriela! ¡ Madre, daría título y rique-
zas por ser libre otra vez I 
" — ¡ P o b r e hijo!—dijo lady Don-
glas, enternecida.—Siento vivamente lo 
que t« pasa. Pensé que esa muchacha 
sería un vástago de los Carleón, y no 
esa pobre é ignorante criatura, que sin 
duda se parece á su madre. 
"Este insulto me devolvió la ener-
gía. De un salto me coloqué ante ellos; 
mi sangre hervía ; una bleada de fuego 
me quemaba el corazón y la cabeza; en 
aquel momento aborrecía á Alian. Ja-
más he visto mayor sorpresa y ver-
güenza que la que se apoderó de am^ 
bos. 
**—¡Así quiero ser!—exclamé.—In-
súltenme á mí ; soy fea y torpe, no pre-
sentable, bueno; pero les proihibo en 
absoluto que insulten la memoria de 
•mi madre.j i 
"—¡Blanca!—di jo l ady Donglas.— 
¿Acaso nos esciidiaba usted? 
"—Sin querer; vine aquí, y me amo-
dorré. Esas crueles y vergonzosas fra-
ses me han despertado y destrozado 
m i corazón. 
" — ¡ E s t á loca!—dijo lady Donglas, 
curogiéndose de hombros desdeñosa-
mente. 
" — ¡ N o , no estoy loca!—repliqué,— 
Alian, óigame usted,—continué, dir i-
giéndome á mi marido con una expre-
sión de intensa amargura.—No quiero 
ser un obstáculo para usted. M i madre 
casó con lord Carleón; le amaba, y 
murió con ^1 corazón destrozado. Yo 
también he casado con un lord Car-
león ; le lie amado, es la verdad. Alian, 
y quiero destrozar mi propio corazón, 
amando á quien me odia; quiero dejar-
le y no verle más en lo que me resta de 
vida. Guárdese usted toda mi fortuna; 
no la deseo, pues por ella me ha com-
prado usted. No quiero oir ni hablar 
más de este asunto. Quiero irme y mo-
r i r en paz. 
" — ¡ B l a n c a ! — exclamó lady Don-
glas.—¡ Qué insultantes frases se le 
ocurren! 
"—Lady Donglas,—repliqué orgu-
llosamente, dirigiéndome á ella.—Us-
ted ha insultado á mi madre. No me 
vuelva usted á dirigir la palabra. Lo 
que hablo va dirigido á lord Carleón, 
no á usted. 
"Aquel la altiva mujer palideció de 
rabia. 
"—.¡No puedes vivir con semejante 
furia. Alian!—dijo coléricamente. 
' * —¡ Silencio, madre!—interrumpió 
mi marido.—Deje usted que Blanca 
me diga su pensamiento. 
"—JVIuy poca cosa, lord Carleón,— 
repliqué.—No nos veremos más. No 
(quiero ser un embarazo ni un estorbo 
para usted. Es usted libre. Si tuviese 
el derecho de morir á mis manos, lo ha-
ría para •desligarme de usted. Pero co-
mo eso no puede ser, haré lo que más 
se pueda aproximar á eso: vivir como 
si estuviese muerta. Desde este mo-
mento, renuncio á todo vínculo que me 
una á usted, á su fortuna y á su nom-
bre. Supongo que mi padre tendría in-
tenciones de dejarme algo con que v i -
v i r ; iréme á la "Casa quemada", y no 
la abandonaré sino para irme al sepul-
cro. No quiero usar ningún apellido, 
porque odio el que nos es común. 
" — P e r o . . . — m u r m u r ó mi marido. 
—'¿ Qué d i rá el mundo ? 
" — E l mundo no sabe que yo exista 
siquiera,—repliqué con amarga sonri-
sa.—Quizás haya sonado el rumor de 
que lord Carleón tenía una hija fea y 
torpe por el mundo; pero nadie le da-
rá crédito. Si todo el mundo se empe-
ñase, sería inútil , porque mi resolución 
es irrevocable. 
"•—¿Eai ese caso,—dijo,—es inútil 
que yo trate de oponerme? 
"—'Así es, milord,—repliqué.—To-
da comunicación entre nosotros queda 
interrumpida desde esta hora. Unos 
ouanltos arreglos mercantiles son del 
caso. Su abogado puede entenderse con 
la única amiga que me queda en el 
mundo: miss Tirrel l . 
"—'Deja que haga lo que quiera. 
Alian,—dijo mi suegra.—Lady Car-
león habla como una mujer de nego-
cios; no parece sino que ha estudiado 
la materia. 
"—Las inmerecidas injurias traen 
consigo inusitados desquites,—dije len-
tamente.—Ahora le dejo á usted. Esta 
noche saldré para la "Casa quemada" 
oon miss Tirrel l . Es innecesario indi-
carle que on ningún tieinpo nos vere-
mos. Esto le complacerá á usted. La 
mejor noticia para usted, será la de mi 
muerte, y esa creo que no tardará us-
ted en tenerla. 
-¡ Blanca!. . .—exclamó Alian.— 
¡Es tá sted equivocada! 
" — ¡ N o del todo,—-opuse;—le estor-
bo á usted, y no soy tan torpe para no 
.verlo! Y ahora, ¡adiós, milord! 
"—¡Blanca!—di jo de pronto, á p u n -
to que yo iba á franquear la puerta.— 
¿Dice usted que me ama? 
" — L o digo,—respondí calurosamen-
te.—Le he ama-do á usted toda mi vi-
da; pero ahora quiero probar á que to-
do ese amor se convierta en odio. Cuan-
dô  consiga esto, podré morir en paz. 
"Desde aqel día, jamás le he vuelto 
á ver, María. La misma noahe tomé el 
camino, y me trasladé á esta casa. 311 
corazón parecía destrozado. La vida se 
m . hizo odiosa. No quise leer n i estu-
diar, ni póricr interés en cosa alguna. 
Día y noche, durante tre¿ años, he es-
tado sumida en mi amargura.. . tres 
años tan largos como siglos. He recibi-
do durante este tiempo tres cartas de 
lord Carleón, las que devolví sin abrir. 
Su procurador, Mr. Wilton, me trajo 
una de mi suegra, con igual resultado. 
La pobre miss Ti r re l l fué á Lon-
dres para asuntos propios, y como sabe 
usted, murió allí. Entonces vino usted, 
María. Desde el primer día me fué us-
ted simpática. Gradual, pero sólida-
mente fué usted despertando mi inte-
rés. Empecé á considerar que la vida, 
á pesar dê  mis dolores, podía mejorar-
se para mí. Busco la muerte; pero co-
mo usted ve, la busco de una manera 
más dulce que antes. ¿Qué piensa us-
ted de mi historia, M a r í a ? " 
; —tEs una de las más extrañas que he 
oído,—contestóle. 
—mi marido no me conocería ahora 
—observó Blanca;—tanto he variado! 
--Seguramente no volvería á decir 
de usted que es una muchacha fea y; 
torpe. ¡ Y si la oyese cantar!. . . 
—Creo qc en efecto era yo feúcha y 
desgarbada—murmuró . 
Permanecimos silenciosas algunos 
minutos; el mmor de las olas era el 
único murmullo que animaba la natu-
raleza. Yo esta'ba absorta, en mis pen-
samientos. Un súbito pensamiento ha-
bía cruzado por má mente. 
—•[ Blanca!—exclamé. —• He encon-
trado un hermoso final para su historia, 
es decir, si usted consienfte. 
—¿Le parece así?—respondió son-
r iendo—¿ Cuál es? ¿Acaso el que se 
quedará usted conmigo para siempre? 
—No,—respondíla;—en mi plan en-
tra el amor y la felicidad; final que 
hará dos seres dichosos, si usted quiere 
deponer su orgullo. 
—¡Dígame usted cuál es, María!—-
He sufrido Ututo, que ni aun orgullo 
m resta. 
[ARTO fWí T.A ^ ' v ^ T V ^ . - . ^ i c ^ n de la tarde.—Septiembre 7 de 1007. 
La resolución 
sobre los vinos 
Nuestro distinguido amigo el se 
fior Gulbán ha recibido la siguiente 
carta del Sr. Gobernador Provisio-
nal: 
Habana, Septiembre 5 da 1007 
Sr. Luis S. Galbán, Presidente df 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba,— 
Aguiar 81, Habana. 
Señor: Tengo el gusto de remitirle 
inclusa copia de mi carta al Depar-
tamento de Hacienda, con instruc 
Clones relativas á la entrega del vi-
no, ahora detenido HL'II la Aduana y 
taiubiéu con referencia á que se per 
mita la importación hasta el 15 de 
Febrero de 1008 de vinos tintes que 
¡no contengan más de tres gramos 
de sulfato de potasa por litro y vi-
nos blancos, dulces, Jerez, Málaga y 
Generoso que no contengan más de 
cuatro gramos por litro. 
Este asunto es uno de los varios 
que se han sometido á mi considera-
ción por la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegajeión que Vd. tie-
ne el honor de presidir, y me com-
plazco en que la resolución recaída 
esté de acuerdo con la solicitud de 
.Vd. y en que el Consejo Nacional de 
Sanidad apruebe la decisión á que 
ee ha llegado. 
Pe Vd. reespetuosamente. 
Charles E. Magoon. 
Gobernador Provisional. 
C O N T I N U A 
E s lógico que la animación conti-
múe tarde y noche en el salón del 
Anón del Prado, pues allí lo mis-
mo los refrescos, dulces y bebidas es 
de lo más selecto que cuenta la Ha-
bana. De esto depende su fama. 
E L T I E M P O 
Las nubes señalan diversidad de 
corrientes, según la altura; lo que 
parece indicar im tiempo variable. 
Estación Central Meteorológica 
Telegramas recibidos del Centro 
ifle Comunicaciones: 
''Viñales, 6 Septiembre. 7 y 15 p, 
m.—De 2 á 10 á 3 y 20 p. m. excesi-
va lluvia, acompañada de fuertes 
descargas eléctricas. E n esta oficina 
fundió una chispa parte del monta-
je ; y en la casa colegio de niñas, 
causó en un muro grandes desperfec-
tos. Un tarbajador que estaba pin-
tando en dicha casa, cayó privado, 
[Vargas.'' 
''San Antonio de los Baños, 6 Sep-
tiembre, 8 p. m.—Desde las cuatro 
y inedia á las cinco y media ha llo-
vido torrencialmente con muchos des-
prendimientos eléctricos.—Maury.'; 
"Artemisa, 6 Septiembre, 7 y 20 
p. m.—Tres tarde hoy descargó gran 
turbonada, con fuerte viento y copio-
so aguacero, Enjngenio " E l Pi lar" 
una descarga eléctrica mató á una 
persona y la muía que montaba — 
Valdivia." 
"Bejucal, 6 Septiembre, 7 y 30 
p. m.—Mucha agua, con fuerte vien-
to ha habido esta tarde; y aún llue-
vo.—Francés.". 
PARTÍD0SJ0L1TIC0Í 
P A R T I D O L I B E R A L 
fGran mitin en el Cotorro! 
Mañana domingo tendrán lugar en 
los vecinos pueblos de Cotorro y 
Santa María del Rosario, do® gran-
des raitiijs de propaganda á favor 
de la candidatura del Ldo. Alfredo 
Zayas para la Presidencia de la Re-
pública, y del valiente general E r -
nosto Asbert para el cargo de Go-
bernador de la Provincia de la Ha-
bana. 
Harán uso de la palabra !ofl seño-
res Norberto Bello, Francisco María 
González, Saturnino Escoto, general 
Asbert, Ambroso Borges, Erasmo 
Regüeiferos, Lorenzo Despradel, doc-
tor Felipe González Sarrain, Juan 
Gualberto Gómez y Ldo. Zayas. 
E l entusiasmo que reina entre los 
liberales para asistir á esta fiesta es, 
indescriptible. 
Debemos advertir que la hora de 
partir es á las dos de la tarde, del 
paradero de la "Havana Central" 
(Arsenal), regresando á las siete de 
la noche. 
La Comisión. 
L o s B o m b e r o s 
Nada habíamos querido decir de 
las diferencias surgidas entre deter-
minado número de jefes y brigadas 
del Cuerpo de Bomberos de la Ha-
bana y su digno jefe el señor 
don Luis Zúñiga. porque esperábamos 
que se celebrase la junta pedida por 
aquellos para conocer la vcrdad'M-a 
causa del movimiento y poder enton-
ces publicar con datos concretos los 
cargos que se le hacían. 
Esa junta se efectuó anoche, pre-
sidida por el Alcalde Municipal se-
ñor Cárdenas, y con asustencia en 
pleno del Comité Directorio del Cuer-
po, compuesto de los Sres. Marqués 
de Esteban, D. Mariano Casquero, 
1). Antonio Fernández Criado, don 
Arturo Tejada, R. García, Sr. Gómez 
Petit, y Barraqué. 
A l abrirse la junta el Sr. Gómez 
Salas, Ayudante facultativo del 
Cuerpo y hoy miembro pasivo del 
mismo, presentó una moción firmada 
por seis individuos, pidiendo un voto 
de icensura para el jefe Sr. Zúñiga 
por sus malas gestiones en el mando 
del Cuerpo. 
Esta moción estaba apoyada 
por otra instancia en que aparecían 
unas cuarenta firmas de jefes y bri-
gadas, tanto del servicio activo co-
mo del pasivo. 
Habló primeramenete en pró de 
dicha moción el Sr. Gómez Salas, 
quien después de emplear más de 
media hora en un extenso discur-
so lleno de floridas frases, quiso 
hacer ver qeu era imposible que 
el señor Zúñiga pudiera seguir 
ocupando la Jefatura del Cuerpo, 
por no tener condiciones para ello, 
pues había venido nuevamente á la 
Institución contra la ovluntad de la 
mayoría de los oficiales; que debido 
á su carácter absolutista nunca había 
querido citar á junta de oficiales, y 
procedía por sí solo en todos los ac-
tos y sobre todo en aquellos de ma-
yor importancia ó interés del Cuer-
po, como era el de reorganizar el 
mismo, á cuyo efecto había entrega-
do una lista d̂ el nuevo personal al 
Subsecretario de Gobernación; que 
no había atendido varias solicitudes 
oue se le habían hecho en obsequio 
de la Institución, como igualmente 
un socorro para familiares de los 
bomberos y méritos de servicio, ter-
minó acusándolo de que su ausencia 
en la mayoría de los incendios era 
causa del disgusto y conflictos que se 
originaban al Cuerpo. 
Después habló en contra de la 
moción el Sr. Paez, quien se lamentó 
de la disidencia que existía en el 
Cuerpo, y refutó con acierto los car-
gos hechos por el Sr. Góm-.z Salas, 
los cuales no daba impoxtancia 
por carecer de ella. 
Continuó diciendo que toda la ra-
zón, en el conflicto actual de bombe-
ros, está á favor del señor Zúñiga, 
quien no tiene culpa que algunos ofi-
ciales, asiduos visitantes y amigos 
suyos, por causas ignoradas, hayan 
dejado de visitarlo para tomar im-
presiones respecto á los asuntos del 
Cuerpo; querno era ciento denegase 
la celebración de una junta pedida 
por la oficialidad, sino la aplazó pa-
ra cuando se realizaran ciertos tra-
bajos en pro del Cuerpo; que cuando 
se van á recibir beneficios no es nece-
sario el efectuar consultas ni pare-
ceres de nadie; que no es cierto que 
el Gobierno americano cuando el 
general Wood, éste hubiera concedi-
do terreno alguno para cuartel, por 
no existir antecedentes en ninguna 
oficina del Estado; que si hay censu-
ras para el señor Zúñiga, también 
hay plácemes, pues actualmente es 
de alabar las gestiones que realiza el 
primer jefe ante las autoridades para 
recabar beneficios, y terminó dicien-
do cpie todos deben deponer odios y 
rencillas para elevar el Cuerpo de 
Bomberos á la altura que su prestigio 
reclama. (Aplausos). 
Le siguió el señor Deot, haciendo 
cargos de que debido á la ausencia 
del Jefe en los fuegos, habían ocu-
rrido incidentes personales entre los 
mismos individuos del Cuerpo, que el 
servicio no se había prestado con la 
debida pericia; que cuando él era 
jefe del servicio telefónico, éste con 
poca retribución estaba bien atendi-
do, y que dicho servicio hoy en la ac-
tualidad aún no se había vuelto á 
reorganizar, y cerró su peroración 
apoyando el voto de censura que se 
pedía para el señor >Zúuiga, y que és-
te dejara la Jefatura del Cuerpo. 
Los cargos hechos por el señor 
Deot, fueron contestados por el señor 
Chartran, que con el reglamento en 
la mano, hizo ver que todo cuanto 
había dicho contra el señor Zúñiga, 
también eran cargos para el segundo 
Jefe del Cuerpo señor Astudillo, 
pues tantas responsabilidades le ca-
cabían á uno como á otro; pero á pe-
sar de todo lo dicho por el señor 
Deot, no recae gravedad alguna en 
esos cargos, y de los cuales quería ha-
cer responsable al jefe del Cuerpo. 
También habló en pró de la mo-
ción el señor don Joaquín Fernández, 
que abundó en las mismas ideas 
que sus compañeros para hacer los 
cargos. 
E l señor Fernández estuvo des-
graciado en sus citas, haciendo ver 
responsabilidades para el señor Zú-
ñiga, en conflictos, ó mejor dicho, en 
discusiones entre los individuos del 
Cuerpo en los primeros momentos del 
servicio; lo censuró porque había ex-
pulsado inmediatamente á un bom-
bero y porque cuando el ciclón ha-
bían ocurrido divergencias entre los 
bomberos y la policía al acudir al de-
rrumbe de la calle de Inquisidor. 
AJ primer extreimo le refutó el señor 
Mendoza, que mal podía el señor Zúñi-
(ga expulsar á ese bombero, cuando ésite 
fué quien primciro se querelló del oficial 
/jue después lo acusaba, y lo que hizo 
el señor Zúñiga fué porque así era de 
equidad y justicia, es que dicho bom-
bero fuese sometido al Consejo de Dis-
ciplina, donde aun no se ha fallado el 
expediente. 
IEI Secretario del Consejo señor 
Quinitanal, uno de los firmantes de la 
instancia, negó que en el Consejo estu-
viera el expediente, pero su dieho fué 
desmentido por el oficial señor Angel, 
que dijo que él como Secretario suplen-
te del Consejo tenía ese expediente y 
del cual no podía ser instructor el señor 
Quintanal porque era parte en la cues-
tión. 
E l incidenifce de ia calle de Inquisi-
dor fué desvirtuado por el teniente se-
ñor Torres, quien dijo que siendo él el 
que iba en el carro de auxilio de bom-
beros presltó sus servicios en aquel lu-
gar y que allí no hubo discrepancia al-
guna entre bomberos y policía. 
Por último habló el señor Dirube, 
pero habló con entereza y energía de-
íendiendo al señor Zúñiga; haciendo 
ver que esta vez se quería hacerle sal-
tar de la Jefatura del Cuerpo, valién-
dose de los mismos argumentos que de 
antaño para otros jttfes, y que de esa 
misma manera se haría mañana con 
otro, la cuati daría por resultado que 
nunca habría una persona de prestigio 
frente al (Cuerpo, pues solo bastaba que 
á un grupo de oficiales no le fuera agra-
dable una orden del Jefe, para que in-
mediatamente trataran de echarle de la 
Jefatura; ique era contrario á la opi-
nión de los que hoy, sin razón alguna, 
le hacen la guerra al Jefe del Cuerpo, 
dándole un voto de censura, pero que 
él ni los que estaban al lado del señor 
Zúñiga podían permitir que éste aban-
donase el Cuerpo, sin que antes se 
aclarase el verdadero motivo del por 
qué se pide su destitución. Dijo que 
ninguno de los cargos allí Qiedios te-
nían valor, pues eran de menor cuan-
tía; que los acusadores del soñor Zú-
ñiga debían de tener el va'lor cívico ne-
cesario, para hacerle allí en ple-
na junta, los graves cargos que en caf¿s 
y corrillos se habían hedao; que él 
tenia el suficiente valor de señalar los 
jefes y oficiales que estaban en la jnn>a, 
que hacían esa propa'gar ia epztór ! 
Jefe del Cuerpo, menoscaiu .oio en 
su honra; retó á un grupo de oficiales 
á que hicieran esa acusación, para que 
si era cierto se llevase el correctivo de-
bido ; perô  qué no era jauto que se 
difamase á una persona por acusacio-
nes que después no sostenían, ni debían 
hacense. 
Terminó el señor Dirube la defensa 
del Jefe del Cuerpo, sin que ninguno 
de la junta refutara el reto lanzado 
para sostener la gran acusación que en 
cafés y corrillos se había hecho al señor 
Zúñiga. 
'Después se pone á votación la -moción 
del señor Gómez Salas y sus compañe-
ros, .que fué aprobada por 34 votos 
contra 28 y tres abstenidos. 
Por. úlitimo se conoe'dió un voto de 
confiapza'al Comité Directivo, para que 
resolviera lo qoie creyera en justicia. 
Por nuestra parte creemos que la re-
solución del Comité se inspirará sobre 
todo en ,el interés del Cuerpo y será 
inspirada en la justicia, porque 'el Co-
mité tiene entero conocimiento de ver-
dadero origen del conflicto, aunque en 
la junta no llegó á dejarse traslucir. 
Junta Difltetiva de la Sociedad ve-
getariana de esta capital: el suelto, 
con los nombres agre .vid «s, dice afií: 
E n el establecimiento hidroterá-
pico de la calle de Manrique se 
constituyó anoche, con gran número 
de entusiastas, la Sociedad de pro-
paganda vegetariana. 
Por aclamación fué elegida la si-
guiente candidatura: 
Presidentes de Honor: Dr. Maria-
no Aramburo, Dr. Francisco Peñal-
ver, Sr. Saturnino Lastra. 
Presidente efectivo: Sr. Antonio 
Fernández. v 
Vicepresidente : Sr. Ramón Pío 
Calzadilla. 
Secretario: Sr. Eduardo Irisen. 
Vicesecretario: Sr. Oscar Ugarte. 
Tesorero: Sr. Gabriel Reselló. 
Vicetesorero: Sr Víctor R.)clia. 
Vocales: Sres. Adrián de Valle, 
Sandalio Perlacia, Sebastián Aguiar, 
H o y « S Í V I O - E V C X O 





Por haberse omitido ayer r.I^uuos 
r.ombres, publicamos hoy de nuevo 
los de los señores que forman la 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Mr. Magoon 
E l Gobernador Provisional, acom-
pañado de su ayudante, el capitán 
Ryan, asistirá esta tarde al concierto 
que ofrecerá la Banda Municipal en 
el Teatro Nacional. 
Nueva Estación de Correos 
Se ha autorizado al Director Gene-
ral de Comunicaciones, para estable-
cer una Estación de Correos en la 
Sierra, Oriente, dotada con 600 pesos 
anuales. 
Indultado 
Ha sido indultado totalmente Ro-
mán García Casas, de la pena que le 
impuso la Audiencia de la Habana 
en causa por lesiones graves. 
ASUNTOS VARIOS 
Una buena obra. 
E l Comité del Barrio de San Láza-
ro del Partido Conservador Nacional, 
inauguró el 2 dei corriente unas cla-
ses nocturnas para los afiliados, gra-
tis, que quieran aprovecharse de ellas. 
Las asignaturas que se enseñan son: 
Dibujo y Lectura, por el señor Gu-
mersindo Fernández; Escritura y 
Aritmética por el doctor Joaquín Ro-
mán; Lenguaje, por el señor José M. 
Sardiñas y la de Idioma Inglés por el 
señor Juan A. de Barinaga. 
E l Presidente es el General Euge-
nio Sánchez Agrámente, que fué el 
que concibió la idea, aprobada por 
los miembros del Comité, y nosotros 
los felicitamos por su buena obra, cu-
yo éxito seguramente coronará la 
buena instrucción, dado el interés que 
tienen los profesores y los alumnos en 
cumplir todos con sus deberes. 
Mr. Steinhart 
A bordo del vapor americano "Ha-
•';,T:a"" embarcará hoy para Nueva 
York, nuestro distinguido amigo el 
señor Franck Steinhart, Director 
General de la Havana Electric Rail-
way Company. 
Le deseamos un feliz viaje y pronto 
regreso á esta ciudad, donde tantas 
simpatías cuenta. 
L a Virgen de la Caridad 
E l lunes próximo, 9 del corriente, 
se dirá en la iglesia del Angel una 
misa cantada en honor de la Virgen 
de la Caridad por iniciativa de la Ca-
marera de la Virgen, señora Irene 
Caballero, que tiene hecha una pro-
mesa. 
Será á las ocho y media y habrá 
sermón. Tenemos noticia de que acu-
dirán muchos fieles á la misa de la 
Virgen de la Caridad. 
Subasta 
Los dias 12, 13 y 14 del corriente 
mes, á la una y media p. ra. en la 
Quinta de los Molinos se efectuará 
la subasta de los artículos decomisa-
dos por infracciones del Reglamento 
del Impuesto. 
£1 Censo 
Anoche salió para Santa Clara, el 
inspector del Censo en aquella pro-
vincia, señor Jiménez. 
Manuel A. Pérez, José í c r o a 
Icruacio Pedroso, Ramón SancfM, 
Francisco F . Moldes, Genaro Alva-
rez, Francisco Alvaro. Fehx Sohs, 
Valeriano López y Ramón Suárez. 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
QTERO y flOLOMINASfl3 
es una garantía. 
3 ! t a s u m ü f E l . 144S 
a 
L A F I E S T A 
D E LOS A S T D R E S 
Mañana es ún día grande para As-
turias y muy especialmente para los 
asturianos que residen lejos de su 
país. Celébrase en él la fiesta de su 
milagrosa Patrona la Virgen de Co-
vadonga y ellos la aprovechan gozo-
zos para reunirse fraternalmente, evo-
car recuerdos siempre gratos de tiem-
pos que ya pasaron y realizar un acto 
que, si es distracción honesta y culta, 
lo es también de fines benéficos muy 
laudatorios y de una bien encaminada 
caridad social. 
Los nobles hijos de aquel Principa-
do histórico, que con la epopeya ine-
narrable de monte Auseva dió comien-
zo á la lucha secular contra la mo-
risma y al período gloriosísimo de la 
reconquista nacional, festejan la fe-
ñcha miás culminante de su historia de 
un modo que habla muy alto en pro 
de sus sentimientos patrióticos y de 
sus ideales humanitarios. 
L a función teatral que anualmente 
se celebra para aumentar los fondos 
de la Sociedad Asturiana de Benefi-
cencia, prueba de una manera gallar-
da la afirmación que apuntada queda, 
y ella sirve, además, para patentizar 
los lazos de solidaridad prodigiosa 
que dieron por resultado admirable 
'la Quinta de Covadonga y el Centro 
que se levanta en la Avenida de Al-
bear. 
A juzgar por el programa combina-
do y por el entusiasmo que se ob-
serva en la colonia astur, la fiesta de 
mañána en "Payret" promete ser de 
las que honran á sus organizadores y 
de las que no se olvidan nunca. 
E l número con que ha de terminar 
el benéfico acto, será una "giraldi-
11a asturiana," bailada por las bellas 
y gentiles señoritas Luisa y Caridad 
García Casariego, Margarita Cagigas, 
María Luisa Corrales, Ana Armanda 
y Anita Reyes, quienes lucirán pre-
ciosos trabes á la antigua usanza del 
país. Serán acompañadas en el baile 
clásico de aquella tierra por cono 
cidos y alegres jóvenes,' que se han 
prestado gustosos á eTlo por tratarse 
"de un beneficio tan simpático para 
todos los asturianos. 
Al frente del magnííico programa 
que para la función de mañana nos 
presenta la Sociedad de Beneficencia 
Asturiana, hállase la siguiente alo-
cución al público: 
L a <íbra piadosa encomendada á 
esta Sociedad, exige grandes esfuer-
zos y recursos pecuniarios superiores 
á sus medios naturales: es obra/ de 
contribución pública máí que pri-
vada. 
Así es que, anualmente, recurre á 
la generosidad de este pueblo en de-
manda de tsoa recursos que habr.-'m 
•li1 secar Kinrimas y mitigar dolores 
del espíritu y del cuerpo. Y aprove-
cha, como ocasión propicia, los días 
de la Virgen de Covadonga. nuesíra 
Patrona excelsa, á rjiiipn por tradi-
ción y por los estímulos poderosos 
de la Fé, venimos obligados los as-
turianos en veneración y amor 
puesto que, invo^nndo su santo nom-
bre, nos arrullaban, cuando tramos 
niños, nuestras tiernas y amantísi-
mas madres. 
E n esta Virgen de nuestra devo-
ción, confía la Sociedad Asturiana 
de Beneficencia, para el mejor éxito 
de su fiesta teatral, que pone al 
mismo tiempo bajo la égida d.'l no-
ble pueblo habanero, siempre pródi-
go en ejercer el,bien, y la de los as-
turianos todos, quienes acudirán se-
guramente á Payret, porque son ge-
nerosos y entusiastas de sus glorias 
y porque recuerdan é idolatran la 
bendita tierra donde han nacido. 
E S T A D O S llMoos 
Servicio de la Prensa A * * . 
P R E P A R A N D O S E PARA 
A T A C A R NUEVAM^w 
Casa Blanca, Septiembre 7 
pesar de las enormes bajas n 
frieron los moros en el combnt 
martes último, no están desalem ^ 
y se están preparando para * 01 
ataque. a 
E L P R E D I C A D O R D E 
L A G U E R R A S A K T J 
Maeluinin, el dervis fanático 
tanto ha trabajado para provoco^ 
gnerra santa en Marruecos, ha ^ 
viado un emisario al campamento!?' 
los moros en Taddart para anunci 
les que pronto llegará allí y esta n 
cia ha impresionado fuertement : 
las kábilas allí reconcentradas 6 a 
E L C O L E R A E N POLOXiA 
Berlín, Septiembre 7 . - H a habiHn 
dos defunciones de cólera en pobi 
ciones del distrito de Sosnowice 
la Polonia rusa. ' 611 
CAMBIO E N L A P O L I T I C A 
R E L A T I V A A MARRUECOS I 
París, Septiembre 7.— E l rep* 
sentante de la Prensa Asociada en es 
ta capital ha sido informado de on 
está á punto de llevarse á caba u! 
cambio radical en el aspecto político 
de la cuestión marroquí y que ésu 
será de tal naturaleza y de tanta tras 
cendencia, que puede afirmarse qUe 
habrá de afectar al porvenir delün 
perio y las relaciones de las potencia! 
con éste. 
E l cambio consiste en el propósito 
que tienen los gobiernos de Francia 
y España de ocupar todos los puer. 
tos del litoral marroquí, estableció 
do en ellos una polícia especial. Esta 
decisión ha sido tomada en vista de 
la declaración hecha por el gobierno 
marroquí de serle imposible garan-
tizar la seguridad de los europeos en-
cargados por ambos gobiernos de or-
ganizar é instruir á las fuerzas del 
Cuerpo internacional de policía, que 
según los términos del convenio de 
Algeciras había de ser formado por 
moros. 
L A S MEMORIAS D E WEYLER : 
Madrid, Septiembre 7.— E l gene-
ral Weyler ha terminado la redacción 
de sus memorias que abarcan la épo-
ca de su mando en Cuba, como Capi-
tán General de la Isla. 
V I C T O R I A D E UN 
Y A T E ESPAÑOL I 
Bilbao, Septiembre 7 — E l yate es- * 
pañol "Princesa de Asturias" ganó 
la regata por la primera de las copas 
ofrecidas por el rey Don Alfonso 
X I I I , habiéndole correspondido \a se-
gunda al yate americano "Spokane". 
L a victoria del yate español ha cau-
sado gran entusiasmo aquí. 
S A L I D A D E LOS 
Y A T E S AMERICANOS 
Los yates americanos han salido 
para San Sebastián para tomar parte 
en las regatas que han de efectuarse 
en aquel puerto. 
V E N T A D E V A L O O R E S 
Nueva York, Septiembre 7.— Ayer 
viernes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 730,400 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
LOS MAESTROS DE SAGÜA 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, 6 de Septiembre. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
L a disposición de la Secretaría & 
Instrución Pública suprimiendo lo« 
directores con aula y rebajando el 
sueldo de los maestros á $42, hiere 
de muerte á las escuelas cubanas. 
Los maestros de Sagria le ruegan in-
fluya á fin de revocar por medio de 
la prensa tal disposición. 
Guerrero, Várela, Pérez, Loyola, 
Pallí. 
E S T E F L U S D E M A R I N E R O 
1 . 5 0 P L A T A ! 
N o v a y a n á creer que porque se dan á ese precio tan i n v e r o s í m i l , se trata 
de ropa de ca l idad inferior ó en m a l a c o n d i c i ó n . E s t a casa no vende m á s que 
ropa de ca l idad superior, pero tenemos a ú n en existencia cerca de m i l fluses 
de los c inco m i l recibidos á pr incipios de verano, v necesitamos espacio para 
colocar otros tantos fluses qne e s t á n en l a A d u a n a . 
D e a h í nuestra d e t e r m i n a c i ó n de vender hoy en $1.50 lo que ayer 
v a l í a T R E S P E S O S . 
V e n g a n á ver esos fluses, nada les cuesta. 
B a z a r " E l L o u v r e " 
O'REILLY 29, ESQUINA A HABANA. TELEFONO 281. 
THE MANHATTAN" 
V e n e c i a , ¡ v e n e c i a ! 
i 
L o s d u e ñ o s d e e s t a n u e v a c a s a d e t e g i d o s , s e d e r í a y p e r f u m e r í a » I 
a n u n c i a n a l p ú b l i c o , q u e h o y , s á b a d o a b r i r á s u s p u e r t a s 
• v e n s r e o i - A . ! 
c o n u n g r a n s u r t i d o d e t e l a s d e t o d a s c l a s e s y á p r e c i o s d e v e r d a d e r a 
g a n g a p o s i t i v a . 
J Í n s a y j f é e e r r o I 
2 / n v ¿ t a n a l p ú b i i e o á q u e h a v i s i t e . I 
G a l i a n o 6 2 . T e l é f o n o 1 9 2 0 -
14759 tl-7 
D I A R I O D S L A MARINA.—^Edioion do la tarde.—Septiembre 7 de 1907. 
que 
C R O N I C A D E P O L Í C I A 
I A l pasar agre* al mediodía, la loco-
motora número 22 que arrastraba el 
I tren número 2 de la empresa del Oeste, 
trató de arrojarse de UDO de los carros 
-iAblardo Franco Valdés , pero lo hizo 
•con tan mala suerte que quedó colgado 
| de una pierna de uno de los pasamanos 
Idei carro en que viajaba, siendo arras-
trado de esa manera hasta la casilla del 
guarda-barrera, donde cayó, pasándole 
é-utonces por encima de las piernas las 
ruedas de los otros carros. 
E l lesionado fué asistido de prime-
L * intención por el doctor Boada, mé-
m¿ico de la casa de salud <¿La Pur í s ima 
. - , ' C o n c e p c i ó n , " siendo trasladado mas 
r0(¡*t la ' terde al hospital Mercedes. 
^ en. 
l E n la calzada de Concha esquina a 
Crist ina, fué arrollado ayer, á las diez 
í<]c la mañana , por el tranvía numero 
47 de la l ínea de Jesús del Monte, José 
í: Antonio González Abreu, de 7o anos y 
vecino de la calzada de Cristina. 
Dicho individuo fué asistido en el 
^centro de socorro del distrito, de varias 
f contusiones de carácter grave, presen-
tando además s ín tomas de conmoción 
; cerebral. _ : . , 
E l motorista Antonio Contó, declaro 
| á la policía, que al -transitar por frente 
á la cl ínica ' 'San R a f a e l , " vió salir le 
una fonda al anciano González, quien 
'no se apartó de la l ínea á pesar del 
I [timbre que iba dando. 
González ingresó en el Hospital nú-
mero 1, y el motorista fué remitido al 
I ¡vivac. 
E n la m a ñ a n a de ayer, un moreno y 
un pardo desconocidos aprovechando 
que la puerta de la casa Belascoaín n ú -
' mero 13 estaba abierta, penetraron en 
•la misma, hurtando de la sala cinco ca-
jas de medias negras para señoras, y 
quince docenas de pañuelos . 
Dichos individuos fueron persegui-
dos á la voz de ¡a ta ja ! , siendo deteni-
do uno de ellos, que resultó ser el more-
no Rafael Sotomayor, vecino de Agui -
la 118. 
E n la ¡huida abandonaron dos cajas 
de las hurtadas, las cuales recuperó la 
policía. 
A l estar cocinando en una casa de la 
calle de Campanario esquina á Reina, 
tuvo la desgracia el moreno Benito C a -
suso, de 72 años de edad, vecino de 
Clavel 2, de sufr ir quemaduras en la 
mano izquierda y pie derecho, cuyas le-
siones fueron calificadas de pronóst ico 
leve. 
E l hecho fué casual. 
POLICIA DEL PUERTO 
R E Y E R T A 
E n el muelle de Paula fué detenido 
Rosendo Marino por el vigilante nú-
mero 983, á petición de Ricardo Gis-
pert. 
Ambos individuos sostuvieron re-
verta en el citado muelle de Paula, re-
sultando Gispert herido con una nava-
j a en la reg ión pectoral derecha. 
Marino presenta lesiones en el brazo 
izquierdo. 
1 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Septiembre 7 de 1907. 
A las 5 de la tarda. 
Plata española 94% á 95% V . 
Calderi l la . . (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata e s p a ñ o l a . . . á 15 P. 
Centenes.. á 5.54 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.55 en plata. 
Luises á 4.43 en plata. 
Id . en cantidades... á 4.44 en plata. 
E l peso americano 
E n plata española . , á 1.15 V . 
E L " M A S G O T T E " • 
Con carga, correspondencia y pasa-
jeros fondeó en puerto en la mañana 
do hoy el vapor correo americano 
'•MáSCptté", procedente de Tampa y 
Cayo Hueso. 
E L " M A I Z " 
E l vapor alemán de este nombre fon-
deó en puerto hoy procedente de Bre-
men y escalas conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
E L P R O G R E S O " 
E n lastre sal ió ayer para Pan/.acola 
el vapor noruego " Progres J . " 
E L " E X C E L S I O R " 
P a r a New Órleans sale hoy el vapor 
americano Excelsior conduciendo car-
ga y pcisajeros. 
J u l i á n Alvarez Páez , de 29 años de 
edad, casado y vecino de Tenerife 59, 
part i c ipó á la pol ic ía que desde hace 
tres meses se encuentra abandonada 
por su leg í t imo esposo Domingo Páez , 
que no le pasa nada para su sustento 
ni del de sus tres hijos. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
Juzgado correspondiente. 
P r o t e c c i ó n a l s e g u r o . 
Con objeto de proteger las institu-
ciones nacionales del seguro, contra la 
competencia de las extranjeras, la Re-
públ ica Argentina tiene en vigor una 
legis lac ión fiscal extraordinariamente 
severa. Como puede verse en la si-
guiente estadíst ica, que publica el Mo-
niteur des Assurances, las cargas que 
pesan sobre las compañías de seguros 
extranjeras, son aplastantes. He aquí 
las cifras, en pesos, del, total de los ca-
pitales asegurados y de los impuestos 
satifecho por la compañías que traba-
jan-en el P l a t a : 
Ramo de incendios 
Capitales Im-
asesrurados. puestos. Compañías. 
INSPECTORES SECRETOS 
E n la vista de los graves perjuicios 
que ocasionan á la casa de B a c a r d í 
y Ca . , tanto las falsificaciones de su 
acreditado Ron, como las de sus eti-
quetas y marcas, ó el relleno de sus 
botellas l e g í t i m a s con l íqu idos a lcohó-
licos nocivos y de ínf ima cíase, hemos 
determinado nombrar diferentes' ins-
pectores secretos, que se e n c a r g a r á n 
en lo sucesivo de denunciar á los fal-
sificadores y expendedores delincuen-
tes. 
Como quiera que la L e y es extrema-
damente severa con los falsificado-
res, imitadores y suplantadores de 
marcas registradas, hacemos esta ad-
vertencia saludable, dirigida á los in-
fractores; y llamamos asimismo l a 
a t e n c i ó n del públ i co para que no se 
deje sorprender con bebidas malsa-
nas que se quieren hacer pasar como 
producto de la casa B a c a r d í y C a . 
E n r i q u e Schueg Chaussin. 
Gerente de B a c a r d í y C a . 
D e p ó s i t o del Ron B a c a r d í . — S a n I g -
nacio -43. 
Nacionales. . . 635.477,953 • 55,563 
E x t r a n j e r a s . . 949.232,106 282,925 






L a señora doña Carmen García, de 
47 años de edad, despalilladora, viuda 
y vecina de Zanja 115, fué arrollada y 
lanzada al suelo, por un menor moreno 
en los momentos de transitar por la ca-
lle de Santiago. 
E l acusado no f u é habido. 
Por el teniente de policía señor Díaz 
Infante y un vigilante, fueron deteni-
dos dos asiáticos y una morena á quie-
nes acusan de expender papeletas de la 
charada china, y papeletas de r i fa no 
autorizada. 
E n el paseo de Mart í es-quina á San 
Lázaro se cayó del caballo en que mon-
taba el blanco Manuel Herrán de A r -
mas, causándose en la caida la fractu-
ra del pie izquierdo, de pronóst ico 
grave. 
Nacionales . . . 45.081,774 45.988 
E x t r a n j e r a s . . 7.859,921 42,191 
E s indudable que esta legis lac ión 
fiscal l l evará á cabo, en la Argentina, 
la nac ional izac ión del seguro, con tan-
ta ó m á s rápidez, que las medidas res-
trictivas adoptadas en Alemania, 
F r a n c i a y otras naciones. 
E m i s i ó n de u n 
e m p r é s t i t o s e r v i o 
Se h a emitido en P a r í s un emprés -
tito servio por 95 millones de fran-
cos, compuesto de 190,000 obligacio-
nes de 500 francos, con in terés de 
4^2 Por ciento, amortizable en 50 
años , siendo el tipo de emis ión de 
470 francos por ob l igac ión , ó sea al 
94 por ciento. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS E O Y 
40 cajas rcua San Hilario, $7,50 caja. 
25 barriles vino rio ja Roig, ? 21.00 
uno. 
1000 cajas velas chicas Rocamora, 
$7.75 las 4|c. 
100 id. agua Victoria, ?5.30 caja. 
50 id. champagne Moet Chaudon, 
?38.00 caja. 
50 id. id. id. id. 24¡2 $39.00 caja 
300 libras pimentón L a Serrana $35.00 
quintal. 
350 L | . bizcochos cubanos L ] . de 10 li-
bras $3.00 L | . 
270 Id. id. Esponge Rusk, 10 id. $3.00 
lata. 
265 id. id. Kindergarte 6 libras, $1.30 
lata. 
45 cajas aguardiente Cazalla E l Cla-
vel, $17.00 caja. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " H A Y A N A " 
Con nimbo á New Y o r k zarpará en 
la tarde de hoy el vapor americano 
" H a v a n a " llevando carga y pasajeros. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Septiembre 6 de 1907. 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los Es-
tados Unidos se vende com^ de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $15.25 á $15.50 latas de 9 libras 
$16 á $16.25 latas de 4% libras de 
$16.75 á $17 quintal. 
E l mezclado se ofroce de $9.00 & 
$13.25 quintal según la clase de aceite 
de algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O . — Poca solicitud, 
de $6*4 á $8% caja el español y de $6.50 
á $7.50 el francés. 
A C E I T E D E MANI. •— A 95 centavos 
lata. -
ACEiTUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda, de 50 á 51 centavos ba-
rriles grandep. 
AJOS. — Los de España de 35 á 40 
centavos según tamaño. 
A L C A P A R R A S . — A 35 centavos ga-
rrafón. 
ALMENDRA^. —De $33 á $34 quintal. 
A L P I S T E . — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3 á $3% 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del país se 
cotiza de $5% á $6 quintal; de Puerto 
Rico de $2.75 á $3^4 quintal: el Inglés 
ñ $3.50 quintal. 
ANIS. — á l3 .50 quintal. 
ARROZ. — E l de Valencia de $4% á 
$5 quintal clase buena. 
E l de semilla de $3.50 á $3.60 quie-
ta l. 
E l de Canilla, de $5 á $5% qtl. 
A Z A F R A N — Se cotiza de $5 á $11% 
B A C A L A O . — Halifax de $6.50 á $7 
quintal. 
E l robalo. — De $5.50 á $5.75; 
E l noruego. — Se cotiza de $11 á 
$11.50. 
Pescada. — A $5% quintal. 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
$4 á $ 4 ^ . 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Ri-
ca y Brasil de $21 á $22 quintal. 
De Puerto Rico, clase corriente y bue-
na de $21% á $21.75 quintal. . 
Del país de $18 á $18.50 quintal. 
C E B O L L A S . — Las de Canarias y Ga-
licia á $3.50 quintal. 
C I R U E L A S . — De España á $2% k 
$2%. 
De los Estados Unidos de $2% á $2V¿ 
caja. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.50 & 
$11 caja de 84 emdias botellas ó tarros. 
L a cerveza inglesa y alemana, y la da 
marca superior á $12 caja de'96 medias 
botellas. Cargando además el impueste. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otras desd'í $ 7 ^ /* 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me« 
días botellas. Cargando más el impues*^. 
COÑAC. — Español y francés. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10 á 
$15 caja. 
COMINOS. — Se cotizan á $12% quin-
C H I C H A R R O S — Se cotizan $6% 
CHICHAROS. — Se cotizan $6.75. 
C H O C O L A T E S . — Según clase de $15 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1% á $1%. 
De Vzcaya. de $4 á $4.50 quintal. 
F I D E O S . — Los de España se venden 
de $6% á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á 
$4.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas 
partidas que se venden ¿ $4.25 u ?4.50 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Urridos se vende nde $1.75 á $1.80 quin-
tal. 
Del país. — A $3 á $3% el quintal. 
E l Argentino. — De $1.85 á 51.90 qtl. 
Avena. — L a existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á §2.50 
quintal. 
Afrecho. — Se cotiza de $1.95 á $2 
quintal. • 
Heno .— E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $2.50 paca. 
F R I J O L E S . —De Méjico á $4.25 quin-
tal. 
Los de Orilla. — De $4.75 á $5% cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Coloraocs. — Redondos y lasgos ue 
$6.25 á $6.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 quintla de México de $4.25" á $a 
según tamaño. 
. . I N E B R A . — E l mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $ 6 ^ y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.50 más 
los sellos. 
Ya holandesa se ofrece de $6.7o a 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA.—Cotizamos de $5.50 á $7.25 
saco. 
HIGOS. — No hay. 
JABON. — Rocamora de $7.25 á $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
Candado de $5 á $5*4 quintal. 
Havana City de $7 á $7%, quintal. 
Llave de $5% á $5.30 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: .Jarcia 
Manila, legítima á $16 quintal. Neto y 
Sisal á $12^ neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $17. 
JAMONES.— De España se venden 
de $26 á $^7, Americanos de $16 á 23 
quintal. 
LACONES. — A $5.50 ios grandes y 
$4.25 los chicos. 
L A U R E L . — A $11 quintal. 
L E C H E CONDENSALA. — Cotizamos 
las marcas americanas ae $5 á $7.50 caja 
i o latas de las marcas conocidas. 
LONGANIZAS. — No hay en plaza. 
MANTECA. — Cotizamos de $13 & 
$13.50 quintal en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $14% á $16% quintal 
habiendo marcas especiales de más alte 
precio. 
MANTEQUILLA. — L a de España de 
$34 á $37.50 quintal. Americanos, $15 á 
$1J quintal. De Holanda de $4- á $44.5i 
quintal. 
M O R T A D E L L A . — Regular áf»manda 
y mediana existencia á 30 centavos laa 
212 latas; cuartos á 40 cts. 
M O R C I L L A S . — Abundan y tienen li-
mitada demanda: Se cotizan de $1.12 á 
$1.20 lata. 
OREGANO. — Regulares existencias 
Se cotiza $12 quintal. PIMJE.NTOS. — Se cotizan de $3 á 
$4.50 medias y cuartos de latas respecti-
vamente. 
PATATAS. — De los Estados Unidor 
en barriles de $7.75 á $5. 
De Canarias á $3 quintal. 
PIMENTON. — Se cotiza de $13 á 
$15.50 quintal. 
PASAS». — A $1.40. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos de 
$15.50 á $16 quintal. 
De Flandes. A $17; del país desde 
$10 quintctl. 
S A L —- Cotizamos e ngrano á $1.80 y 
molida á $2.25 fanega. 
SARDINAS. — E n latas. E s buena lo 
solicitud de este artículo y se vende do 
$19 á $20 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $ 5 ^ caja, según marca; impuets-
tos pagados. Del Pais, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 G«,ja. Otras marcas, $2.25. —; 
Inglesa, de $^.50 á $3.7 5 según marca. 
TASAJO. — A 29 rls. arroba. 
TOCINO — De $14 á $15 según clase. 
V E L A S . — De Rosaomra de $8 á $16 
según tamaño. Del país á $15.50 y Í7.uü 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $34 á 
$64.50 pipa, cotí derechos para litros pa-
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — Es algo soli-
citado el legitime de Cataluña, á $7.75 y 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos 
ha habido demaü&a, oscilando los pre-
cios según marca de $5 á S71 pipa. 
Para New Orleans, vapor americano Ex-
celsior. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 7: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para New Yok vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Hamburgo, Havre, vía Vigo y Co-
ruña ,vapor ¿.lemán Bavarir. por H. y 
Rasch. 
Para New York, vapor americano Hava-
na por Zaldo y comp. 
Para New OrlearH, vapor americano Ex-
celsior por* A. E . Woodell. 
B U Q U E S Q m í A C K A D O ? 
Día 6: 
Para Panzacola vapor noruego Progreso 
por la Comercial Unión N. and Co. 
E n lastre. 
Paa Harabur'go, Havre, Vigo y Coruña, va-
por alemán Bavarla por H. y Rasch. 
1 caja dulces 
1 caja carey 
6 bultos efectos 




















S E E S P E R A N 
—Monterey, New York. 
—Morro Castle, Veracruz y 
Progreso. 
—R. de Larinagai Gl'asgow: 
—Gotthard. Galveston. 
—Cayo Gitano, Londres y esca-
las. 
—Saratoga, New York. 
—Excelsior ,New Orleans. 
—La Normandie, Veracruz. 
—Márida, New YorK. 
—México, Veracruz y escalas. 
—Montserrat, Cádiz y escalas 
—F. Bisraarck Veracruz. 
-Puerto Reo, Barcelona y re-
calas. 
-Progreso, Galveston . 
—Havana, New York. 
-Alfonso X I I I , Veracruz. 
-Cayo Soto, Londres y escalas 
M O V I M I E N T O D E P Á S J E f c O S 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. C. C. Cabel — Celestino Díaz — 
S. Navarro—Avelina Valle—Arturo Mar-
tínez — Migue Soler — Faustino Gallu-
do — Celestino Toledo — Abelardo León, 
— C. A. Casanova — Sra. Figueredo — 
Alfredo Rodríguez — Candelaria Pérez 
— Gustavo Rodríguez — Leopoldo Cár-
denas —Carlos Rodríguez — J . Caler— 
Manuel Palacios — G. H. Anderson — 
Pío Peña — M. Herrera — Lucas Barbo-
llo — Miguel Ruiz — José Mato. 
y S o c i e d a d e s . . 
Septiembre. 
„ 9—Monterey Veracruz y esca-
las. 
„ 9—Virginia, Progreso y escalas 
10—Morro Castle, New York. 
„ 14—Saratoga. New York: 
„ 15—La Normandie, St. Nazaire. 
„ 16—Mérida, Veracruz y escalas. 
„ 17—México New Yok. 
17—F. Bismarck Santander. 
„ 17—Montserrat, Veracruz. 
„ 20—Alfonso X I I I , Coruña y es-
calas. 
V A P Q i t E b C O S T E R O S 
ZALDEAP 
Coame Herrera, do Ja Halaaa todos loa 
lunes, álas 5 do la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos ios martes-
B las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarión, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
aesBacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DETTEAVZ3SIA ENTRADAS 
Día 7: 
De Bromen y escalas, en 25 días vapor 
alemán Mainz, capitán Shaeffer, to-
neladas 3204 con carga y pasajeros 
á Schwab y Tillmann. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas va-
por americano Mascotte, capitán 
Phelan toneladas 884 con carga y 
pasajeros á G. Lawton Childs y Co. 
SALIDAS 
Día 6: 
Para aPnzacola, vapor noruego Progreso. 
Día 7: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ame-
ricano Mascotte. 
Para New York vapor americano Hava-
na. 
í m c í de o r a i i s 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE INSTRUCCION 
SECF.ETAKIA 
Debidamente autorizada la Sección de Tns 
trucclOn por la Directiva de este Centro 
para implantar clases diurnas para anil»cs 
sexos, se ha acordado declarar abierto, desde 
esta fecha, el periodo de inscripción, debien-
do los interesados satisfacer los siguientes 
requisitos: 
1. —Los niños mayores de seis años acudi-
rán 6. la Secretarla de dichas clases, y pro-
vistos del recibo social corriente pedirán 
una cédula de inscripción para sufrir el 
examen señalado en el Reglamento, y mos-
trarles la calse á que puedan pertneecer y 
los libros y útiles que deban adquirir. 
2. —Los niños cuya edad esté comprendi-
da entre cuatro y seis años, se presenta-
rán en la misma forma á la Profeanra de 
Párvulos, para su inscripción, quedando re» 
dimldos del examen de ingreso. 
3. —Las niñas mayores de seis años se 
presentarán á la Directora, quien las ins-
cribirá con solo probar que son hijas, nie-
tas ó hermanas de un socio, por m^dlo del 
recibo correspondiente, autorizando á la vez 
la cédula de inscripción para !a debida cla-
sificación escolar, después de sufrir el exa-
men señalado. 
4. —Las niñas mayores de cuatro años y 
menores de seis, llenarán los mismos requi-
sitos ante la Profesora de Pfirvulof!. qtlien 
las inscribirá sin practicar examen alguno. 
5—Los aspirantes á maírfcula no tienen 
derecho á pedir explicaciones si por cual-
quier circunstancia la Comisión creyera con-
veniente no admitirlos. 
Las operaciones de inscribir y examinar 
se verificarán todos los días lectivos de sie-
te y media á nueve de la mañana, en el lu-
gar destinado á las Academias, ocupado an- ' 
tes por el Casino Español. 
En las mismas dependencias se hallarftn 
al propio tiempo los modelos del sencillo 
'"age que en armonía con el Reglamento do 
las Clases diurnas usarán los alumnos y 
alumnas que asistan á ellas. 
La apertura de estas Clases se verifica., 
vA el nueve del actual. 
Habana 6 de Septiembre de 1907. 
E l Pe^retarlo, 
P. Torrens. 
14710 5t^6-lm-9 
Sociedad L̂a Unión de Cocineros" 
D E L A H A B A N A 
Esta sociedad facilita cocineros a loa 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
Isla; así como á las casas de Comercio y 
pafticulares. La Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábiles de 
una á cinco de la tarde y de ocho á diez 
de la noche, en Amistad 156, (altos de Marte 
y Séloiia.). 
14414 26t-2S 
V a p o r e s d e t r a v e s i a o 
C o i p a p í e Générak tasatlaatip 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
L A N O R M A N D I E 
Capitán LELANCHON 
Este vapor eaidrá directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A l i i l - N A Z A I R E . 
el d ía 15 de Septiembre, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
10 carga se recibirá Qnicnmrn'e los días 
T i 1n el Muelltí de Caballería. «r,,0.? bultos de tabacos y picadura deberán enviarse pr^cinaiueiur amarrados y seilados. 
tado-mfiS porraenores informará su consigna-
E R N E S T G r A Y E 
Oficios 8 8 , altos. T e l é f o n o 115 
- — • 19-24 ag 
C O B R E O S 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPES 7 Ca 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán LLOFRIO 
?fldíí p?ra V1£IIA-CIIUZ sobre el 17 do Sep-
iiembre llevando la correspondencia pública^ 
Aiimlte carga y pasajero* yare dicho puerto 
- J * * * billetes de pasaje serftn expedl-
oos hasta las diez del día de la salida. 
Las P6lizas de carga se firmaran por el 
^.onsurnatarío antes dy correrlas, sin cuyo 
requisito serán nula». 
Eecibe carga á bordo hasta el dia 16. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capltüa AMEZAGA 
Esldrá para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre álas cuatro de la tarde 
llevando la oorrespondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
líeoibe azúcar, cafó y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimieuto directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de p.isaie solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
sito serán qulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
oía 19. f . 4_ 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
Llamamos la atención de ios señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"l̂ os pasajeros deberán escribir soore to-
dos los bultos da SJ equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas RUS letrao y 
con la mayor clarldadL" 
Fundándose en esta aisnoslcifin la Comps-
ftía no admitirá h-.iüo alguno de eauipAje 
que lleve claramente estampado el nom-
bre 7 apellida ac su dueño, asi corao ei del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se iií.vJerte & los seflores pasaje-
ros que en el muelle de la Macülna encon-
traran los vapi-res, remolcadores dei aeíior 
Eantamarina, diiousatoa a conducir el p«-
seje á bordo, mediante ei ¡>»go de V E T N T K 
C E N T A V O S en plata cada uno. los días de 
salid i desde las diez hasta, las dos de ia 
tarde. 
E l equipaje lo recibe jrratuitamento la 
lancha •'Gladiator" eu el muelle de la .Ma-
china la víspera y el dlu de ía salida, hasta 
las diez de la mañanu. 
Para cumplir el R D. del Gobierno ao Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero on el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 1480 78-1J1. 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA • 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( B u m o u r g A m e r i c a n iAttet 
Vapor correo alemán 
D E 
S O B R I N O S S E H E R R E R A 
8. en G* 
SALIDAS DE LA HABANA 
dorante el mea de Septiembre de 1907. 
! V a p o r COSME D E H E R R E R A 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P R E C I O S D E F L E T E S 
P A R A SAGUA Y C A I B A R I E N 
De la Habana á ^agua y viceversa 
| Pasaje en Primera $ 7.00 
Idem en Tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.1 0 
Mercadería 0.50 
(Oro americano) 
De Habana á Caibarién 
w viceversa 
misma razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la respunsabilidad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento de estos req'-4-
sitos. 
Hr- -nos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bui-
<,o que á juicio de los señores Sobrecargos 
no pueda ir en las bodegas del buque con 
la demás carga. 
Habana 1 de Agosto de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en C, 
n- • 78-1J1. 
S a l d r á sobre e l 6 d e S E P T I E M B R E d i r e c t a m e n t e p a r a 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A 3 1 B Ü I Í G O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a c lase $ 2 9 . 3 5 oro e s p a ñ o l , 
i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
Vapor correo alemán de dos hélices 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á sobre e l 17 de S e p t i e m b r e d i r e c t a m e n t e p a r a 
SANTANDER (España) PLTMOUM (Inglaterra) HAVRE (Francia) 
y HAMBURGO (Alemania) 
P a s a j e e n t e r c e r a c l a s e $ 3 1 . 3 5 oro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
.¿^'Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año, nal i . * 
P r e c i o s d e p a s a j e e n i.1 y 2 .1 c l a s e , m u y r e . l u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros y de su eqaipije gratis, daiiá la .Vluüia'v 
Se admite carga para casi todos los puertoi de Jílaropi, Sar A. n jriíi, Africi, Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consienatano?. 
H E I L B U T Y K A S C H . 
Cable: U E I L B t T T . H A B A N A , S a » l¿r«ao,io 54: 
C iaai 26-13 
Correo: Apartado 7 3 9 . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 7 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G-uaufemamo 
(solo a la ida) y Saul ia^ode C u o a . 
V a p o r S A N J Ü A N 
Miércoles 11 álas 5 de la tarda. 
P a r a G i b a r a ; V i ta , Baues , M a y a r í , 
Saffiia de T á u a m o , B a r a c o a , G a a n -
t á n a m o (solo si la ida) y Santiago de 
C u b a . 
NOTA: Este buque no recibirá carga en la 
para el puerto de Mayarí. 
V a p o r N Ü E V I T A S 
Sábado 14 á las 5 de la tarde. 
P a r a Xuevi tas , P u e r t o Padre , G i -
bara , 31ayari, B a r a c o a , G u a u t á u a m e 
(solo á ia ¡daiy Santiago de Cuba . 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
Sábado 21 á las 5 de !a tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , Mayar í . B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
s o l e á la ida) y ¡Sant iago de Cuba . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 28 á las 5 do la tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , Mayar i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo i isx ida) y S a u t i a í j o ü c C u b a . 
Pasaje en Primera. « . . . 
Idem en Tercera 







Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio 
(Oro americano) 
E l carburo paga como mercancía. 
Carga general á üete corrido 
Para Palmira ¿ 7 0 . 5 2 
Para Caguaguas á 0.57 
Para Cruces y Lajas á o.61 
Para Santa Clara y Rodas. . . . á 0.76 
(Oro americano) 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerte Padre, la carga quo 
vaya consignada al "Central Chaparra" ó 
ingenio "San Manuel", y los embarques 
que hagan de sus productor la "West 
India Oil Refiniug Company", y la "Nue-
va Fábrica de Hielo y Cerveza L a Tro-
pical", con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo quo 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Car-
gadores pongan especial cuid-.do para que 
todos los bultos sean marcados con toda 
claridadKy con el punto de residencia del 
receptor; lo que harán también constar 
en los conocimientos; puesto que, tia-
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l V-^-or 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LUIC3S 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y 40 de la tarde para; 
COLOMA 
PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA D E G U A N E 
(Con trasbordo.) 
y C O K T E S 
üaiieuao de este último punto los MIER-
C O L E S i SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on la 
Esatción do Villanueva. 
Para más informes acúdase a la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
C 1482 78-1J1. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de eate puerto los miérco les á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A B M A ü ü l t E S : 
Heraanos Znlneta y GáJiíz, M i m i 2] 
clona 26-22 Ag: 
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H a b a n e r a s 
M O T A S 
E n E l Louvrc. 
Poriodi^.tas y no periodistas frlteírm-
•bamo.s fratoru'almr.ntP annciic en nn 
banqueé de cuya. ¿spJéndidez todo 
cuanta .-e d í g j será siempre merecido. 
Lo (^'ivcia la éaM, el propio ivstan-
n o i t , para celebrat, junto con eiertaé 
mojrvra.-; introdnciVIa-í on el local, la 
imauífiU'a^TÓn, de^df el día dp hoy, 3e 
esas be© fiew saa íoftíos '/' hotes que fué 
rL primero en establecer en la Habana 
aquel í í ran Petit cuya histeria y cuyo 
recuerdo pai*eeé penpê uar su hijo A l -
íredo en la t r a d i c i ó n elegíante del JRes-
ianraul París . 
1 L a actual innovac ión del Louvrr , 
que t a m b i é n i n t e n t ó . .vlablecer. on 
parto, su antiguo dueño don .Manuel 
idonz-ále/,. consiste rn fos almuerzas do 
•un pciso \' in t ic inco cé-ntavps y las cn-
midais de peso y medio, por cubierto. 
Y no es esto .solo. 
A p a r t i r de eí a Fecha se ha r é una 
r e lu j a de nn tr. inte per ciento en los 
precios que hr;.sla hoy ueorían e.n la 
tiat- a. 
E.s un pruyeí ' to plaustbié y i | u e pare-
ce llamado á 11. val- E l Loiii'r< á una se-
g u r a prosperidad. 
J$se restaurant e.s una in s t i t ue iún . 
No c a e r á nunca. 
Desafió IMIS crudezas del bloqueo y 
nada le ha r e t a d o de ¿>u viejo prestigio 
la r e ñ i d a y larga eomp^teneia de los 
nuevos rih!;.'urar..ts. 
Vacílajba su existeneia, hasta el ex-
t r^nio de (pie hubiera tenido (jue cerrar 
sus puertas, á no ser por el s e ñ o r Car-
los de Salas. 
¿ Q u i é n puede o lv idar el esfuerzo de 
Balitas 410 leviustar E l Louvve. 
Lo bizo el restaurant de moda. 
E l s e ñ o r Salas de jó E l Loiivre por 
Palatino y. . t r á s a j g ú n tienrpo. iha vuel-
to H ñ g n r a r su nombiv en algo r.ilaeio-
nado con el Humante restaurant anoche 
en el banquete londe su earácíbtr de 
presidente de la sociedad a n ó n i m a 
propie tar ia del cs:lableeimienito le daba 
el puesto de houor en la m -a. 
A su frente te.nía al .señor Solí», á mi 
e o m p a ñ - p o Luc io , actual director del 
DIARIO DE LA .MARINA. 
Y o p u b l i q u é ayer Üa lista de los in -
vitadas. 
Ksa lista, a d e m á s de s u f r i r alguna 
a l t e r a c i ó n , fué posteriormente am-
pl iada . 
Hoy , c o m p l e t á n d o l a , d i r é que el g ru -
po de comensales lo formaban, j u n t o 
con Salas y con Sol ís , a d e m á s de don 
J o s é Castro, manager de la casa, los .se-
ñ o r e s Rafael M a r í a A n g u l o . Conde 
Hostia. Ignacio I r n r e . F e r n á n 1. Mesa. 
I s idoro Corzo, M a m i ' 1 S. l ' iehardo. 
üant i -Báñcz , M i g u e l Ange l 'Cabello, 
Caries Alzugaray . Enr ique H e r n á n d e z 
M ¡ y a r e s , J u a n Corzo. E t u e m e n d í a , Jo-
sé ( í . A g u i r r ? . F u ^ n í e v i l l a . Florimel , 
A n t o n i o (J. Zamora. N¡: i ) ¡ is R j v e r o ' y 
Alonso. Lorenzo Angulo , MÍÍÍUÍ'I A n ^ e l 
^Mendoza. Vietoria.no González , Touiás 
S. G u t i é r r e z , E n r i q u e Corzo, V í c t o r 
Manue l S á n c h e z ToL do, Ricardo V i u -
r r u m y el que esto escribe. 
Dos nombres m á s . 
Dos invitados tan s i m p á t i c o s como 
Francois Ruz y su inseparable P iquín 
Fautony . 
L a mesa m u y .elegante y el m e n ú 
muy delicado. 
V é a n l o ustedes: 
MENU 
CONSOMME FI.ORKNTINK 
POISSON FROID SAUCE SAINT-MARC 
TIMBA L E DE L I E V R E A LA HENRI IV 
JAMBON ÜE YORK AU MALAGA 
D1NDONNEAUX ROTIS AU CRESSON 
SALADE 
GLACE REGINA A CHOCOLAT 
DESSEUT 
ÍNo se s i r v i ó m á s que champagne. 
Y ahampagne Whiie Seal del famoso 
y siempre solicitado Mort & Chando». 
Es la moda, ya lo dije d ías a t r á s , .su-
p l i r en las comidas de buen tono el vino 
por el chanifpagne. 
X o se toma otra cosa, 
•Los b r ind i s se redujeron á una ex-
p r e s i ó n de simpada por parte de Kos-
íia á los anfiiriones del bauquete. 
f i rman dq Fnríqftcz no habló . 
L o hizo todo con una mímica tan 
graciosa que p rodu jo la h i l a r idad gene-
r a l . 
Nadie quiso tomar la palabra. 
Y es que para rm j o r lucmiiento de la 
e s p l é n d i d a comida de anoche en E l 
Jjpuvre, para hacerla más is impálica y 
m á s elegante, pupecían haberse puestas 
todos de acuerdo en no hacer br indis 
alguno, 
In t . -n la r lo hubiera sido matar la en-
cantadora na tu iu l i dad del aóto. 
M refiero a l s e ñ o r T r u f t i n . 
E l muy s i m p á t i c o gcnflrnian, tan es-
píen Kdo y tan chic, r e c ib i r á con oca-
sión de su fiesta onomás t i ca miuierosas 
muestras de alecto y cons ide rac ión . 
I 'na d sus hijas, la gent i l y gracio-
sa Regina, celebra iguulinente sus d ías . 
Felicidades 1 
A p repós i t o . 
Es m a ñ a n a el día de las Caridad y 
mi saludo y mis felicitaciones no po-
d r í a n fa l tar al bello g rupo de señoritas 
que fórman Cari jad &Iannará, Caridad 
del Barrio y Caridncita de la Guardia. 
ESsta ultima, una encantadora cr ia tn-
na. no solo t e n d r á mi saludo y mis fe l i -
c;.,ac;ont <. 
Vaya para ella t a m b i é n una flor. 
Viajcro.s. 
K m re los (pie ¡leva boy el va'por Ha 
vana á las playas neoyorkinas hará 
mención de un grupo simpático. 
E l general G-areía Vélez y el juez 
D í a / A l n n i . quienes van, en represen'-
taeî n del gobierno, al Concurso de Pe 
ni rcnciar í ' i que se cele-bra en Obi-cayo. 
B l doetpr i*, nito V i d a y su h- rina-
uo, el doctor Migue l Vie ta , que se d i r i -
gen á los Estados Unidos en viaje de 
recreo. . 
E l adminis t rador de los t r a n v í a s eléc 
trieos, é in ipm le.nte 'hombre de nego-
cios, M r . SLein'hart. 
Y el sViipá i-o é inteligente joven 
Francisco Ppja ls . que va á Troy . para 
cont inuar .su.s estadios de ingeniero en 
el Pémse láer J'onjt ichníc Instihtie. 
A todos, un viaje feliz. 
Má> dp viajeros. 
Hoy . en , 1 vapor Saralo</n. cinoarca-
rán de vuelta á la Habana la d is t ingui -
d í s ima dama Teresa Melgares de Pe-
ral ta , con su h i j a , l'a graciosa Tcrcsilla, 
tan c i e r r a la en nuestro grau mundo. 
Regreso feliz el de la elegante y ama-
ble s e ñ o r i t a d e s p u é s de obtenidia una 
cu rac ión completa de la vista. 
De l mal que tanto la aquejaba no ha 
quedado huella alguna. 
E s t á perfectamente. 
C o j í m a r se prepara para hacer un 
car iñoso recibimiento á sus dos favor i -
tas temporadislas y al l í , a d e m á s de la 
gran m a t i n é e del domingo 15 tu Cam-
poamor, h a b r á en casa de Peral ta uua 
o m i d a con su obligado ep í logo de 
baile. 
Hago votos anticipados porque lle-
guen con toda fe l ic idad viajeras tan 
dist inguidas. 
• * 
l ' n saludo m á s . 
-Es para una dama que es tá de días 
m a ñ a n a , para la esp i r i tua l y muy bella 
s e ñ o r a Car idad L á m a r de Zaldo, qne 
disfruta en la alta sociedad .habanera 
decantas y ta.n l e g í t i m a s s i m p a r í a s . 
Mis felicitaciones m á s cumplidas. 
H a y un almuerzo en Trotcha de la 
Asociación de Dependientes. 
Otro almuerzo del V í 6 o m Tennis 
Club. 
Y la m a t i n é e musical del Ateneo. 
D í a coniplcto. 
ENRIQUE F O X T A N I L L S . 
TEATROJLBISÜ 
Hoy 7 de Septic;nbre, función por tandas. 
Stomffré m o z a , 
L a s u e r t e l o c a * 
L o s G r a n u j a * , 
•No debo pasar á oí res BSUnitOS de la 
actualidad habanera sin antes letener-
me á hacer un saludó' . 
Saludo d ' fe l ic i tac ión en ÑUS d í a s á 
tres seúor ihas tan distinguidas oomó 
f i a r í a Regina Poja. Regina X i q n é s y 
Regina EHanas, la adorable, ta encanta-
dora Re^i.na. 
K>tá i a m b i é n hoy de días un caba-
l lero de la tn:4s alta d is t inc ión socJal 
Ecos de una boda. 
Llegan desde As tu r i a s aminci-ándo-
nrs la grata nueva del ma t r imonio del 
i lustrado juez m u n i c i p a l s eño r V í c t o r 
Herei? con la bella é interesante seño-
r i t a E n c a m a c i ó n Flores Hevia . 
Hermano e.s el novio de una dama 
que recuerda la sociedad habanera con 
ca r iñosa s i m p a t í a . 
Me refiero á la s e ñ o r a Concepc ión 
Heres de M e n é n d e z Luarea. 
Y hermano es t a m b i é n de quien tan-
to queremos todo en esta casa como el 
s e ñ o r don Casimiro Heres, presidento 
de la empixiia del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
L a s i m p á t i c a boda dió ocasión á una 
interesante fiesta que of rec ió Conchita 
Heres en su elegante chalet de Grado. 
Fiesta de la que hacen grandes elo-
gios, al re la ta r la boda, los pe r iód icos 
de aquella r i ca y pintoresca poblac ión 
asturiana. 
Lleguen hasta los novios, con estas l í-
neas, mis votos por su fel ic idad. 
Y que sea ebdajiiacabable, eterna! 
Noches M a t o 
M A G I O I N A L * 
Anoche asitjd una gran concurren-
cia á las dos tandas del c i n e m a t ó g r a -
fo Prada. 
Gustaron muidlo los novedades do 
ayer, sobre lodo la p e l í c u l a l lamada 
" h a novia del v o l u n t a r i o " . 
Ayer por la tarde la Empresa Me-
t r o p o l i t a n Co.. d i ó una f u n c i ó n en 
okseipiio de los alumnos de las cla-
ses del Centro Gallego. 
Hubo g ran a l e g r í a entre los n i ñ o s 
concurren tes. 
H o y s á b a d o f u n c i ó n ex t raord ina -
r i a de tres tandas. 
Por l a t a rde h a b r á el concierto de 
la Banda M u n i c i p a l con u n p rograma 
todo de m ú s i c a e s p a ñ o l a . 
P. G. 
P A Y R E T 
L a f u n c i ó n que para hoy anuncia 
el c i n e m a t ó g r a f o de Rozas, s e r á una 
f u n c i ó n e s p l é n d i d a : una func ión que 
consta de tres tandas, y baldando 
de las cintas de la cual dice la em-
presa : 
^ O m i t i m o s la palabra "^11^1108" 
por ser todo n u e v o . " 
Y " l o todo n u e v o " , es esto: 
i n v i e r n o en Suiza : La eocina en-
cantada; J u a n en la misa del ga l lo j 
U n i n g l é s en el h a r e m ; E l perro del 
mendigo ; C a t á s t r o f e en el m a r ; Odio 
de n i ñ a ; Falso estropeado; H i g g i n s 
el sa l tador ; E l hada de las rocas 
negras; U n te en la portaría; Perros 
y ra tas : L a t e n t a c i ó n : Los pieles ro-
jas . . etc. etc. 
Repetimos que " t o d o n u e v o " . 
Y basta. 
B. 
E l p r ime r cuadro de " L a suerte lo -
c a " es " l a s u e r t e " de la ob ra ; el res-
to es la " l o c a . " 
De c o n f e c c i ó n s ó l i d a , con s i tuacio-
nes interesantes y d i á l o g o s salpicado^ 
de gracia, entra " L a suerte l o c a " 
en el p ú b l i c o por la puer ta grande y 
las risas y aplausos son contestacio-
nes inmediatas á cada frase, son con-
secuencias lógicas de cada s i t u a c i ó n . 
De una escena como l a de la m a m á 
y el n i ñ o , no gigante pero si eabezu-1 la mon taña . " " : t an to como 
» * 
Parte hoy para Cienfuego*?. de spués 
de una temporada e n , l a Habana, l a 
graciosa y delicada s e ñ o r i t a Angel ina 
Dopouy y Nodal . 
De su estancia al lado de sus l indas 
pr imitas , las s e ñ o r i t a s de Pumariega,, 
lleva los m á s gratos recuerdos. 
Ad iós , A n g e l i n a ! 
Hoy . 
E l carnet de la noche es animado. 
El baaquétc en honor del poeta Ul i r -
bach en los salones del Ateneo. 
Otro bane'.M te que ofrece el Rauco 
Nacional á todos sus empleados en el 
hotel Trotcha. 
Hade en E l I'ror/rr?o. 
Y la boda en la Iglesia del Vedado, 
de la bella s e ñ o r i t a Josefina de Vega y 
el d is t inguido joven . loaquín Po.suia. 
Hora : las nueve. 
Para m a ñ a n a , las fiestas de la •Cova-
dónga; que celebra la Beneficencia As-
turiana con una gran func ión en Pay-
reit. 
é á 
N i n g u n a s e ñ o r a que se precie de vest i r bien debe de usar otros cor-
prts que los celebrados modelos que nosotros recibimos para gruesas y 
delgadas. 
ouu los que usan todas las s e ñ o r a s elegantes del g r a n mundo de 
P a r í s , Londres y B e r l í n , por ser los m á s c ó m o d o s y porque, produciendo 
un busto incomparablemente ideal , no causan l a m á s leve molestia. 
PRECIO $5-30 y $8-50 ORO 
¿V C o r r e o d e j P a r í s , O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n , 3 9 8 , R i c o , P é r e z v C o m p a ñ í a 
L A C A S A D E LOS l í E G A L O S y los C O K S E T S E L W * NTES. 
C. 1091' :>C-1S 
do, escena que nada t iene de p a r t i c u -
l a r y que n i s iquiera es necesaria pa-
ra el desarrol lo de la t r ama , hacen los 
autores un bon i to paso que viene á ser 
el rompe-hielo de " L a suerte l o c a . " 
D e s p u é s c o n t i n ú a el p r i m e r cuadro 
sin desmerecer de su pr imera par te 
concluye dando esperanzas de u n 
f inal e x t r a o r d i n a r i o á j uzga r por l a 
maernificencia del p r i n c i p i o . 
Cambia la d e c o r a c i ó n ; y cambia el 
aspecto de la obra t a n rad ica lmente 
que de asunto t a n o r i g i n a l como el 
presentado en la s o m b r e r e r í a m a d r i -
l e ñ a , en t r an los autores en el mano-
seado campo derlas r e p ú b l i c a s centro 
y sud americanas, entre las que fiigu-
ra l a de Chamba, la de Cuehibamba, 
la de Guay-te-mala y otras no menos 
curiosas y d ive r t idas . 
Sin embargo, aunque el m é r i t o ar-
t í s t i co p ierde bastante en este nuevo 
g i r o que toma " L a suerte l o c a , " en 
cambio aumentan las . i n v e r o s i m i l i t u -
des, m á r c a s e de modo bien pronuncia-
de la graciosa f a n t a s í a de los auto-
res y con l a e x a j e r a c i ó n t ea t r a l pro-
pia del te r reno invad ido , sigue la 
obra haciendo r e i r y sigue el p ú b l i -
co aplaudiendo lo que ha sostenido su 
h i l a r i d a d du ran te m á s de una hora . 
Las peripecias que ocurren al som-
brerero y su f a m i l i a por efecto de 
la a m b i c i ó n que lo l leva á las A m é -
ricas, son mot ivos de situaciones cu-
r i o s í s i m a s , y provocan chistes de l ic io-
sos é -ingeniosas ocurrencias. Aque-
l los y estas revelan c laramente la co-
l a b o r a c i ó n de Arn iches . 
De a q u í que. siendo el primer cua-
dro m u y super ior á los d e m á s , fue-
ran todos igua lmente aplaudidos y 
resultase u n conjun to que d u r a r á en 
los carteles mucho t iempo. 
Algunos personales son divinos . Ki 
general " C h i t o " , t i po ya muy cono-
cido en escena, no tiene ot ro pa r t i cu -
l a r une la a for tunada c a r a c t e r i z a c i ó n 
de G a r r i d o . Dado su papel, t en í a 
one e x a j e a r la nota churr igueresca. 
Bien por G a r r i d o que hizo un g a r r i d o 
general á la cuehibamba. 
E l c a t a l á n de los " U o r u s " . es un 
t ipo f e l i c í s imo y en él ponen los auto-
res ocurrencias m u y graciosas. No 
estuvo mal Palomera en SU papel, por-
que Palomera no puede estar mal en 
n i n g ú n ": pero es la pr imera vez que 
no me satisfizo por completo su labor. 
Palomera no n a c i ó en San F e l i ú de 
Guixo ls y no siente el id ioma : q t r i z l 
sea por esto. Debe ponerse al habla 
con Medina y p ron to a p r e n d e r á el 
c a t a l á n . 
E l don " P r ó s p e r o " do V i l l a r r c a l 
^ué de i n i m i t a b l e i n t e r p r e t a c i ó n . 
Cuanto se diga en su elogio s e r á me-
recido. L a e n t o n a c i ó n , el gesto, la 
m í m i c a y hasta la i n d u m e n t a r i a fue-
ron un acabado estudio del papel. 
L a c a í d a que hace en el momento 
de s imula r haber muer to de u n t i r o 
va l ió á Vi l l a r r ea l l una o v a c i ó n bien 
merecida por c ier to . 
K s c r i b á como siempre, g r a c i o s í s i m o . 
Y eso (jue su panel no t e n í a nada tic 
p a r t i c u l a r ni presenta ocasiones en 
que. poder l u c i r la gracia n a t u r a l de 
este s i m p á t i c o chiquitín de la casa. 
L a - señora B i o t , como sombrerera 
de la V i l l a y Corte, demostrando que 
tiene un ta lento a r t í s t i c o que no ca-
br í a en la cabeza de su p e q u e ñ o c l ien-
te. Como amazona á l 'orziorí del e j é r -
cito de Teguci lapagampa. acredi tan-
do epie es una c a r a c t e r í s t i c a bien ca-
r a c t e r í s t i c a , que goza de las s i m p a t í a s 
del p ú b l i c o . 
Bien !a T o r r i j o s y bien cuantos 
otros tomaron par le en " L a suerte 
l o c a . " 
M a r í a Conesa (de in tento la d e j é 
para postre) hizo una " c r i o l l a p r ime-
r a " de p r imera , y ba i l ó un " a s u k i k i " 
ib pr imera preferencia. ¡ L á s t i m a que 
el • n ú m e r i t o musical tío se preste á 
m á s expansiones! La Conesa tuvo 
¡pie repet i r su " a s u k i k i " . G u s t ó mu-
cho y calurosos aplausos p remiaron 
sus contorsiones de bayadera. 
L a m ú s i c a tiene una marcha muy 
bonita en la que hace su entrada el 
e jé rc i to del gran " C h i t o " ; pero en el 
resto de la p a r t i t u r a no sobresale na-
da á no ser a l g ú n (pie o t ro motivo que 
me parece t iene semejanzas con el i n -
termezzo de " E l Pollo T e j a d a " " . 
" L a suerte loca" , embrollo f a n t á s t i -
co cómico l í r ico de Arniches y G a r c í a 
Alvarez d u r a r á mucho y será un lleno 
seguro cada r e p r e s e n t a c i ó n . 
Esta noche vuelve en segunda tan-
da entre "Sang re m o z a " y " L o s gra-
nu ja s" . 
Para m a ñ a n a domingo se anuncia 
un escogido programa para la func ión 
de noche y una gran m a t i n é e compues-
ta de la zarzuela " M a r i n a " y el estre-
no de ayer. 
TRASPUNTE. 
M A R T I 
Lleno n ú m e r o . . . 
L leno grande, muy buen lleno, pe-
ro no t an to seguramente como el que 
hoy t e n d r á la empresa; en p r i m e r l u -
gar, por ser s á b a d o ; y en segundo, 
por ofrecer un programa colosal. 
" E l perro del ciego"—es una de 
las p e l í c u l a s que anunc ia : t r á t a s e de 
un pobre v ie jo , ciego, por a ñ a d i d u r a , 
á quien roban unos bribones su ú n i -
co amigo leal y su ú n i c o tesoro: su 
p e r r o : al o i r l e l a d r a r una vez que los 
bandidos pasan por su calle, sale el 
ciego, t ropieza, se cae. se hiere, mue-
r e . . . Cuando el perro logra escapar-
se del poder de los ladrones, va en 
busca del pobre anciano; y no encon 
toándolo en .su casa, va á buscarlo al 
cementerio, y Sobre su t umba se 
acuesta, hasta (pie t a m b i é n sucumbe. 
L a p e l í c u l a emociona, hace saltar 
las l á g r i m a s á los ojos. E l perro 
es m u y hermoso; el ciego es u n gran 
ac tor ; el episodio es be l l í s imo . 
Tan to como el de " U n c r imen en 
E l mer-
POR LOS TKATROS . - En e] Nacional 
ofrece esta noche tres tandas el m a - i i i -
fjco cinematógrafo de la Mdropoiiian 
('o., exh ib iéndose las mejores vistat 
del repertorio. 
La música del sexteto de Torroel la 
a m e n i z a r á el e spec t ácu lo ejecutando 
una gran variedad de piezas. 
Y m a ñ a n a , m a t i n é e . 
La empresa mejicana de Enr ique 
K'e.sas, (pie con creciente éx i to viene 
funcionando en Payret, ofrece esta no-
che nna ex t raord inar ia func ión . 
H a b r á tres tandas con exhibiciones 
de nuevas y recreativas vistas. 
En Albii>u un bonito cartel para hoy. 
Consta de tres tandas. 
A las o(dio: Sangn Moza. 
A las nueve: L a siurtc lora. 
A las d iez : Los granujas. 
Obras las tros para que se luzcan 
Consuelo Ra í l lo , M a r í a Conesa y A n -
geles Tor r i j o s . 
Bl t r i u n v i r a t o de la s i m p a t í a . 
L I numeroso público que á d iar io 
acude al teatro M a r t í , d i s f r u t a r á 
esta noche en el alegre teatro de mu-
chas y muy bellas vistas, entre otras, 
las t i tuladas /'remio de violón y E l 
cinturón ihrtr ico , á cual m á s cómica . 
LosNprecios inalterables. 
Cuestk la luneitia con su entrada co-
rrespondicnte. por cada tanda, diez 
cenlavos. 
imposible m á s ganga. 
Las cua t ro tandas de la noche del 
popular teatro Actualidades e s t á n cu-
biertas con las pe l í cu l a s m á s (aplaudi-
das por los aKÍduos á ese favorecido co-
liseo. 
A l f ina l de las tandas b a i l a r á n y 
e a n t a r á n la M o r i t a y^ l a Sevi l lani ta . 
Se r e p e t i r á L a F a r r u c a . 
Y el limes, como acontecimiento de 
la temporada, el debut de k Bel la 
( ' á r m e l a . 
No quedan palcos para esa noche. 
En A l h a m b r a hoy á pr imera hora 
NUEVO CINEMATOGRAFO. 
É x i t o colosal de Paqui ta Homero | La 
Bella M o r i t a ) é Isabel Vargas | La 
Sev i l l an i t a . ) 
Nuevos bai les y couple t s 
tocios los d í a s . 
caderi to de e s ta tuas" ; tan to como 
" A m i s t a d me jo r que r i q u e z a " . —las 
cuales, con otras muchas, e s t á n en el 
programa para hoy. 
M a ñ a n a , m a t i n é e . 
Y hasta m a ñ a n a . 
A C T U A L I D A D E S 
•Reina mucho embullo por ver bai-
lar á la Bella Carmela, la famosa di w t -
te e spaño la que tantos t r i un fos ha al-
cai.zado en las principales capitales 
uropeas. E l lunes tendremos ocasión 
de admirar la y a p l a u d i r l a ; mientras 
Ülcga la hora, los que deseen conocerla 
—de v.is'ta—pueden i r esta noefoe al tea-
trico de Mcnserrate donde la s i m p á t i c a 
artisra o c u p a r á una platea. 
Xo es la Bella Carmela lo ún i co que 
hay que ver esta noche en Actua l ida -
des. H a y que ver cuatro tandas de p lí-
enlas escogidas, cómicas y d r a m á t i c a s , 
y al final de cada una á la Morena y á 
ta Rubia, las dos n i ñ a s mimadas ñe 
nuestro púb l i co . 
•Mañana m a t i n é e con programa su-
perior, dedicado á chicos y grandfs que 
quieran o i r el couplet del Mosquito y 
ver bai lar seguidillas á la graciosa Se-
v i l l an i t a . 
f l . 
TEATRO MARTI 
^ . 1 3 3 . 1 3 i - o s j a u A . c 3 . o t y O a . 
/ parato Pathé. — Ultimo modelo.—Cambio 
diario ce proprama.—3 tandas los días de tra-
ba o s, 9 y 10 P. M. — 4 tandas los Domingos 
7, 8,9 y 1ü P. M.—Gran Matinée los Ü o m l S g S 
L i m e t a 1 0 cts . T e r t u l i a 5 cts. 
Entrada libre á los jardines Carrousel -Es-
trella Giratoria. 
B a s e - B a i í 
Mañana domingo. 
M a ñ a n a doinincro l u c h a r á n , como lo 
vienen haciendo, las (dub.s Ahnciolarcs 
y San Francisco. 
Ku v i r t u d de estar empatados, este 
j u . 50 es de irran in t e ré s . 
Los "Cubans Stars." 
Ayer dimos la noticia le que la no-
vena cubana que s.. ^ouefetra en los 
K.N.'adio Unidos, l l e g a r í a s d e n t r o de bíe-
ves d ías , y hoy insertamos á continua-
ckín, varias anotaciones de los desaf íos 
que ú l t i m a m e n t e ha eelrln-ado dk'ha 
novena ¡ 
( ' l iban Star». . 0 0 0 0 l o o o O - l 
Owrgo 0 0 1 1 0 0 0 0 *—2 
I 1 U 1 U I 1 U U U l U L i l l 
O B R A S D E L DR. C. H O R T A 
Aritmética comercial universal, Trata-
do de Teneduría de libros, Corresponden-
cia comercial (1000 cartas), Metrologia 
Universal, Obras modernistas informadas 
y recomendadas por la Cámara de Comer-
cio y la Dirección del Banco Xaclonal, 
Premiadas en varias Exposiciones y de 
texto para la Enseñanza en los pueblos de 
América. De venta en las librerías de la 
Republiea. 
12442 alt 39t-lAg. 
E L JEREZANO 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
de Francisco C. Lainsf. 
CENAS A 4 0 C S . m V J J 
todas las uounê  iiaiti 11 L 
H O Y : T a s a j o en pencas, 
P e s c a n o P e i lant. 
A r r o z blanco. 
Postre, pan y c ifá. 
E x t r a Arroz con pollo 
Hay ^aspacllO á tod is hora*. 
Los del campo no olviden que áqui 
tienen su casa llegando a la Habana. 
r » x ' ^ c i o r x . l o a 
T e l é f o n o «>5<». K i o j a bauié^ . 
137H8 r.iJ-n ajf 
YA TIENEN fuerza de agua de día y no*-
che los nuevos altos independientes de la 
casa callo de Espada 16 entre Neptuno y San 
Miguel con sanidad y muy frescos. Espada 
10 Informan. 
14588 4t.4 
Las casas Corrales 143 y San Nlcolá; 
213, 232 y 238, codas juntas 6 separada, 
y sin intervensión de corredor. Informa 
rán : Riela número 2. 
_14307 8t-3l-8m-31 
© U S H I M G A G A D E M Y 
A los pal re i de fiállia. 
El MEJOR colegio de los ESTADOS UN I 
DOS. E l má« PRACTICO. 
También PREPARARIA en todos los 
de ENSEÑANZA y CULTURA para nlt 
y niñas á precios módicos. 
P i d a n Catálot fos . 
ClUdÜDg Academy. 
A.sliburnhaui - Mass. 
alt t2-5l m1-\ 
Cuban Stars. 
Br i i i - rc ton , . 
Br i - . to l . . . 
M i l l v i l l e . . . 
Cuban S:'ars. 
0 1 0 1 0 0 0 0 0—2 
0 0 0 0 0 0 0 M x—:j 
0 0 2 1 0 0 0 0 0—3 
0 1 0 0 0 0 0 0 1—2 
0 1 1 0 0 0 2 0 x—4 
0 0 0 0 0 0 0 0 1—1 
M E N D O Z A . 
Debe ser I N G L E S , y ser R U 1 
X O , el paraguas que V . compre. 
Los que vende la casa de 
W I L S O N 
son I N G L E S E S y sou B U E N O S . 
¡Seíla pura, tejido trópica!' 
i D Ü R A C I O N S I N F I N ! 
WILSON, Obispo 5P. i 
alt, fin ' 
l'n marido que no lo c. 
Dos á la vez. 
Punto final. 
U'l.MA.— 
Una gota Incesante ikt,a ^ 
el granito á horadar ^ 
muchos granos de arena el 
muchas rálagas de aire ,el h n r 6 ' 
Rasgan el velo de la ohscur I'1 
muchos rayos de luz-
¿sólo impotentes del dolor'i» 
se han do perder en el esnarí!? ^ 
¿Las infinitas penas de mi ai U|-
no han do lograr ta-»-.- 4 
qu 
de volverte^ 
n . i 
horrar la somhra e te oc-nt. 
la Inmensa dicha do vniv.^i. • y 
ENLATE. I n-a herm, ^ ^ 
quo ha logrado ver •inii1;iui0s Ja 
seos: la señorita Isabel M a n í 
láez y el s e ñ o r A n d r é s p.6; 
F r e i r é , quo en Salud 53 i lnje5 
el a l ta r para siempre MIS dostS' 
Bendijo la ceremonia .-l S('.ri""'-
p á r r o c o - I . , la iglesia de G n ^ M 
tuero?! loe padrinos de la bod i r 
ño ra Isabél Alvaro/., viuda dp C 
mnr y don Silvestre P e r n á n d S 
Ofic iaron de testigos, por U 
Bablomern Cuesta y Mauro 
y por B] novio Jesús Par ' 
co Ar ias . 
Para los s impá t i cos v 
posados una ( terna luna de n 
una fel icidad eterna, en ella. 
¡LA NOTA F I N A L . — 
•En un baile. 
—Tiene osted e-I ojo izquierfí 
inrtamado. ; (¿né le p.r.;;, á m ^ 
—iScñora . ea el ojo eon que la 
mirando á usted :|nnv ¡ma hora 
.llenes 
Prímít lya Rea! y Muy ilustre í m 
tía i e María Saotisiina je m 
saraparaílos, 
Con motivo de celehrarso el domir 
S la festividad de Nuestra Señora de v» 
serrate, se suspende par «-1 Domingo n 
misa reglamentaria del presente mes. 
honor de María Santísima de los DeJ 
parados. 
Habana 6 de Septiembre 1907. 
Nicanor 8. Troncoso 
C. 2061 ¡J 
A N U N C I O S 
G A R A G E P A R I S l 
G A L I A N O Y N E P T Ü N O 
So alquilan álltomóvlles franceses piv 
paseos por • ] oaitipo y la ciudad. Telélw 
.Múrnero 1"J2Ü. 
. . . . 26t-!S| 
B o t e s a u t o m ó v i l e s 
Déntro de breves días se Inaug 
un línea de botes auioiuóviles entre! 
muelle de Caballería, la cabana y 
Blanca. Precio: cinco Rentaros ame 





G r a n C a f é v L u n c h 
K . S P E C I A U D A I ) E X SAXD\VICl| 
Completo sur t i r lo en frutas de 
clases, Nacionales y Extranjeras. Cü 
especial en Helados de todas el) 
Leche pu ra Je v a q u e r í a propia. 
Prado 110.—Teléfono 616 
H A B A N A 
1475S ti-
PARA PROLONGAU LA VIDi. viva « 
\Tbüra. SI ustod no tieneí casa y quiere 
.erse de una barata vengra A. verme y le( 
nipu a iqulere usled un Mular por diez Pf 
aensualos y luetfu loTabricu la casa. F 
.aUlés, Empedrado Sl< Teléfono 6S7, • 1 
ado 1143. 
14320 gttj 
SE VENDE un solar de esquina, y 2 < 
iguos en el Vedado 16 y 11 á una cu» 
- la Línea y de los talleres del TrU 
nforman su dueAo Peña Pobre 23. 
14581 8t-5-« 
CAMISAS BUENAS 
A precios ra^oiiables e: El PasajCj 
letft 32. entre Teniente Hey y Obrapl 
. . . . 13™-!-!*' 
" V i 53 O 
Antes de proceder á ia división Por '̂ 
itorio-: del priso principal del EDiFlCj 
d L O R I E N T E HERMANOS, San lgD8^ 
Amargura se avisa por este medio á í 
C l E D A D E S Y E M P R E S A S que porj 
uantía de sus negocios necesiten î ñ 
Tiplituo de local, que hasta el 10 de S<íj 
.nibre x»stá en disposición de ateDOi 
..i solicitudes qu'? se presenten. 
La orientación dol edificio es la cQ̂ oCÍ 
.i vulgarmente con el nombre de "fraÜtáj 
jTi 19- ventaja, ademán, de no ser ali 
y ca~-as de su frente. 
i . . formarán: Lor' nite Hermanos S. C 
Amargurr 13. 
' 1064 13ra-27-m-27i| 
\mbap. Violeta y Heliolropo 
c 25(: 
;l panudo deíeila'Mfj H-iíW 
al baño fortifica ^ 
venta en tedas las casas bien reput" _ 
La mejor y más sencühi i k aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r i n a G i a s y s e d e r ^ 
Depósito: PeínqnerÍH LA. CENTRAL. ¿Lgaiac y Obrania. 
13tí7M t26-7 a? 




DIARIO DE LA MARINA 
1,," H a v a n a . S e p t e m h e r 7, 1 9 0 7 
GOVERNOR'S BUS Y DAY 
The work aceomplished yesterday 
' m H by the Provisional (iDV.-niment as 
record oí" ii appeareá in the af-
i'eé y ternoon papers, ü-serves imu-h t-redit 
"'••c' 0n account of qnantitv as wéll as qua-
'ñ.ir In tiie first place the l-ong letter ad-
dressed by the Governor to tlie Pres-
ident of the Charaber of Commerce, 









document worthy of all considera-
tion. 
I t cannot be denied that the main 
cause of the high eost of living m 
! this country, which the Governor re-
I grets and would like to remedy, is that 'Svhile the Island of Cuba could and should produce all food producís m necessary to the existence of its inha-
bitants, it does not do so, but secures 
the larger portion of food produets 
Fftlfl ' ^Tom otiier C0llutries; necessitating 
! fe ' the payment, l\v the inhabitants, of a 
I profit to the producer, the transpor-
tation to í,.•.'• place of consumption 
and the expenses and profits of whole-
Bale and retail dealers." 
The letter is written in a friendly 
spirit which the raerchants cannot 
fail to appreciate as our esteemed 
I contemporary E l Avisador Comercial 
has already done. They will greatly 
enhance their own interests hereaf-
ter and do much good to the country 
H at large, by maintaining friendly rela-
tion with the Provisional Govern-
ment and offering their suggestions 
on all matters of importance to the 
public -vvelfare. 
I f the Government cannot accept 
• the merchants ¡deas i t will give the 
reasons why. I t has ahvays done so 
and there seems to be no desire on 
[ its part to act except with the utmost 
fairness to all the legitímate interests 
of the isdand. 
This fact was proven in addition to 
many other prior cases, by yesterday's 
decree on the holding up at the cus-
toms house, under pretext of sanitary 
regulations, of a large quantity of 
wines imported principally from 
Spain. The decree releasing those 
wines has been favorably commented 
on among the merchants of Havana. 
Another important decree publish-
ed yesterday made an appropriation 
for paying the damages inflicted on 
non-combattants and neutrals in the 
late revolution. Public opinión has 
given it also its warm approval. 
The census proclamation came out 
also early in the afternoon to give 
the lie to the few who began to be-
lieve that so important a work had 
been put off to-the Ealendas Graecas. 
The many thousands of enumerators 
who were awaiting their jobs, rejoice, 
as do the politicians whose mouths 
water at the prospect of the fortheo-
ming elections. 
Everybody yesterday had some 
reason or other to be satisfied and 
Governor Magoon earned a sound rest 
after such a day's work. 
INSiSTS ON B R E A » 
S 
Diario Receives an Interesting Speci-
men of "English as She Is 
Wrote." 
STEINHART GOES NORTH 
Mr. Frank Steinhart, manager of 
the Havana Electric ^ompany, left 
for the nortli today on business. The 
good wishes of his very many friends 
here accompany him. 
MONEY GOLLECTED 
Gradevsky Who Solicited Moúey for 
Polish Nationalist School Ar-
restecT and Banished. 
By Associated Press. 
Warsaw, Sept. 7.—Gradevsky, 
member of the late parliament, who 
oollected a large sum of money in the 
United States to be devoted to the 
establishment and maintenance of 
Polish nationalist schools, has been 
arrested on the charge of seditious 
agitation and banished from the em-
pire. The money he had has been con-
fiscated. 
The mail from Cárdenas brought the 
following communication to the DIARIO 
wherein Prof. Lorenzo A . Ruiz objeots 
to an editorial opinión previously 
expressed in these columns to the 
effect that ' ' English teachers in Cuban 
schools ought to be natives of English-
speaking countries." 
The communication is printed with-
out alteration or correction of any 
sort. In itself it offers considerable 
evidence somewhat out of accord with 
the arguments i t sets forth. 
"MUST DISAGREE" 
Under the heading " E n g l i s h , " as pu-
blished in the issue of these 'Pages'co-
rresponding to the fourth instant, a 
sort of advisory article points out the 
hind of intructors which our Chief of 
the Department of Public Instruction 
should better get for the teaching of 
English in our schools. An open 
tendeney is readily detected throughout 
the writing with a view to substituting 
Cuban teachers for the naiive article 
and seemingly disinterested, when we 
read out the tail of the written exposi-
-tion which ends as follows: " E n g l i s h 
teachers in Cuban schools ought to he 
natives of Eng l i sh speaking c o u n t ñ e s . " 
Now the question arises: —Why 
should such teachers be ever imported 
in Cuba when we are provided with 
a regular swarm of first class instruc-
tors who are fully able to teach 
English to the best advantage of our 
pupils, and eveu far better than many 
of the native class could possibly do? 
Does n 't the one that advocates for the 
adopting of his countrymen teachers 
know thaf he who was-born in Cuba, 
having spent quite a substantial share 
of his lifetime in learning and teaching 
English to his comrades, should know 
better, from his own experience, of the 
weak side to be found with them. thus 
saving them time and trouble in attaiij.-
ing the new language. which, matter 
of course. means nothing but a higher 
claim on the part of the Cuban teacher 
for English? 
The new-comer, on the contrary. 
would readily draw his share of good 
gold from our Cuban treasury as 
much as learn Spanish from the lips 
of his would-be pupils, while these, in 
return, should but get as meager a 
dose of the Shakespearian language 
as I observe they are getting at some 
schools conducted by American tea-
chers and established long ago in this 
neighborhood. But I would n't have 
the gentleman or lady strain his or her 
eves this far to find out. There, cióse 
at hand, within the environs of Hava-
na City, full evidence can be gotten 
as to the superiority of Cubans teachers 
over their pretended substitutes, as 
shown in the following statement and 
fact: —On February the first ultimo 
a native American professor and two 
Cubans fought haM battle for the 
chair of English at the "Inst i tuto ," the 
State High School in Havana with 
the result that the former was defea-
ted by both the Cubans, and the ad-
dition that he had been conduoting ior 
years a renowned Academy for En-
glish teaching at that place, of which 
he was principal. 
Who is i t again that does n't know 
Cubans to be the one foreign family 
the world over, absorbing English in 
a more skilful and efficient manner 
than any of the rest breathing on the 
face of earth? Beginning with the 
very head of public instruction, señor 
Lincoln de Zayas, as a leader, a long, 
long train of Cubans could I bring 
forth to follow him in his sound 
knowledge of English-mind, no Cuban-
English, but good English,—and thus 
enhance and prop the better my 
assertions and views. 
At any rate, the Secretary, who is 
well aware of all these faets, will 
undoubtedly pursue his own course in 
the matter in question, and fortunately 
for the welfare of this country to be 
sure. 
I must therefore disagree. 
Prof. LORENZO A. RUIZ. 
Cárdenas 
AT NATIONAL THEATRE 
Matinee Performance Wi l l Be Devoted 
to Spanish Music and Given 
in Tbree Parts. 
The third concert of the Havana 
Municipal band will take place today 
at the National Theatre. The pro-
gram wil l be devoted to Spanish mu-
sic. 
The concert will commence at 3:30 
in the afternoon and the program is 
as follows: 
First Part. 
1.—Laserna, Blas. — (1740.18) .— 
"Arieta de la Tonadilla. — "Los 
Amantes Chasqueados." 2.—Arriasfa, 
Juan C—(1306-1826)—"Minuetto del 
Promer Cuarteto." 3.—Eslava, M. 
Hilarión—(1870-1878) — "Fragmento 
del Oficio de Difuntos." 4.—Carni-
cer, Eamon—(1789-1855). 
Second Part. 
5. Gaztambide, Joaquín R.—(1822-
1870)—Romanza de la zarzuela "Las 
Hijas de Eva." 6. Barbiera, Feo 
Asenjo—(1823-1894)—Selección de la 
zarzuela "Pan y Toros." 7. Arrieta, 
Emilio—(1823-1894)—Brindis y ter-
ceto de la zarzuela "Marina." S. Pe-
droil. elipe-1841)-"Zambra. Morisca." 
CENSUS WORKERS OOWN 
TO BUSINESS NOW 
Governor Magoon Signed Document 
Yesterday. Reports Must Be in 
by November 14th, 1907. 
EOGARD POE'S NEWLÍ 
Politian: a Tragedy.—Other In-
teresting Facts About Works of 
Greatest American Poet 
Governor Magoon late yesterday af-
ternoon affixed his signature to the 
census decree and it became a law. 
The decree is as follows: 
Whereas, on the 8th of May. 1907, 
decree No. 520. providing for the 
formation of a census of the popula-
tion of Cuba was issued, "for electo-
ral purposes and other ends served 
by such statiscal work," and 
Whereas, article 1 of said decree 
provides that said census shall be 
commenced "as soon as all prelimi-
nary measures therefor are taken, in 
the year 1907," and 
Whereas, I am informed by the di-
rector of the census that all the prep-
aratory and preliminary works are j 
so far advanced as to allow of begin- j 
nilng the work of enumeration proper! 
on the 30th of Septemher, 1907, 
Now, therefore. I . Charles E. Ma-; 
goon. provisional governor of tho Re-1 
public of Cuba, issue this pror-lama-! 
tion, announcing the 30th of Septem-
her as census day, on which the work 
of enumerating the population of Cu-
ba shall began, said enumeration to 
be completed and the tables return-: 
ed to the diroetor of the eensns 
within a period of forty-five days, or 
on the 14th of November. 1907. 
In exceptional cases, where the enu-
meration and the data to be obtained 
through the same should be delayed 
beyond the date mentioned, through 
extraordinary or unavoidable causes, 
a- complete and satisfactory explana-
tion must be given before the enume-
rators' accounts are approved for 
their definite settlement. 
Notice is again given that while the 
census has the character of a general 
census of the population, it is. abovej 
all things, an electoral census, and 
special attention should be given to 
including in the tables delivered all 
the noeessary data for the formation 
of a' strictly aecurate list of all per-
sons having a right to vote. 
Fifteen minutes' intermission. 
Third Part. 
9. Preton, Tomas—(1850)—Sarda-
na de la opera "Garin." 10. Chapi, R. 
—(1851)—Suite Morisca "La Corte 
de Granada."—a. Introducción y 
marcha al Torneo—b. Meditación— 
c. Serenata—d. Final. 11. Alberniz, 
Isaac—(1867)—"Corde a" de la suite 
"Chants d'Espagne" op. 232. 12. Gra-
nados, Enrique—(1897)—"Danza Es-
pañola." • / 
A recent writer on Poe, after quot-
ing a statement frum the late R. H. 
Stoddard to the effect that "a new 
and well authenticated poem" by 
him, i t " w i l l never be possible at this 
date to find, ' says: 
"The discoverey of a new Sha-
kespearian play might be more 
interesting to more people, but 
in America, and in Prance, where 
Poe's influence has distinctly touch-
ed two groups of authors belonging 
to two generations, a genuine Poe 
discovery would, with large numbers, 
take precedence." 
Such, a "genuine Poe discovery" 
has been made. One of his manus-
eripts, not used, apparently, by any 
Ameriean editor, and in large part 
pnpublished. has come to light. and 
has been acquired by S. H "Wake-
man. 
In the "Southern Literary Mes-
sen ger", Decembor, 1835, Poe, who 
was then the editor. pVinted some 
extraets from a play under the title, 
"Soe.ies from an TJnpublished Dra-
ma": and further extraets. under the 
samo title. apeared in Juanuary, 
1836. In 1845, when he colllected bis 
Terse in the volume, "The Raven and 
Other Po^rns", these extraets, rear-
ranged and slightly altered, were 
repr.inted as "Scenes from Politian; 
an Unpublished Drama". The manu-
seript of this drama (Poe's only 
play) has reeently come to light. I t 
once belongcd to John I I . Ingram, 
the English editor of Poe's works, 
though it pa.ssed from his hands 
many years aero. I t is not complete, 
but the twenty folio pagos contain 
nearly six hniulml and fifty linés 
which so far as wo know, have never 
been printed. At the top of the first 
page is the heading. 
Politian—a Tragedy 
Sícene—Rorae in the Century 
The mani]script ends in the third • 
scene of Act IV, with Politian alone 
in the Coliseum at night. One leaf, 
at least. perhaps the whole Fil th 
Act., is lacking. The manuscript, in 
Poe's autograph. is generally clean, 
with few alterations. There are, 
howover. occasional interlincations, 
and some lines have been marked 
out. In one place a piece of pax)er. 
about one-third of a page. has been 
pasted down. By separating these 
two sheets the earlier draft undor-
neath would become legible. At the 
head of the íirst extract printed in 
the "Southern Literary Messenger", 
icli 
ti-i 
.Je. ^ ipla. 
.I3t-1 
por? 
i F l C 
lgDa¡ 







N E P T U M O 1 7 0 
«Asa . 8 
1 7 2 . EL F E R N A N D E Z & O O . -
Mannel y Víctor Manuel Cardenal 
P - U O F E S O f w . S de A R M A S 
P r a d o í > 3 A - a l t o s d e F a y r e t . 
c'ZOid 52-3 A g 
D R . R E G Ü E Y R A 
T r a t a m i e n i o c u r a t i v o del a r t r i t l s m o , r e u -
mat ismo, obes idad , n e u r á l g l a a , d i s p e p s i a , 
n e u r a s t e n i a , p a r á l i s i s y dumÍLa e n í e r m e d a -
aes n e r v i o s a s por m e d i o de l m a s a j e y l a 
e lec tr ic idad . C o n s u l t a s de 11 & 1, G r a t i s p a -
r a los p o b r e s C a m p a n a r i o 73 b a j o s . 
00000 26-5 S t 
D R . o. A. V A I i D E S A J Í C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r de l a U a l v e r s i d a d 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l . E s p e c i a l m e n -
te e n f e r m e d a d e s de l s i s t e m a n e r v i o s o y de l 
c o r a z ó n . — C o n s u l t a s de 12 ú. 2. ($5.30) S a n 
-Lázaro 221. 
14481 26-3S 
Dr. Adolfo G. deBustamante 
K x - I a t e r n u d e l H o p i t a l I n t e r n a t i o n a l 
de P u r l s 
P i e l y E n f e r m e d a d e s de l a S a n g r e . C o n -
B u l t a s de 12 á 2 . — R a y o 17. 
14660 26-5S. 
¿ f t l e j a n d r o T e s t a r y £ F o n í 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a 69, e n t r e Obi spo y O b r a p l a 
145jti 78-43. 
D r . J . A . V a l d é s A n c i a n o 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r d e l a U n i v e r s i d a d 
M e d i c i n a i n t e r n a e n g e n e r a l . E s p e c i a l -
m e n t e e n f e r m e d a d e s d e l s i s t e m a n e r v i o s o 
y d e l c o r a z ó n . — C o n s u l t a s d e 1 2 á 2 
, ( ? ó . 3 0 ) S a n L á z a r o 2 2 1 . 
_ i l l 8 1 _ _ _ 2 6 - 3 3 
ELADIO MARTINEZ Y CORDERO 
A B O G A D O 
, M e r c a d e r e s 16. — D e 9 á 1 y m e d i a y de 
- a c u a t r o . 
13841 13-22Ag. 
U R U J A r ^ O - D ^ N T i b T A 
M i l i [I 
D r . R . C U i R A L 
O c u l i s t a d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s y B a l e a r . 
C o n s u l t a s de ]2 á ü ( C l í n i c a ) f l l a i n s c r i p -
c i ó n a l m e s . — P a r t i c u l a r e s de 2 á 4. 
M a n r i q u e 7S, ^ l ' eJ6¿oao 1334. 
C . 1957 26-1S 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
A B U Ü A D O í 
S a n I g n a c i o 50 de 1 fi, 5. T e l é f o n o 179. 
C . 19b9 26-1S 
J E S U S R O M E U 
A B O C i A ^ ü . 
G a l i a n o 7 9 . A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C . 2008 26-1S 
a e i D r . E m i l i o A i a m i l l a 
T r a u L i i i i u n i u utí l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
p ie i y t u m o r e s por l a J ü i e c i n c i u a u , K a y o u 
X , l i a y o b j j i n s e n , e t c . — P a r á l i s i s p e n í é r i c a s , 
d e o l l i d a d g e n e r a l , r a q u i t i s m o , d iapops ia s y 
e n l e r m e d a a e s de s e ñ o z a s , por l a E l e c t r i c i -
d a d E s t á t i c a , G a l v á n i c a y t a r ó . d l c a . — E x a -
m e n p o r loa K a y o s X y K a d i o s r a í í a s , da 
todas c laaot . 
C O N S U L T A S D E 12% a 4. 
B M P K D R A D O 73. T e l é f o n o 3154 
12528 7 8 - 1 2 J L 
Dr. Juan P. Castañeda 
AJJUGADU 
Consul taa de 8 4 11 a . m . — T e j a d i l l o 14 
C . 1941 / 26-1S 
A L E U i C o - C 1 K ü J A N O 
A m i s t a d 0 4 . — T e i l í o n o ivht .—Consultas ue 
1 a a.—Vías u r i n a r i a s — E n l e r m e d a d e s de l a s 
m u j e r e s . — . f a r a p o b r e s : U l s p e u a a r i o " T a m a -
y 8 C . 1 9 7 4 2 6 - 1 S . 
P o l v o s d e n t r l ü c o s , eilxtf', cepU/oj í . c o n s u l -
tas de 7 & 5. 
14031 2fi-]0 S t ^ 
D r . J u a n F . O T a r r i l l 
A B O G A D O 
i g u i a r 1 0 8 ^ D e 1 2 A 4 . 
1 3 0 9 7 2 6 - 8 A g . 
E. 
M E D l C U - C l K U J A N ü 
P r a d o 64A. de 1 fi 2. G r a t i s l u n e s y m i é r c o l e s 
i á a í c r m e d u d f i . de l I ' echo 
B R O A y O I O S y t i A í i ü A J V I A 
N A R I Z Y O I D O S 
ft E . P T U > 0 ^ O B 13 tt a 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s de G a r g a n t a . . . a r i z 
y O í d o s — C o n s u l t a » y o p e r a c i o n e s en el 
H o s p i t a l M e r c e d e s , & las 8 de l a martar.a-
C . 1952 26-1S 
" D R . K . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en d e n t a d u r a s p o s t i z a s , 
p u e n t e s y c o r o n a s d e oro . G a l i a a o 103, e s -
a u i n a á S a n J o s é . 
C . 2009 26-1S 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
E s p e c i a i i s t n e n IUS v í a s u r i n a r i a s 
C o n s u l t a s Luz 15 de 12 £L i . 
C . 1954 . 26-1S 
Dr. l i . llioiiiat. 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í í l l i s y e n f e r -
m e d a d e s v e n é r e a s . - — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
s u l t a s de 12 & 3 — T e l é f o n o 354. 
E G 1 D O N U M . 2 ( a l t o s ) 
C . 1947 26-1S 
M i g u e l A n t o n i o JS'ugueras 
Abogado 





C . 1964. 
A B O G A D O 
Habana. De 11 ¿ J . 
26-1S 
Doctor J u a n E. V a l d é s 
C i r u j a n o U e a t l a t a 
Dr. P a n t a i e ó n J a i i á n V a i d é s 
C . 1959 
Uédlev Ciro jamo 
AGUllun NUMiüJciO 1*. 
26-1S 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e a r a t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a f a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o de l H o s p i t a l 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s de 1 a 3. 
A M I S T A D 57. a ' E l . E E o N O 1130 
C . 1960 26-1S 
DR. fl. ALVAl l iM AtóTIS 
E N l EKAUÜ-UAJJÜib Düí L A U ^ i t U A r r T A . 
ZiJLÍílZ - Ü l i A J S 
Consultas de 1 á 3, 
C . 1950 
ÜonsuJado 114. 
26-1S 
H a r e g r e s a d o A e s t a c a p i t a l y ofrece RUS 
s e r v i c i o s p r o i e s i o n a i e s . 
ü c i u u - u tiutn. ÓO, c u t r e a u c l o o . 
C . 1942 26-1S 
DR. 6ALV£Z 6 U l l L £ M 
E s p e c l a n s i u en simia, n é r n i á s , I m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n u m e r o 4a. 
C . 2015 2ÍÍ-1S 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de l en te s , de 12 á 3. 
A G U I L A 96. T E L i E l í U N O 1743 
1 1 Ü 6 5 7 8 - 6 J 1 . 
DR. GÜSTAVO G. DÜPLÜSSÍá 
G 1 K U J 1 A C b J i S E i i A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 fi, 3. 
S a n N i c o l á s n ú m . 3. T e l é f o n o 1132. 
C . 1949 20-1S 
CIRTJJAJÍO 1 > K N T I S T A 
Í J i t r a c c í o n c a s i n dolor, con e l empleo de 
u i e s t é a l c o i Inofens ivos , de é x i t o s e g u r o y 
• i n n i n g ú n pe l igro . E s p e c i a l i d a d en d e n t a -
d u r a s de puente , c o r o n a s 8B oro etc. . C o n s u l -
tan y o p e r a c i o n e s de 8 ú r.. G a b i n e t e : H n b a -
Dr. NICOLAS G. de BOóAS 
C I E U J A N O 
K s p c o a l i s i a en e u í e r i n e d a d e a de senoras, ci-
ru j i e ^n genera l j partos. C o n s u l t a s de 12 á 
2: E m p e d r a d o 52. T e l é f o o o 10C. 
C . 1940 26-1S 
O r - o t o e l i l i 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G i i E 
u r a c l o n e s r . ^ ^ das p o r s i t e m u s m o d e r n í -
s i m o s . _ 
Jcaü* María OU 12 fl 
C . 1946 , 26-1S 
E s p e c i a l i s t a en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
C u r a r á p i d a y r a u j c a i . E l e n í e n n o puede 
c o n t i n u a r e n s u s ocupac iones , d u r a n t e el 
t r a t a m i e n t o . 
L a b l e n o r r a g i a se c u r a en 15 d í a s , por 
proced lmientoa propios y espec ia les . 
D e 12 & 2. E n f e r m e d a d e s propias de l a 
m u j e r , de 2 á 4. A G U l A l i 12 6 
C . 2010 26-1S 
D E S O N Z A L O A E O S T f i i O i 
icvubw ÍM caaAá de 
»k»í«eflce«clfc y Ainteru l i l sU . 
ciupeclial lsta eu l a s onXoimedades de ios 
tiiAot, m é d i c a s y q u i r u r K i c a & 
C o i i s u i t a s de l i & A. 
AGUZAR iusn*. VüLulfiFONO ¡524. 
C . 19G5 26-1S 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s del e s t ó -
m a g o é i n t é a t i n o S , s t g ü u ei p r o c e d i m i e n t o 
de ios p r o i e s o r e s doceurea H a y e m y VV í n t e r 
de P a r í s p o r ei a n á l i s i s del « u g o g á s t r i c o . 
C U N S C L T A S D E 1 & 3. P i t A D O 54. 
C . 1971 26-1S 
L O Y S A L A Y A 
M e r c a a e r £ s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
Dr. ABÍIAKAJVI PEREZ M ^ O 
M E D I C O C 1 K U J A N O 
C a t e a r á . t i c o ,por o p o s i c i ó n 
ae lu i^ttcuola de MeulciMa. 
Hma UlKitci Lbki, alto». 
H o r a s de OOIISUIUA: ue i i » • — i c l é í o n o I5Pi9. 
C l í ' 6 7 26-1S 
i3iK,jir¿---« Cirujano Dentista 
D e 8 a 10 y de 
12 a 4. 
Ü A L I A N O i:^ 
2C-1S 
D R . Á N G E L P. P I E D R A 
M E D 1 C U C I P ü J A - N O 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s del e s t ó -
m a g o , h í g a d o , bazo é i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s de i á. 3. S a n t a C l a r a 25. 
C . 1963 26-1S 
D r . C . E . F i n i a v 
Evpc<,'iUi»aia eu ieruK'uuueu ue toa ojos 
y éc I V H citaos. 
ú a b l n e t B , Neptono t i . — . i c l é í o n o 13Ü&. 
C o n s u l t a s db 1 a 4. 
D u m i c i l l o : 7a i C a i i a u a j a b - V e d a d o - T e l f . 9.713 
C . 1948 26-1S 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
A g a i a i r « 1 , J la i ic i í uityuMoU p r i u c J ^ a L 
Te. 'e iono QUÍZI. r¿¿. 
C . 1765 2 6 - l A g . 
FiiLáYO 6AÍIC1A Y SANTIAiifl 
N O T A i a o PUBLICO 
PELATO fiAHCIA í OEliSífiij FERRARA 
A B O G A D O S , 
H a b a n a 72, T e l é f o n o 3153 
De 8 & 11 a. m . y de 1 & ¿ p. n . 
C- 1972 26-1S 
l>r. Manue l Dc i l i a , 
Médico de niños 
Consultas úe la t 3. — Chacón 31 f esquilé J 
Aguaciic — Tdicioao 010. T» 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V l a A U r i n a -
r i a s . — C i r u j i a ea ü e n e i a l . — C o n s u l t a s de 12 
& 2 . — S a n L á z a r o 2 4 6 . — T e l é f o n o 1342.—-
C . 1902 26-1S 
DE 
L a o o r a t o r i o U r o l ó g i c o de i D r . V i i d ó s u l a 
( F u u d u d u en 1S8U) 
U n a n á l i s i s comple to , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , D O S P E S O S . 
C o m p o n t e i u 1>7, e n t r e d l u r a U a y T e n i e n t e R e y 
C . l í . ' 6 8 / 26-1S 
DE. ADOLFO EEY¿¡¿ 
E u í e r m e d a d e s i l e i E s t ó m a g o 
é l i i t e s t m o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por ei a n á l i s i s de i cunteiudw 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a vi p r o -
f e sor . t l ayem dei ¿ l u s p i t a i de tsan A n t o i i ' o 
de P a r l a , y por e l a n á l i s i s d « l a o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de l a tardo. — L a m p a -
r i l l a . 74. i-.itos. — T e l é f o n o 874. 
C . 1958 26-1S 
iS.Oaucio iieilo y A rango 
A B O Í T A U D . H A B A N A 0 5 
T K L E F O M O 703 V 
C . 1975 L>6 is 
m . i M N C i s c o j . m m i m 
. I^UÍCI iiic^^-uco U c i CUA-IUUII, á-UAUAUA.c», 
'•rterviu&A*, k'ivi j \ e*»CTco- j i4 imUct t« . - . cunaui -
taa ue -iz á z . — D í a s tosuVdto, ue iz a t.—« 
T r o c a a e r o t i . — i e i e t o u o 4óy. 
C 11)44 26-1S 
Miguel Eodhgues y Amíío 
M é d i c o - c i r u j u n o 
j ! < n £ é r E | i e u u u c ^ u o IUÍ> p u u u o u e s y citíl 
a p a r a t o á l g é s f i v o . i r a L a m i e u L o e s p e c i a l ü e 
l a T u D é r c u i b s i B p o r l a s i n y e c c i o n e s d e T u -
b e r c u i i n a d e l D r . J a c o b s tírusiiiasj . 
T a m o l e n e m p l e a t i a t a m i e u t o s m o d e r a o s 
p a r a i a c u r a c i ó n r á p i d a d e i a S í i i l i s v d e 
l a A n e m i a . C o n s u l t a s d e 11 a 1, ¿ a n 
c o i a s 8 5 . 
1 2 0 3 6 
V í a s u r a a r ^ s . E S l r c c h e a de l a o r i n a , 
n é r e o Síf l l í - j . h'.droFele. T e l é f o n o 2 8 L 





DR. GÜSTAVO LOPEZ 
: i i i :ermedades de l c e r e b r o y de los n e r v i o 
C o n s u l t a s e n D e l a s c u a í n 105Vfe, p r ó x i m o 
á. R e i n a , de Iz a 2 . — T e l é f o n o lS3y 
a 1[;6;> 26-1S 
Dr. J . iSauios Feruández 
O C U L I S T A 
C u s a n l t a » en P x a d o J C i . 
C . 196C 26-1S 
DR. F. CARRERA Y I M Y L 
A B O G A D O 
C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de D e r e c h o 
B u f e t e , P r a d o 8^. T e l é f . r.o 1 ? Í 7 
D e 7 á, 11 y de 12 á, 3. 
13833 26 .22Ag 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M K D I C O C I J K Ü J A Í Í O 
P a n e o 35. — V e d a d o : C o n s u l t a s de 1 fi 3 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s 
G a l i a n o ü4 , a l t o s . — T e l é f o n o Olas 
IOT/-.1"5* de - fi 4- M a r t e s J u e v e s y S á b a d o . 
i ,U40 2C-U'AF-
C O L E G I O 
7 8 - ^ 3 J l . 
DR. ¿OSE ARTURO FÍGüüRAÍ 
C I K ' U J A N 0 - D ¿ N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a efl p i e z a s p r o t é s i c a s . — p r i -
m o r d e n t i s t a dtr .ab A s o c i a c i o n e s de R e -
p ó r t e r s y de l a P r e n s a . — C o n s u l t a s de 7 á 
11 a m. en l a Q u i m a " L a f u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n , — C o n s u l t a s de 12 4 5. T e n i e n i a 
R e y 8 L — T e l é f o n o 3 1 3 7 . - H a b a n a 1 
_ _ 8 8 - 1 8 C . 1942 
DR. F, JCSTÍNIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a u o - D e u u a t a 
_ •LJbtl 26-1S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
C . 2020 86-1S 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C Í A 
A B O G A D O Y G O T A R I O 
Abogado de ia E m p r e s a DÍAHIO ÜB LA MAEUÍA 
D e 10 a 11 a . m. 7 de 1 á 4 p. m. 
L a m p a r i l l a n ú m . 3 3 
D e P r i m e r a y S e c u n d a K n i i e ñ a n z a , E s t u d i o s 
c o m e r c i a l e s . I n g l é s y F r a n c é s 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o Dareo y F e r n á n d e z , 
en s u espaciosa e a i * ; ¿ n i c a c i s a A m i s t a d 80! 
P o r un s i s t e m a d í a . . - c u c o tíseiic:a.menta 
c i o n a i , los n i ñ o s c o m p r e n d e n y eupiicu.u el 
p o r q u e ia^ c o s a s . 
L o s E s t u d i o s e t .n .crc ia les se hacen p r i o -
t . c a y s e n c i l l a m e n t e , pndiondo torminorli-,3 
en cuatro m e s e s . 
A l u m n o s i n t e r n o s , m^dio Inte.-i ios, t e rc ia 
i n i e r n o s y e x t e r n o s . 
26.18 
C o l e g i o J a r a n e e s 
OBISPO f¡G, Habana. 
INCOPJPOEADO 
a l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l d e M ú s i c a . 
Gircclora: MademoisslieLeonie Olitíer. 
Otic ier d' A c a d e m i e . 
E n s e ñ a n z a e i e m e n t a i y super ior: R e l i e i ó n , 
F r a n c é s , I n g l é s , l i s p a i í o l , T a q u i g r a f í a , M ú á i -
c a , l abores , cor te , eto. 
Se a d m i t e n i n t e r n a s , med io p u p i l a s y ex . 
t e r n a s . 
E l d í a 2 de S e p t i e m b r e e m p i e z a ol nuevo 
curso . 13901 15-23 a g 
D I A F ' O D E L A M« SIN .A—Edición dé la tarde.-^-Septiembre 7 de 1007. 
Poe has written, in p e n c ú : Scones 
Jrom Politian. Au rnpuMished Tra-
Kedy Bv Bdar, A. Poo, A.-i . 2 - r 
Soene 3." sKpwing apj?arenüy that 
ihis was the manuscripi used by the 
j.rintm- for tiíe scloetions. A eom-
P.M-ÍSOM of the publi»hed portion of 
the mátiiisieripl v.-itli íhe priritod 
texít shuws. howover, aome varia-
tious. 
In the ' 'Broadway Journal'" .Man-h 
29, 1845. Poe pomtéd out siniilarities 
betw^en Lóftgfellow'a ' 'The Spanlah 
Studc i i l " and his own "Scene from 
PoJitian. an Unpuhlished Tragedy", 
loimd in the "Southern Literary 
Mc^scncr". After priniinií extraets 
trom the twQ playa, he eoneludes: 
"The coinoidencea here.are too nuir-
kédly peculiar to be gáioaaid. The 
sit t ing at the table with books. etc., 
the flowers on the one liand, and the 
gárdén on the othér, the presenee of 
the pert maid, the readinjí aloud 
from the book, the pausing and com-
menting, the plaintiveness of what 
is read, in aeeordanee wíth the 
sorrow of the reader. the abatraetion, 
the rfequent ealling of the nía id by 
ñame, the rdusal of the maid to 
answci-, the jowel.s. the "begome". 
the ónaeen entranee of a third person 
from behind, and the drawing of the 
dftgger, are points anfHóicntly noti-
eeable to establish at least the imi-
tation beyond all doubt." 
This eharge of plagiarism leuda an 
added interest to Poe's only play. 
Several important Poe manuscripts 
have been sold at auction in recent 
years. The original manuseript of 
"The Bells", which fonnely belonged 
to Wil l iam Nelson of Paterson, and 
•wasindudedwithother materialillthe 
l ía ro ld Peirce sale in 1903, brought 
$2.100. Tt was wri t ten on sheets of 
quarto pai)er pasted end to end. 
which brought $1.000 in the MeKce 
sale, February. 1905. I n Mareh, 1905. 
a considerable portion of an early 
draft of 'Tamerlane" was sold with 
Bishop Hurst's l ibrary, bringing 
.+801. This was wri t ten on both sides 
of five quarto lea ves. the first page 
numbered 9, and the last 20. This 
nianuseript, which differs from the 
printed text, is certainly an earlier 
versión than the one printed in that 
exeessively rare l i t t le book publish-
••d by Calvin F. S. Thomas. Boston. 
1827. In the l lu r s t nianuscript there 
are 157 lines. v.-hile the eorresi)onding 
portion of the book contains some 75 
additional ün.'fi, added during revi-
r.ion. There are also many v;iriations 
bétween the manusoript and thie 
printed text. The manusmp of tho 
prosn lalf . "The System of Doctor 
Tarr and Profossor Ffllier". a( An-
d^rsnn's in Mareh, 1904. broufrht 
$505. This Avas writtep on sniall l2nio. 
fhefts pastnd toether; wlien unrollod 
i t formed % strip about t\vcnt\ foet 
long. Another manuseript of similar 
cháracter, " A Talo of the Raffged 
.Mdiii ' tain", íyrming ¡i atrip about 
íiflecn feet loner, brought $2^0 in the 
George T. Maxwell sale, 1905. Theae 
two are perhaps the best specúnena 
extant of J'oe's curious rolled ma-
nuseripts. 
S T I L L MORE T R O U B L E 
The shoemakers and harness mak-
kers have agreed to strike as soon as 
the masons shall have won their 
prcsi^nt strike and in case that this 
be not done before Novciuber, to 
strike anyhow. They wi l l on WWl-
nesday issuc a manifestó to the 
governing powers nrging that a l 
shoes and loather good's at present 
imported froin the United St;ites 
for the armed forcea be made in 
Cuba and that. the duties on leather 
be lowered 5 per cent. 
F U R T H E R R A C E S R E P O R T E D 
Special to the Diario 
Madrid, Sept. 7.—In the races at 
Bilbao the sloop "Princesa de Astu-
r ias" took first prize "Spa' ine" an 
American entrv seeond, and the king 
th i rd . 
The American vessels have left 
for the San Sebastian regatta. 
P R I S O N E R S M U T I N I E D 
Special to the Diario 
Madrid. Sept. 7.-—Prisoners in the 
Madrid j a i l broke into a riot yes-
teerday, alleging that they wjre not 
properly fed. The situalion was 
serious for a few moments. for the 
civil guard was called in by the pro-
vincial governor and quiet was res-
tored. A few men were injured, but 
none seriously. 
C H O L E R A I N G E R M A N Y 
By Associated Press. 
Berlin, Sept. 6.—Two deaths by 
cholera have oceurred in villages ad-
jacent to Sisnouvee in Russian Po-
lan-d. 
E L E C T I O N S I N RUSSIA 
By Associated Press. 
St. Petersburg Sept. 7.—Prelimiina-
ry parliamentary eleetions w i l l be 
hold on September 15th in Moscow 
and the Tver provinces. and elsewhere 
soon afterwards. 
T H E N A V A L ANNUAL 
CANNOT GUARANTEE 
SAFETY OF INSTRUCTORS 
Important Chango in Political Aspect 
of Moroccan Situation—Far-
reaching Effect. 
CANNOT F U L F I L CONVENTION 
Under Ternas Algeciras Agrecment 
Teachers of Pólice Were to Be 
Europeans. 
By Associatei Press 
Paris, Sept. 7.—The Associated 
Press correspondent i.s informed that 
an important change has oceurred in 
the politieal aspect of the Moroccan 
question. 
Morocco has announeed that she 
eannot answer for the s>afety of Eu-
ropean instruetors of the internatio-
nal pólice provided for by the terms 
of the Algeciras convention. In other 
word-s, she eannot live up to that con-
vention, for aecording to the arran-
gement then made the instrinetors 
were to be Europeans. white the body 
of the forcé was to be chosen from 
among the moors. 
This w i l l have a far-reaching ef-
fect on the future relations between 
]\Iorocco and the powers which sign-
ed the convention especially France 
and Spain. 
The troops of these two nations 
w i l l , i t is understood, proceed to oc-
cupy the ]\roroccan l i toral ports and 
organize a pólice forcé of their own. 
LEPER HOSPITAL 
TO GO TO MARIEL 
So Definitely Decided Yesterday in 
Colonel Greble's Office at Board 
Meeting. 
S T A T E A D V A N C E S T H E MONEY 
The N'aval Annual ínr 1907, editéd 
by T. A. Brassoy. A. [. N. A. ta out 
and a eopy has found the D I A R l l "S 
exchange table. The book is a eom-
pendium of useful information on 
naval matters. 
Special to the Diario 
Madrid , Sept. 7.—The French yi l-
nister to Morocco has received a tele-
gram from Paris in which he is in-
formed that, backed by the pawers, 
France and Spain w i l l oceupy Tan-
giere. Spain w i l l moreover oceupy 
Tetuan and Larache, and France the 
remaining eoast ports of the country. 
Prime Minister Maura has been ur-
gently called to San Sebastian, to 
confer wi th the krng, probably on 
Moroccan matters. 
By Associated Press. 
Gasa Blanca, Sept. 6.—Although 
the Arabs suffered severely in Tues-
day's engagement they are not dis-
eouraged and are already plauning 
a fres'h attack. 
]\Iaelainin, the f^anatical priest, has 
sent a messenger into the Av»h camp 
at Taddert announcing that he w i l l 
arrive soon and this has impressed 
the tribpsmen greatly. 
Will Furnish $350,000 For Parchase 
of Rubens Property and Mov-
ing of Patients. 
San Lázaro hospital, the leper re-
fílge on the sea-drive between Hava-
na and Vedado, is to be emptied of 
its unfortunate inmates, who wi l l find 
hereafter a more pleasant home in the 
Rubens mansión at fifariel. 
It has been definite-li' decided to 
in tve the lépera to that place. 
The lépera object, for the city of-
fers them distractions, shnt in as they 
are. Sóme residents of Mariel ob-
ject. Xevertheless, the ehange wi l l be 
made. for it is infinitely to be desired 
that the lepers be removed from the 
city lin.'its, as much for their own 
sakc as for the sake of Haivana. 
The Rubens place at Mariel is beau-
t i ful ly loeated and well-constructed, 
provided wi th water, electric l ight 
and all improvements, and to be 
bought for $176,000. The government 
w i l l advanee to the board of patrons 
the sum of $350.000 with which to 
purehase the property. move the lep-
,ers from their present quarters and 
instaJl them at Marie1!. 
Dnr ing the eonferenee most of the 
members of the board expressed 
themselves as eordially in favor of 
the measure and a teehnical report 
from the supervisor of edueation. set-
t ing forth the advisability of the 
move was read. 
T H E R E C O R D F I N I S H E D 
Madrid. Sept. 7.—General Weylflr 
has finished wr i t ing his memoirs as 
governor general of Cuba. 
IMMENSE BRiDOE 
mm COLLAPSED 
Was to Span St. Lawrence.—Cost 
Estimated at Four Million.— 
Longest Center Span 
The bridge which collapse 1 on 
thee 29th instant. causing the death 
of almost a hundred workman, haá 
been in conree of erection for seven 
years past. I t Avas to span the Sí. 
Lawrence River at Quebec and v. ¡is 
fxpoeted to be a triunph in bridge 
buüding with the longest cerit<,r 
span in the world. 
I t has been largely an Anijrican 
product, a.s practically all the work 
has been done by Americans, save 
masónry. and that has bó^n under 
the superintendence and aft-er the 
design of an American—Mr. Stewart 
-who had to do with the rnasonry 
work of the new Easl River bridges, 
Wlien the bida liad been gotií over 
¡n 1890 the eontrael waa awarded i<> 
il,.. Pboems ü i idge Buüding Qom-
pany o l Phoenix, ?a. The total cost 
of théfcbridge Eór consthtbtion alone 
was pul ai $4.000,000. The ('anadian 
goveruáienl pledged itsélf to supply 
\rAW of ibis dmbuhl while the Eror-
in,-,. of Quebec aupplied $250,000 and 
lh(. c i t y Cooncil $300,000, 'He rest 
0f the c<.st \v;is to be ráised 1 y the 
issuance of deben!mvs. 
Mneh was expecled in the Wiiy oí 
good that the bridge vas to do the 
, ity and provinee. Six niilroads were 
to use i t -- the Grank Trtmk, the 
('iiiiíidian Pacific, the Quebec Geptral 
the [riterflolóníal, the Gréol í̂ ortherfi 
and the Quebce and Lake Sí. .lohn. 
AIlhoiiL'li Still incomplele. the 
bridjge had gained a wide reputation 
and was one of the sights C'V the 
eountry. lis c.-Mitilever span rencjied 
1,800 feel. which is ninetv l'eet ' o r i e r 
the famons Prith bf Porth B';idge 
in Scotland. The í ln.oklyn Bridge 
IIMS ;< centre span of 1,595 fecrl and 
the Williaraébúrg Bridge peachéa 
1.600 feet. 
In its total length the Quebec 
^tructure covered about 3.000 feet. 
Its centre span hnng 150 fe. t above 
hierh water, higher than any -)ther 
bridge except the one over the /am-
best River on the Cape to Cairo Hail-
way, which is more than 400 feef 
above the stream. 
The bridge was being buill to ac-
commodate two railroad tracks. two 
electric railwny tracks and a double 
roadway for enrriages and pedes-
trains. Shongth was the great ob-
jective sought. because of the 'ierce 
gales which it would have lo with-
stand, and when completed the bridge 
was to be able to carry as many 
of the beíiviest tyjje loeomotjvea as 
could be crowded upon i t with out 
BÍnking or shaking to an\ great 
extent. 
Practically all the steel work was 
completed in the shops of the hnil-
dere and shi-pped to the site, v.here i t 
was hoisted in place by speoially 
desiigned precting machinery. The 
total weight of the steel was to reach 
abo\it $0,000 tons. 
11 had been expected that the 
structure would reach completion 
next year and the openine was to be 
made an international affair. 
In many respeets the Qnebee 
bridge was eonsidered by engineers 
the most remarkable in the world. I t 
surpassed, in the length of its centre 
ppan, besides the two New Yorl j 
bridges, the famous Lansdowne 
bridge in India, the Monongahela 
bridge at Fittsburg, the East bridge 
at St. Louis and the Memphis, Tenn., 
bridge. 
Its centro towers reaehed the al-
unmc (»i ouu leei. ri1(. t 
the érooklyn Rridge aro^SS 
lall, while those on tli,. ' 
liamaburg atrticíture ai 
height. 
Apari from the ai 
consl niel ion a Urge 
money wáa required to t)íuI11!u,lí 
land for the right of wav' ^ t¡ 
'nes 
T I C K L E S L E E P E R S TO 
Military and civil auth 
the provinee of Antique. |s|., 
Philippine Islandg ^ 
reee iv i l ;ippe;i!s Prom llatjv ' 
for.'igners lo snppress ¡i ues ^ 
nighi; maraudera the meml^ 
which prod lances though ^ 
in the floora of the houses and*? 
|)< ople while they sleep. 
In a nnniber of instanpíí 
' t i ck l ing" haa been fatal, ailj ' i 
eordinj: to the advices receivll 
the Amárican War Department J 
residents of the provinces i, 
become panic atricken. Thov U 
been julvised to stuff np the f> 1 
in the floors or to slep lurji/ í l 
nuthorities are doing everythiii 
theii- power to capture the ban? 
A T T H E T H E A T R E S 
Xationni Theatre.—San Kafael 
Trado.—.Aloving pictures in hoiJ| 
acts. Regular performance this evJ 
ing at S ' lá. Priees $1.20 to 10 J 
per act. 
Payret Tln^atre Prado córner J 
San José . -Moving Pictures in l10Jl 
acts, beginning at 8'30, Prices $ l | 
to 10 cts. per act. 
Albisn Theatre.—At the heidJ 
Obispo street: Spanish Zar/.nela CoJ 
pany. Ragular perfonuance this evév 
ing beginning at 8 o'clock: RaijiJ 
Moza. La Suerte Loca, Los Grañt 
jas. Prices $1.00 to 20 cts. per act. ' 
Mart i Theatre.—Moving piotiufi 
in hourly acts, beginning. at 
o'clock. 
Alhambra Theatre (For men onlr 
— Consulado córner of Virtude» 
Regular performance this evenií 
at 8'15, Un marido que no lo g 
9'15, Dos á la vez. Prices 40 cts.! 
20 cts. per act. 
Actualidades Theatre.—Monserr 
te No. 8.—-"Moving pictures in honri 
acts Parpiita Romero and Isabel Vi 
gas. song and dance artists. 
Regular performance this evenii 
at 7'15. Prices 60 cts. to 10 cts. 
Salón Novedades.—Prado and Ti 
tudes Streets.-^Moving pictures | 
V " ' H v nr'*«i, 
G R A N O C A F E A N D R E S T A U R A N T 
MQNSERRATK AM) OBISPO « b e i o w t h e A s t u r i a 
L A E S T R E L L A 
C A K U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S . C O N F E C T I O K A R Y A M D T R O P I C A L 
P R E S E R V E D F R ü I T S F O R E X P O R T 
THE LARGEST IN THE ISLAND 
V l L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , I N F A N T A 6 2 , i l A V A M A . 
n o s C l u b ) 
AVISO A LOS COLECCIONISTAS 
DJS S E L l i O S 1>K U O U R E O S 
C o m p r o oolec lones de s e l l o s y c a n j e o rort 
los c o l e c c i o n i s t a s s er lo s . T e n g o repet idos . 
C o n c o r d i a 13 a l tos . 
14745 6-7 
SEÑORES COMERCIANTES 
P o n e m o s en c o n o c i m i e n t o que en N u e v a 
P a z y en l a c a l l e del So l nf lmoro P, se abrirá 
un s e t a h l c c i m l e n t u de v í v e r e s a l por m a y o r 
y m e n o r que g i r a r á bajo l a r a z ó n s o c i a l de 
Y e W o L u n g . no ten iendo que v e r p a r a n a d a 
con c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o que a n t e r i o r -
m e n t e I m b l c r a es tado s i t u a d o en el m i s m o 
luBrar. Y e W o L u n g . 
i i o e j 4-6 
GIROS D E LET11AS 
i 
B o c k & C o o 
A G U I L A D E O R O 
G I G Á R E T T E S 
L a s a lqu i ia iücs en uuescra 
Bóveda , coastruida con todos 
los adelantos modernos, para 
guaraar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de ios interesados. 
Para m á s iniormss d ir í janse 
á nuestra oñcina Amargura 





( iJAJ\ 'C¿UKi-{Oá) 
C - 1 8 5 6 78-18Ag. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Latí leñemos en aaes&i'd i ió /e" 
da construida con iodos ios ad»» 
iantos modernos y iaí» aiquuaaijs 
para guardar valores ó.e todas 
ciases, bajo Ja propia oün&bdia la 
los interesad09 
E n esta oficina daremos toi-w 
los detalles que se deseen. 
Habana. Agosto 8 de Vé í t 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
J . B á L y u L y y m i 
(S. eu C j . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
H a c e n p u a o s p. jr el cablt; y g i r a n l e t r ü s 
6 c i ñ a y l u n f a v i s t a sobre N e w í o r k . 
L o n d r e s . F a n s y 80t>r« louus l a s c a p i t a l e s 
y p u e b l o s de E s p a ñ a & l e l a s B a l e a r e s y 
C a n a n a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a f / í a de S e g u r o a c o n -
t r a lUuBDdloa. 
. C 1477 156-1J1 
8, O ' K K i L L Y . 6. 
E S Q U I F A A Al fcitC A U r; K 
U a c t n p a g o s por e l cab le . I j ' a c m t a n c a ^ l a 
de c r ó a i t u . 
G i r a n l e t r a s sobre L o n d r c ? , N e w T o r k . 
N e w u n e a n . - . M i l á n . T u r l n . .rtoma. V e n e c l a . 
H I p r e n c i a , N á p o i e s . L l á b o a . ( ;purto G i b r a l -
l a r . l i r e m e u , H a . n b u r g o . P a r í s , H a v r e . N a n -
les . U u r d e o s . M a r s e l l a , C&dlz, I . y o n , M é j l o o 
V t í a c r u z . ri^n J u a n de P u e r t o K l c o . etc. 
fcobre todas l a s c a p i t a l e s y p u e r t o s SODIO 
P a n i i a de M a l l o r c a , i b i s a . M a h o n y ü a m * 
C l uz de T e n e r i l e . 
s o b r e i i a t a n z a s . C a r d e a-as, R e m e d i o s , S a n ta 
C i a r a . C a i b a i i e n . b a ^ n a ia u r a u d e , T r i n i -
dad. C l e n f u e s o e , tíancTJ S p l r t c a s , S a n t i a g o 
de C u b a , CIdffo de A v i l a . M a n z a n i l l o , P i -
n a r del U í o . G i b a r a , i - u c r i o l 'Atacipe y N u « -
v i t a s . 
C 1*74 78-lJ> 
6.1 i in i i ! « r 
1840 156-14Aff. 
( B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
i M U C E : 10 ( li > T S . 
clO alt 15-3 
G R A N F A B R I C A D E T E C H O S A R T E S O -
N A D O S , s i s t e m a G o n z á l e z , P a t e n t e y 
P r i v i l e g i o p a r a l a I s l a de C u b a , y o r -
n a m e n t o d e C e m e n t o y G r a n i t o A r t i -
ficial, L o s a s , M o s a i c o , d e l P a í s , e t c . , 
d e H e n i t o G o n z á l e z , Z a n j a 6 6 . T e l é -
fono 1 9 7 8 . A p a r t a d o 1 0 7 2 . H a b a n a . 
A V I S O 
H a b i e n d o r e n u n c i a d o su carg^o do A p o d e -
rado G e n e r a l de e s t a f á b r i c a , p o r t e n e r que 
d e d i c a r s e á a s u n t o s p r o p i o s , D. J o s é J . J á . u -
reguf , con e s t a f e c h a he r e v o c a d o a l m i s m o 
el poder n o t a r i a l que le t e ñ í a c o n f e r i d o , d n -
j á , n d o l e en s u b u e n n o m b r e y f a i n a , y q u e -
d a n d o s a t i s f e c h o de s u s s e r v i c i o s . 
E n lo s u c e s i v o los c l i e n t e s d e e s ta f á b r i -
c a se e n t e n d e r á n d i r e c t a m e n t e con e l q u e 
s u s c r i b e y, en s u a u s e n c i a , con el e n c a r g a d o 
de t a l l e r e s . H a b a n a 3 de S e p t i e m b r e de 1907 
B e n i t o G o n z f l l e E . 
14499 22-4S. 
U A A U t K i l O S . — M f c U l C A D i ^ K K S S|3, 
C'IIMM u r i z l n u l m e u t c eatuUleoida ? n l .VM 
G i r a n l e t r a s á l a v i s t a s o b r e todo* ios 
B a n c o s N a c i o n a l e s de loa E s t a d o s U n i d o s 
y d a n r s p e c i a l a t z n c i í n . 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 1476 78-1J1. 
ZALDU V COMI'. 
H a c e n p a g u » por e: cab le , ffiran l e t r a s a 
c o r t a y i a i ^ a v i s t a y d a n c a r t a s de ¿ r é d i t o 
s o b r e N e w x o r ü . 1 ' í l a ü e i ü a , M«W O r l e a u s , 
h a n F r a n c i s c o , i - ,onarca, P a r í s , M a d r i d , 
B a r c e l o n a , y d e m á s c a p i t a l e s y c i u i i a d e s 
i m p o r t a n t e s de los E s t a u o s Un idos , M é j i c o , 
y E u r o p a , a.;., como s o b r e todos los pu^uioa 
u c E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F . B . 
H o l l í n ote. C o . , de N u e v a i ' n r k , r e c i b e n ó r -
d e n e s p a r a l a c o m p r a y venta, de v a l o r e s ó 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a B o l s a de d i c h a c i u -
d a d , c u y a c o t i z a c i o n e s ae r e c i u c n por c a b i v 
d i a r i a m e n t e . 
C. 1478 78-UL 
J . A . B A N C E S Y C O I R 
O B I S P O 19 Y 21 
H a c e pagob por «: caoie , t a c l i l t a c a r t a s 
| c r é d i t o y y i r a l e t r a s a t o r t a y l a r g a rlhta 
i s o b r e l a s principales p l a z s a de e s t a I s l a v 
' l a s de F r a n c i a . i n g l a t e r r « , A l e m a n i a . P .us la , 
E s t a d o s U n i d o s , l u é j l ó o , A r g e n t i n a , P u e r t » 
R i c o , C h i n a , J a p ó n , y s o b r e todas las c i u d a -
des y p u e b l o s de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s . 
C a n a r i a s é I t a l i a . 
C 1479 66-1JI. 
HIJOS DE R. ARGÜELLSS 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 36. HABAM ' I ' e l é f o n u num. 7tf. C a b l e s : • l l u i u o u a r . T i i e ' 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . — D e p ó -
s i t o s de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o del C o -
b r o y R e m i s i ó n do d iv idondos é i n t e r e s e s . — 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n de v a l o r e s y f r u -
t o » . — C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú b l i c o s 
é i n d u s t r i a l e s . — C o m p r a y v e n t a de l e t r a s 
de c a m b i o s . — C o b r o de l e t r a s , cupones , eto., 
p o r c u e n t a a g e n a . — G i r o s sobre las p r i n c i -
p a l e s p l a z o s y t a m b i é n sobre los pueb los da 
E s p a ñ a . I s l a s B a l s a r e s y C a n a r i a s . — P a g o ? 
p o r C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C . 1478 156-1 J l . 
N . C E L A T S Y C o m [ 
108, A G U I A K 108 . e.squlu.i 
A A N A K G U K A 
Hacen pa^os por el cable, facilitan j 
cartas de c r é d i t o y «rirau letras 
á corta y tarifa vista 
s o b r e N u e v a Jtork. N u e v a O r l e a n s . Vwt* 
c r u z . M é j i c o . S a n J u a n de P u e r t o Rico, L o i ^ 
d r e s , P a r í s , B u r d e o s . L y o n . B a y o n a , HanflO 
burgo , R o m a , N ' á p o l e s . M i l á n , G é n o v a . N t t ^ 
s e l l a . H a v r e . L e l l a , N a n t e s , S a i n t QulntiuH 
D i e p p T o l o u s e , V e n a d a , F l o r e n c i a , T u r t H 
M a s i m o , et^. a s í como s o b r e todas la* • | 
l í t a l e s 3 p r o v i n c i a s d a 
\.>Í \ ^ \ K I S L A S C A N A R I A S 
O 1849 156-ll!Ar 
í 
J U Í 1 L , 
A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O M A C A L Y S A M A . 
I N I M I T A B L E E E y S U 
O P T I M A E N S U G L A S E . 
U L T R A S U P E R I O R E N T O D O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M i D i 
E X L A I S L A P E C U B A . 
Oficinas do k fábrica: U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l e f o n o IT . 6 1 3 7 - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N U E 7 A H I E L & | 
A C E I T E PARA ALUMBRADO DE F A M U I l 
L . i b r e a e explos ión 
coiubuMCiou espoutí* 
ucats. >'n HUIDO ni ô 1 
olor. E l a o o r a d a 
t á u r i c a establecida e" 
B E L O T , en cll itoral <>« 
esta b a h í a . 
P a r a ev i tar fWaWJ 
etonesi las latas 
rán estampadas eu 1 
tapitas lus palaD*» 
L U Z B t t I J L i L A N T B m 
la et iqueta catara W\ 
presa l a marca do I 
brica 
U N K L K F A N T B J 
que es nuestro eXCl!H 
vo uso y se persen11 j j 
« on nulo cl "gor r ^ J 
L e j a los talsiiioadoro • 
El Atóte ü z BriEaiíJ I 
que olrctt iuos ai P^j 
blico y que » 0 1 t , ° " 
val, es el P ' « ' t l u e ' V una tobrleaclou «'^ J 
« ^ ¿ ^ ^ ^ « ¡ ^ " ^ ^ W p e c i o de agua c i a r a , produciendo una L l ^ T J 
H K I t M O S A , s in humo ni mal olor, que n a d a tiene que env ia iar a l fr^ ' i í 
punheado . E s t e aceite posee la ^ r a n ventaja de no int lamarsc en «'1 ^ J j j j l 
romperse las lamparas , cual idad muy recomeuuable , pr iac ipf t lua«ute 
E L L S O O K L A S F \ M 11.1 \ S . v h p 
Advcr ic iu - .a a los coiisuiuidorcH: E V L U Z B I C I L L A N T E , niarc:* ^ 
i -A.N i i . , es IKU.»I, si noHiiperior en ooudieidde^ iiiiniiii*-;*s, al tic ino'>r ^ 
importado del extranjero, y se vende á precios imiv ri-dm idos. r v 4 ^ 
l a m b i e n tenemos un emapteft) surtido de B J J \ Z I V i v & A S O H 
clase superior para alumbrado, tiaetZ* inotffix 1 demá» Uioá», * eCl0 
ducidos. ' A 
T h e West I n d i a Oi l B e í l u l u j C ^ . - D i h i o . : S V V P \ . ( J L V't \ . , 5 » - * ^ * * 
